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A próxima o iones 
del primer pf-emio, 
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jí los números ;iutenor y posterior 
iOO 
Aproslmuciones ft Im 
del segundo premio. 
0385 
Aproximao.ioues 
del tercer premio. 
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| 10830 500 
níimero» anterior y postenor 
| 0387 . . 200 
números .Hnterior y poster;or 
i m i f l i s h 
23392 100 13394 100 
Aproximnclones 
del cuarto premio. 
20996 . . 50 
Aproximaciones con ¡50 
mer premio. 
Dp.l número 5201. al 
loe Dameros anterior y posterior 
20998 . . 50 
pesos á iacentena del p: 
úmero 5300 
T E L E G E A M A S l n T H Ó T 
M C I O M L E S 
Madrid, 9 de febrero. 
M E R E C I D O ASCENSO 
Mañana firmará S. M. la Eslna He-
gente, el ascenso al emoles inmediato del 
general do brigada don Bamón iSchapie 
LOS F Ü S I O N I S T A S 
Aún no han emitido su opinión res-
pecto de las fefcrinas varias personalida-
des importantes del partido fnsionista, 
por respeto al estado de ánimo del se-
50 
50 
SjJ 1 ñor Sagasta. 
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l>!er, y uneve mi 
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I M P O R T A N T E 
SI señor Cánovas del Castillo ha dicho 
á algunos periodistas qne las reformas 
para Cuba eran hijas de usa prcfnnáa 
meditación, 7 que por eso se ha negado 
resueltamente á aceptar moiiñcacién al-
guna respecto á su fondo-
m s a - M M A S HOY 
^ ' I R O S 
Mieva York, 9 de febrero. 
E N CRETA 
Un despacho de Canea, recibido en Ate-
nas, dice qno el domingo se prcolamó en 
Halepa la unión de la isla de Creta á 
Grecia. A l cementar el hecho un perió-
dico importante de Berlía, considera que 
la guerra entre Grecia 7 Turquía es ine-
vitable. 
H U R A C A N 
La escuadra que manda el Comodoro 
Mr. Bunce ha sufrido una fuerte tormec-
ta en su viaje para Hamptom Boads, 
cerca de Gharleston- Tres de los trlptU 
iantes fueron arrebatados de á bordo por 
los golpes de mar y se ahogaron. Hubo 
además otro muerto y ocho heridos, y 
se teme que alguno de los barcos haya 
sufrido averías de bastante considera, 
ción. 
L L E G A D A 
£1 vapor Y u c a t á n , procedente de la 
Habana, ha llegado á Nueva York. 
SECRETARIO D E M A R I N A 
Mr- Me Einley ha ofrecido á Mr.Lony, 
antiguo gobernador del estado de Mássa. 
chussets, ol puesto de Secretario de Ma-
ri." a en el futuro gabinete. 
K^JUAS COJSlERClALKfk 
Pívwa- JTorlc, Febrero 8, 
<t las 61 de la tartis 
O n i$& espftHíPÍaSí fi SI». 7 5. 
,.©ntenc8,á $4.81, 
Descuento papoí coyaercíal, 69 de 3 
fi8^ porcíeitit©. 
S $4.844. 
f Sem sobre París, ütí ajt., ímqusrog, f 6 
fTíTítíH»» 351, 
ídem sobro H«tabwr|et 60 A)?,, M^qwnrety 
f«95, 
ttoBMreflstraflMde io« E^aa^-tiRSífti?, 4 
por cinUo, A il7i5, flx-cnjpftn, 
ífontríftwas, a. 10, pe!, M , o**!* 7 fl^tt, <ie 
? l & 2 8/10. 
Contrílnifas ea plajin, de 3 i AS 3^16, 
ílsgrular fl bnea refla», ea pUx» do 32 á 
2 728. 
A!rt?car m M i i t i do 2^ d 2J. 
mercado, encalmado. 
SíUdesdeCab j . m Hoooywi, n.^sihiaU 
Maííteco dí>i Oosto, ©a l8rcí>r»la«, A 010 
íiluriM» j>»í .»nt ¡mstije«oía, Oraj». fi¥ L8,>. 
I.muireBt Febrero S, 
Asticnr flo mmííacha, 1 í»; U . 
i'/rtcarcenírlíVita, a*l. do 10/?) íí 11». 
íitosn regular d buen r«nhm, de l í» l l / í ) 
R>ftsuie!»to? íSaiico in^lat^rr*. 3i por íW, 
i;a»lro por ÜU; eí>puiiuif á 8̂4 o<»ti||eirdv« 
F m ífíi Fehrero 8» 
iReBÍE 8 por 200. fl ItMiCW <;7f ctó. 
lüteréSt 
A medida que la op in ión se v a 
dando cnen ín exaeta do lasretormas 
decretadas para Oaba y de su i n d u -
dable trascendoncia, aumenta la ex-
celente impres ión que desde los p r i -
meros inomenios cansaron en el es-
p í r i t u púb l i co , el cual, con el segu-
ro ins t in to que j a m á s lo abandona, 
presiente que con el nuevo r é g i m e n 
han de terminar los sinsabores, las 
luchas y los coufictos que por tanto 
t iempo han combatido a esta infor-
tunada sociedad. 
Es verdín) que a ú n no se conoce 
el texto í n t e g r o del Real Decreto, 
y que, s e g ú n se asegura, el p lan dé 
reformas h a b r á de pasar á consulta 
del Consejo de Estado, part icular 
este úHiino que no admit imos has-
ta nueva c o m p r o b a c i ó n , pues en 
nuestro servicio t e legrá f ico uo so 
menciona para nada. Mas, do todas 
suertes, n i el Consejo de Estado, 
caso de que se le consultase, h a b r í a 
de in t roduci r alteraciones esencia-, 
les, y muclio menos restrictivas, en 
una disposic ión sancionada por la 
Corona y publicada eu la Gaceta, 
ni el texto í n t e g r o del referido De-
creto, cuando a q u í sea conocido, ha-
\ú otra cosa que aclarar detalles 
hoy m á s ó menos oscuros por efec-
to de las naturales de í ic ienc ias del 
extracto te legrá t ico ; pero de n i n g ú n 
modo h a b r á de modificar lo fnuda-
inenta], io importante, el reconoci-
miento y c o n s a g r a c i ó n de p r inc i -
pios y doctrinas que consti tuyen la 
base del nuevo r ó g i m e a , que aca-
tan la personalidad del pa ís y que 
nos conceden mayor desentraliza-
ción adminis t ra t iva que la que dis-
frutan las An t i l l a s inglesas y fran-
cesas. 
M o t i v o sobrado tiene, por consi-
guiente, la op in ión p ú b l i c a para re-
gooijarüe cotí í n t i m o y silencioso 
regocijo, que acredita una vez m á s 
la sensatez y cultura, de esto pue-
blo. Porque, en efecto, eu las des-
graciadas circunstancias que ac-
í n a l m e n t e m •.afligen; v ivo a ú n el 
recuerdo dtf aDaslonadas lud ias po-
lí t icas; aueg r l a en sangre, la Isla; 
de lu to muchos hogares, y en la 
miseria tantos otros; resonando to-
d a v í a en nuestros campos el fragor 
de las armas,y suspensas las garan-
t í a s constitucionales, h a b r í a sido 
inoportunidad insigne ol lanzarse á 
ruidosas manifestaciones de ale-
gr ía , que hubieran parecido una 
bur la sangrienta en medio de 
tan üe ros dolorea como por todas 
partes nos conturban. L a satisfac 
ción pnbliea existe, indudablemen-
te, pero reconcentrada y silenciosa, 
como cuadra á un pueblo que si 
bien mira ya p r ó x i m a y segura la 
rea l izac ión de sus más^fe rv ien tes 
aspiraciones, ha tenido, antes de 
llegar á ellas, que apurar hasta las 
heces toda clase de amarguras y 
que recorre*, p r o l o n g a d í s i m o Cal-
vario, por el que t o d a v í a camina, 
aunque ya con el consuelo de ver 
cercano el t é r m i n o de sus desdi-
chas. 
Por nuestra parte podemos ase-
gurar que todas las persouas con 
quienes liemos cambiado impresio-
nes, y entre las cuales figuran hom-
bres do todos los partidos, se mues-
t ran satisfechas y animadas de los 
mejores deseos, conceden gran i m -
portancia á las reformas, y esperan 
que su iní luenoia ha de ser muy 
valiosa para la inmediata y r á p i d a 
pacif icación de la Is la . T a l es el 
sentir que predomina en todas las 
clases de signif icación y en todos 
los habitantes sensatos de Cuba. 
C o n g r a t u l é m o n o s , puoa, de que la 
obra del Sr. C á n o v a s , obra nacional 
por sus an tecedentes y por su alca uce, 
haya sido acogida con sa t is facción 
y júbi lo por todos los elementos de 
esta, sociedad, que desde luego apo-
y a r á n franca y lealraenteal Gobier-
no y á la Madre Patr ia , ya que opo-
nerse á tan elevados p r o p ó s i t o s , ó 
permaueccr iudiferentes ante lasuer-
to del nuevo r é g i m e n , cuyo presti-
gio va estrechamente unido a l pres-
t ig io de la d a c i ó n , s e r í a declararse 
en abierta pugna con todo senti-
miento do cordura y de patr iot is-
mo. 
ron unánimes sus votos, bas t a r í a á 
exigir de nuestra sinceridad que no 
escatimásemos nuestro franco concur-
so á reformas que van mucho más le-
jos que uno y otro plan en el camino 
de las soluciones que siempre hemos 
profesado, 
L a Unión Constitucional publ ica 
un a r t í c u l o t i t u l ado Impresiones, del 
cual tomamos los siguientes p á r r a -
fos: 
ÜSuestro partido, que tantas pruebas 
tiene dadas de 8U abnegación, su desin-
terés y su celo eu el servicio de la pa-
tr ia y en obediencia íi los poderes, no 
habr ía de ser ahora, rompiendo vio-
íen tameñté sus tradiciones, un obs-
táculo á solucione que ha creído con-
veniente preparar el ilustre jefe del 
Gobierno, en quien están puestas fun-
dadamente la confianza omnímoda y 
(as esperanzas todas de la nación. 
A mayor abundamiento, había llega 
do nuestra colectividad á un acuerdo 
patriótico con todas las otras en esta 
debatida cuestión política, eso aeuerdo 
debía ser por nosotros lealmente man-
tenido aun eu el caso de uanerse im-
puesto inevitables alteraciones el des-
arrollo de sucesos bien conocidos. 
Respecto de óstas, además , y aún de 
todo el nuevo plan, uo se ha escrito 
oficialmente la úl t ima palabra, ya que 
el Consejo do Estado ha de emitir dio-
tamen y ol Gobierno puede acordar 
lo que estime prudente y justo, antes 
de implantar, cuando lo juzgue conve 
niente, que «sto tampoco es cosa 
ta, las reformas publicadas en 
ta de Madrid, 
conveniente para el país, y éste, nece-
sitado ante todo de reposo, desea salí»' 
pronto del paso. 
1 or el Gobierno de la Región Occi-
dental y proviucia de la l l á b a n a so ba 
dirigido la siguiente circular: 
NEGOCIADO Dfí SANIDAD 
C J I i C U L A R 
El Ée&tiiüÓDlo irrecusable do la exporlou-
eva déuiuóstrji <pio los tien/.os, vestidos y 
ropas de cama conptituyeu uno do los míía 
podencos ©JerueQtbs de trasmisión do la vi-
ruda, Habiéndose observado la íVocuonoia 
do invasiones eu las lavanderas; y por olio 
croo oportuno llamar la alonción de V. S. 
sobro ese particular, A fin do que disponga 
so giro inmodiaraiuento una vidita de ins-
tíeoolón ú los tronos do lavados oxistentos 
en osta ciudad, para invostigar si so 011-
cuontran confundidas las ropas do las per-
sonas con las do onjennos y fallecidos, dis-
poniendo la inniodiata adquisición de una 
estufa y sustancias antisépticas destinadas 
á la desinfección previa do la ropa que vá al 
lavado y exija, esa operación, disponiendo 
también una constante vigilancia do esos 
tronos para inquirir si llenan las piescrip-
ciónos dispuestas, dando cuenta á este go-
bierno del cumplimiento do la preeonto. 
Habana, fobroio fi do 1897. —Jornia. 
El celoso Alcalde Muuicipal de San-
 -1 tiago de las Vpgas, don Gumersindo 
1 resuel- Garc ía Cuervo, ha dictado el siguiente ; 
la lince-
B A N D O 
E l Comercio uo dice nada respec-
to al asunto del d ía . 
E l Avisador Comercial publ ica un 
a r t í c u l o t i tu lado E l C a n a d á para 
exponer algunos antecedentes his-
t ó n e o - é t n i c o s que, á su ju ic io , de-
ben apuntarse á Üú de llegar á 
comprender el r é g i m e n pol í t i co que 
tiene aquella colonia inglesa. 
Y el Dia r io del JEjéreito p u b l i c ó el 
s á b a d o un a r t í c u l o t i tu lado Obra 
nacional, (pie empezaba as í : 
Son ios actuales mo-uentoa de espec-
tación y ansiedad. En el horizonte se 
adviert'.'n tfíntomas favorables á la ter-
minación ae la guerra, pues roda y 
constan;.e es la persecución que nues-
tras tropas hacen al enemigo, librán-
dose comuat.es en que aquellos reciben 
el merecido castigo. 
Por otra parto, sancionadas es tán ya 
por S. M'i las reformas que han de plan-
tearse en esta Isia y que serán recibi-
das con aplauso. 
Los ánimos, eucuónt ranse ávidos de 
conocer el nuevo régimen administra-
tivo que se establece y de admirar !as 
consecuencias que del mismo se deri-
ven favorables á ía reconstrucción del 
país. No es posible desconocer que 
nuestra Nación, cuyos sentimientos ha 
interpret ido perfectamente ei Jefe del 
Gobierno, ha dado una nueva ó irre-
cusable prueba del in terés con que 
atiende á estas provincias, otorgán-
doles aquellas innovaciones que exi-
gen los tiempos y las necesidades pú-
blicas. 
No han, sido precisas instigaciones 
ext rañas , ni ingerencias de ninguna 
clase, para que el Gobierno cuando lo 
ha considerado oportuno reábrase la 
obra que había emprendido. 
1 m m m í 
EN LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
m y l a m m . 
E l P a í s t i t u l a su edi tor ia l de hoy 
Sean bienvenidas, y entre otras co-
sas dice lo que sigue: 
Celebramos y apoyamos resnelta-
menfco esas declaraciones cuando se 
hicieron, Á nadie puede legítimamen-
te Korprenderle, por lo tanto, que al 
verlas traducidas ya en disposiciones 
legislativas de superior trascendencia, 
acojamos con emoción y cou aplauso 
ol advenimiento do nrincipios que 
siempre nos fueron caros al derecho 
público español en las Antil las. El 
criterio de amplia y levautadr» conci-
liación que nos hizo apoyar el plan 
Maura, y aceptar y ; yar después el 
plan Abarzuzft, como estros diputa-
dos y semuiore» eu las ü o r t e s le die-
Programa dal partido ropublicano. 
Si hemos de dar crédito á lo que d i -
cen algunos corresponsales, conformes 
en lo esencial con las declaraciones de 
Mr. Hiinna, que ea íntimo amigo de 
Mr. McKinley y, por decirlo así, el/ao-
totum del partido republicano, el pro-
grama de ésto por lo que hace á la re-
forma arancelaria, seguirá, poco mis ó 
menos, las líneas siguientes: 
El dia 4 de marzo, al tomar posesión 
de la presidencia, Mr. McKinley con-
vocará ol Congreso á sesiones extraor-
dinarias, que se iniciarán el 15 del pro-
pio mes. 
Para entonces, y aun antea de que 
quede elegida la mesa y conatituidaa 
las comisiones do la Cámara de Kopre-
sentantes, ya tendrán terminados sus 
trabajoa las personas que ha designa-
do el ipeaker Eeed para redactar el 
proyecto do reforma arancelaria. 
La nueva Comisión do Medios y Ar-
bitrios, do que formarán parte estos 
señores, presentará el proyecto el 2 do 
marzo, y se espera que eu un par de 
semanas ol proyecto, sin importantes 
modificaciones, haya recibido la san 
ción de dicho cuerpo legislativo. Aca-
so parezca excesivameute^corto ese 
plazo para una medida tan complicada 
y trascendental, pero téngase en cuen 
ta que la voluntad omnímoda del apea 
Ver Jieorl y el reglamento á machamar 
t i l lo de la Cámara han realizado igua-
les ó aún mayores milagros. Mr. Uoed 
ha declarado que esta celeridad es 
DON GUMERSINDO GARCIA CUERVO; 
áXCALDR MUNIOIPAI, DK KhTKTBU 
MINO, 
llago sabor; 
Que el desarrollo que va adquiriendo la 
epidemia variolosa, no sólo en osta ciudad, 
sino on otros pueblos do la proviiuia, ha 
hecho que la Aut^ri 1 ui Superior do la mis-
ma, luuue la atención hacia el cumplimien-
to de disposiciou'js anteriores, al parecer 
olvidadas, y entro otras preveuciones orde-
na (}uo los Alcaldes exciten al vecindario a 
precaverse con ol ánico preservativo eficaz 
que es la v a c u n a c i ó n y observando las re-
gias de higiene domestica. 
Por p&rté do Q&ta Alcaldía so tiene aten-
.diando al . io ¿e vaninarjon pudieodo 
ccmgt^tuiarse do babor logrado, d o obstan-
te la resistencia ofrecida por el vecindario, 
un resultado favoruble; atendiendo también, 
como es pábüco, A la inmediata extracción 
de los cadáveres y á sn conducción al Oe-
menterio: y sobre todo, cuida de iii asisten-
cia facultativa y suministra de medicimis, 
de socorrer los ení'ormos qiu» carec-on do 
rticnrsos. 
Puro no h;:;ít;i d esfuerzo debí autoridad, 
si no coadyuv.in bts vecinos A sus própael-
tos, puniendo do su parto lo (pie la acción 
oficial no puede alcanzar, porque corres-
ponde al interior délas hahiraciones, do cu-
ya asco deben preocuparse muy principal-
meare los vecinos, como (pie es la base do 
la eonservrtcióu de la salud; ya (pie no otra 
razón, el egoismo, los delto iiconsejar el 
cumplimiento do los preceptos higiénicos 
quo 011 todo tiempo, poro muy priucipal-
monle eu las épocas de epidemia, debe.n 
sor guardados. 
Por eso, he acordado llamar la ateneiOn 
Jel vecindario dol término, para qno ayudo 
á combatir la propagación de tan terrible 
onrermodad (pie desgraciadamonto adquie-
re proporciones alarmantes; y al oíecto he 
vonido en dlsponor: 
1?—Que se cumplan con rigor las preven-
ciones contenidas en los artículos 21,50,;')^, 
01, 130 y 13Ü de las Ordenanzas Munieipu-
les. 
•¿"í—Que no se conduzcan enfermos do 
viruelas en los cooliés do plaza. 
3"—Que tan luego ocurra una defunción 
so avise á la alcaldía para la inmediata 
traslación dol cadáver al ccmonierio. 
4,>_Quo las ropas de los que fallezcan de 
viruelas se quemen inmediatamente; y las 
que hayan de lavarse, se sumerjan en agua 
hirviendo durante un cuarto de hora, para 
que desaparezca la lufección do las mis-
mas. 
50—Quo cu las hnhitaclonos do los vario-
losos no haya más personas que las encar-
gadas do asistirles, evitando el contacto 
cou los demás do la casa. 
6o—-Que tan lungo so extraiga no cadá-
ver de una hábil ación, se procoda á fumi-
garla y blanquearla, deainfeol.ándose tam-
bién los asistentes. 
7o_Que no se consiente por ningún mo-
tivo la exposición, ni velorios de los cadá-
veres do variolosos, ni reuniones de ningu-
na clase en las casas en que bubiose enfer-
mos do la epidemia. 
go—Qiw la infracción do eifttasprévéDOití-
nos será castigada con una multa. 
POR ULTIMO que como prevención hi-
giénica so proceda, eu término do quince 
días, á asear interior y exteriormonte tudas 
las casas, blanqueándolas y pintándolas, en 
el concepto do que, pasado esc término sin 
que se haya ofectuaclo, la Alcaldía dispon-
drá 80 lleve á cabo por cuenta del propie-
tario, cobrándose dol Inquilino, que. os á 
quien como habitante de la población im-
porta la conservcaióude la ealud, y á quien, 
además do la multa correspondiente se lo 
cobrará la obra por la vía ejecutiva, al no 
la abonare do primera intoncién. 
Decidido á que no atribuya á falta do 
celo de la autoridad el desarrollo do la epi-
demia, euoargO á loe tenientes de alcalde, 
y ordeno A loa alcaldes de barrio y demás 
agentes do mi autoridad, vigilen el exacto 
cumplimiento do lo dispuesto, exigiéndoies 
la responsabilidad debida, en caso do ne-
giigeueia. 
Santiago do las Vegas, (i de febrero do 
1397, ¿1 Alcalde, Gumersindo Garc ía 
Cuervo. 
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E.a nuiy interesaute el n ú m e r o 
i\c- E l Liberal consagrado á la ac-
ción d i p l o m á t i c a acerca de la cual 
publica a r t í c u l o s de los Sres. Cas-
i d a ) , P í v M a r ^ a l l , Groizard, M o -
m , Carvajal, Valera , Silvela, Co-
mas y otros escritores y pol í t icos . 
Como el asunto es de actualidad, 
vamos á tomar algunos pá r r a fo s de 
estos escritos para ofrecer á nues-
tros lectores un resumen de las d i -
ferentes opiniones. 
EL SE. CASTELAF-
Be aquí algo dé loqt re t í ice sobre )a 
nusión del general Sickles. 
«He conocido pocos estadistas más 
pertrechados de noticias políticas que 
Sickles, A l dedillo hacía los comen-
tarios clásicos de la Constitución ame-
ricana. Kespecto á tradiciones alega-
ba todas las imaginables; y cuando á 
mano para su l i t igio no las había, in-
ventába las con una fertilidad envidia-
ble de ingenio. Encarecíanos su amis. 
t ady presentábanos sus buenos oficios. 
Más luego se decía encargado: prime-
ro, de proponer la independencia cu-
baua; segundo, de imponer á Cuba el 
el rescate á oro de la unión his tór ica 
con España , hipotecando al p a p el 
valor de todas las propiedades púb l i -
cas y ios rendimientos arancelarios; 
tercero, de agenciar una tregua ó ar-
misticio entre los beligerantes hasta la 
terminación del conllicto. 
Era ministro de Estado á la sazón 
mi amigo de toda la vida y camarada 
de Universidad en la primera juven-
tud, Velisla, como se llamaba él en sus 
ingeniosos artículos de crítica litera-
ria, Manuel Silvela, como le llama la 
política, el Parlamento, la historia. 
Creyéndome perito, según su amistad, 
que databa del 48, en negocios ameri-
canos, me decía los arrestos y propósi-
tos del enviado.—¿Hay nota?—le pre-
guntaba yo.—No hay nota—me res-
pondía.—Mas lo cuenta Sickles á todo 
el mundo así .—Pues entonces, tran-
quilícese; había mucho el plenipoten-
ciario porque tiene intenciones de ha-
cer poco. ¿Ladral Pero no muerde. Cor-
tos años viviremos hasta enterarnos 
de que no sucede cosa mayor. Sickles 
tenía la nota del grande hombre y mi-
nistro Mr. Fish, con ánimo de no leerla 
nunca. Se había escrito para el Go-
bierno español; pero dirigida en rea-
l idad á los politicastros americanos. 
Han pasado treinta años, la mitad de 
nuestra vida, y el mensaje de Cleve-
veland, con una de cal y otra de are-
na, se parece á la nota de Fish, como 
todo lo análogo se asemeja por este 
bajo mundo. 
En aquella maravillosa Consti tución 
de América, tan apropiada de suyo al 
suelo y al espír i tu sajones, cuando ye-
rra el Presidente, acierta el Congreso, 
y cuando yerra el Congreso, acierta el 
Presidente. Así , con apelar á evasi-
vas, se ganaba tiempo y se venían por 
sí mismas las soluciones á mano. Sic-
kles, diestro, muy diestro, hacía cons-
tar que nada oficialmente se le respon-
día Estaba en lo cierto, pues n i el 
ministro Silvela ni otro alguno, siendo 
español, podían tolerarle n i le tolera-
ron tales proposiciones. Mas el cons-
tante Sickles nunca soltó su presa 
cuando la persiguió de veras. No en 
oficiales entrevistas, pero sí en colo-
quios privados, soltaba todo cuanto le 
pedían la gana y el gusto. Así, por 
ju l io , se cansó de ver cómo Silvela se 
en t re ten ía en darle muy gustosa con-
versación, pero nada más, y se asió de 
Prim. Este general, con tan extraor-
dinarias entendederas, hablaba en to-
das las hipótesis imaginables de todo 
aquello en que le correspondía la últi-
ma palabra, sabiendo con certeza dón-
de iba. 
Si concedía cualquier favor, no se 
inmutaba su rostro. Pero si lo nega-
ba, ponía, para endulzar la negativa, 
una faz plácida y una voz dulce, im-
puestas por su carác te r y por su cor-
tesía. Pasaba ei primero de agosto. 
Hac ía mucho calor. Y Sick'es cont i -
nuaba informando su pleito sin tomar-
se vacación de verano. Prim, deseoso 
de reposar, le preguntó qué dar ían Cu-
ba y Puerto-Rico por sus sendos res-
cates. Ciento cincuenta millones de 
duros, le respondió el ministro; y se fué 
muy sereno como si tuviera las dos 
Aut i l las en el bolsillo, al lado del co-
razón y del reloj. Debieron represen-
társe le al general Pr im entonces esas 
ferias de Maireua donde diz que se re-
gatea la yegua del vecino por los com-
pradores, N i España podía vender la 
isla de Cuba, ni América podía com-
prarla. Esa venta y esa compra sen 
ilusiones que huyen. Así debió decír-
selo y se lo dijo Prim á Sickles. Con 
sangre, y no con oro, se hacen tales 
conquistas. El ministro americano 
desistió de todo ante la entereza del 
Gobierno presidido por Prim, y sus 
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notas se redujeron á esto; con tales 
gentes nada se consigue." 
EL SU. MOEET. 
" A nadie se le oculta, ni por decirlo 
sufre el natriotismo, que dadas las cir-
cunstancias que ahora y antes de aho-
ra, especialmente en los años 73 y 74, 
a t ravesó España , la terminación de 
nuestro óoder en la gran Ant i l l a hu-
biera sido inevitable, si el gobierno de 
los Estados Unidos hubiera abrigado 
aquél propósito. Que algunos lo su-
pongan, que otros lo exploten, que los 
insurrectos lo pregonen, todo ello tie-
ne menos valor del que aparentemen-
te se le daba por el telégrafo y por la 
prensa; todo ello es polvareda acciden-
tal: el fondo, lo real, lo que queda y lo 
que, en último término, decide es un 
interés contrario. Porque hoy es sabi-
do que ningún hombre de Estado a-
mericano desea aumentar el territorio 
de su país, que ninguno se a t rever ía á 
proponer una política que á eso con-
dujera y que por eso, á pesar de la 
ensordecedora gr i ter ía de la prensa 
norteamericana, el presidente Cleve-
land encontró el apoyo decidido de su 
país cuando se negó á la anexión de 
las islas Hawai. 
Pero si no tienen interés en la ane-
xión, podrán tenerlo, se dirá, en facili-
tar su independencia; es decir, en pro-
vocar aquella forma de gobernación 
de Cuba, que, siendo imposible de sos-
tener por largo tiempo, sirva de pre-
paración y acabe por ofrecerles su ad-
quisición pura y simple. Tampoco esto 
es cierto; pudiéramos decir que nada 
está más lejos de sus propósitos. Cu-
ba sin España , l lámase á lo que enton-
ces hubiera independencia ó anarquía , 
no sería un Estado organizado, tm 
pueblo capaz de sumarse en el con 
cierto de las naciones, ni de ofrecer á 
los demás países condiciones serias de 
inteligencia y ga ran t í a suficiente para 
el trato internacional. Y esto no lo de-
cimos nosotros; eso lo dijo Mr. Fish 
en tiempos del presidente Grant, y lo 
ha repetido con sincera convicción Mr. 
Olney, en reciente documento. 
Si, pues, descartamos la anexión y 
eliminamos la independencia, ¿cuál es 
el interés americano ante la insurrec-
d ó n de Cubal Uno solo, pero claro, e-
vidente, poderoso: la paz; la paz en 
condiciones que garanticen la prospe-
ridad, el desarrollo y el bienestar de 
un pueblo que es para ellos morcado 
de importancia y fuente de producción 
interesant ís ima. 
Por la paz ha trabajado siempre el 
Gobierno americano-* la paz y su pron-
ta realización han sido lo único que 
urgentemente ha recomendado al Go-
bierno español. Y como esa prosperi-
dad, ese sosiego y ese desarrollo eco-
nómico de Cuba no pueden obtenerse 
sino en aquellas condiciones en que la 
Metrópoli, garantizando á la isla de 
Cuba todas las condiciones del pro-
greso, le dé al propio tiempo la inde-
pendencia y la seguridad, sin las cua-
les aquél no sería posible, y de aqu í 
el punto de enlace y de aquí la apro-
ximación de los dos países y la con-
junción de las aspiraciones de los Go-
bierno español y americano. Líneas 
que arrancan de diferentes puntos en 
dirección oblicua, acaban por encon-
trarse en uno, y ese uno, en sentir del 
que esfo escribe, está perfectamente 
definido en estas palabras: la conti-
nuación de la soberanía española en 
Cuba en condiciones que aseguren la 
paz, que estimulen y garanticen el 
progreso, el desarrollo y el bienestar 
económico de la isla; en suma, la so-
beran ía de la Metrópoli con la auto-
nomía de la colonia." 
EL SE. GrEOISABD. 
" E n los países donde el régimen re-
presentativo impera, el ejercicio fe-
cundo de esta acción (la diplomática), 
requiere la existencia de dos sucesivos 
plazos: uno de libertad absoluta en el 
poder ejecutivo y de silencio patr iót i-
co en el poder parlamentario; otro de 
fiscalización, de concienzudo éxanaea, 
de paciente análisis para depurar ante 
los Cuerpos Colegisladores el tino ó el 
desacierto de la gest ión gubernamen-
t a l . " 
EL SE. P I Y MAEGALL. 
"Si hoy se busca de veras la paz, de 
corazón lo aplaudo; aplaudiré aún más 
que se la procure sin mediación de 
otras naciones. 
Para entendernos con hermanos no 
hacen falta mediadores; y mediador 
tal podríamos encontrar, que mirase 
más por sus intereses que por los de 
la colonia y la metrópoli . Hizo la paz 
de 1878 Mart ínez Campos; haga la de 
ahora Weyler. 
H á g a s e la paz, y á fin de conseguir-
la no se ande escaso en concesiones. 
Dése á Cuba la más amplia autono-
mía, aun cuando Cuba sedó por satis-
fecha con menores reformas. 
Conviene arrancar los gérmenes de 
futuras guerras, y no se los a r r anca rá 
sin que la colonia sea á rb i t r a de sus 
>OVELA FOR 
J O K G E O H N E T . 
(Fsfa norcla publicada por la riada del M. Punret. 
i'Rrís. se halla de venta en «La Modeaua Poeiia» 
Obispo, ntimeio Vi6] 
(Continúa) 
— Tiene usted muchísima razón, se-
Sora; mis recriminaciones no tienen » 
fundamento. He empezado por decir | 
que parto; ya ve usted que no me su-1 
b'evo y obedezco pasivamente, | 
—Hijo mío, replicó la señora Moss- | 
jer, me gusta menos lo que me dice us-
ted ahora que lo que me decía hace un 
momento. Comprendo bien su contra-
riedad y participo de ella. Soy vieja, 
iquién sabe si me encontrará usted á 
gu regresol No quisiera, pues, que nos 
íepanisemos bajo una penosa impre-
pión Vuelva usied á verme; aquí será 
eiempre bien acogido. Es ueted un 
liombre de corazón y cuando le haya 
J)echo ver el feudo de mi pensamiento, 
jue comprenderá usted y t j s perdo-
pará , 
— ;Oh! no tengo nada que perdonar, 
M.üora; siempre ha sido usted para mí 
ruteramente benévola, Si sufro algún 
i ciértatoen-
sted el más 
¡re le conter-
f'crav.o, no 




destinos, hasta el pijnto de no hallar 
motivos para apetecer su total inde-
pendencia." 
EL SE. CAEVAJAL 
'«De la rebelación da r án cuenta nues-
tras armas, y no es más que un factor 
en el total problema que á la diploma-
cia toca resolver. En el orden políti-
co basta, más para nuestra propia sa-
tisfacción y dignidad que para la sa-
tisfacción universal, que el nuevo ré-
gimen esté dentro de las instituciones 
modernas y de acuerdo con la vida es-
pañola; pero la diferencia de Europa y 
aun la hostilidad de los Estados Uni-
dos habrá de cesar, si el régimen eco-
nómico de nuestras provincias ultra-
marinas se modificara en términos de 
que no estuviesen aislados de los de-
más territorios del globo, haciendo Es-
p a ñ a de sañudo centinela alerta y co-
dicioso en la fértil y r i sueña orilla de 
sus mares. Cuba es España ; pues co-
mo España , debe estar abierta á la l i -
bre comunicación, que es el signo del 
progreso humano." 
SL SE. VÁLEEA 
"Cuba, en mi sentir, nada nos ha 
valido en los cuatrocientos años que 
hace desde que nos apoderamos de 
ella, juas riquezas que algunos espa-
ñoles traen ó pueden traer "desde allí á 
nuestra Península , no aumentan más 
nuestro caudal que las alhajas y ju-
guetes que hallan en un balcón los ni-
ños áumentan el caudal del honrado 
padre de familia que los puso allí de 
antemano el dia de lieyes para que sus 
niños los tomen, ó que las liebres y 
perdices que caza alguien en un coto 
aumentan el caudal del propietario del 
coto, que para llevar y sustentar allí 
dichas liebres y dichas perdices ha 
gastado mil y mi l veces más de lo que 
ella valen 
Claro está que nos convendría y nos 
a g r a d a r í a que el Dios Término de Es-
paña no hubiera retrocedido y no re-
trocediese nunca. Pero si las leyes pro-
videnciales ó fatales, por cuya v i r tud 
se ordenan los acontecimientos huma-
nos, hacen que el Dios Término retro-
ceda, no por eso E s p a ñ a ha de creer 
menoscabada su honra. Antes pudie-
ra salir del mal el bien, y acrecentarse 
la honra de E s p a ñ a si, por ejemplo, 
las diez y seis ó diez y siete Eepubli-
cas que han nacido de su seno lle-
gasen á estar florecientes y podero-
sas. 
¿Es cuestión de integridad de nues-
tro territorio^ También sobre esto hay 
mucho que decir y no poco que distin-
guir. Harto menguado estaría ya di-
cha integridad, si la hubieran consti-
tuido lo mejor del continente america-
no, la Sicilia, la Cerdeña, el Portugal 
con todas sus posesiones y tantos otros 
Estados, provincias y países como nos 
han pertenecido y ya no nos pertene-
cen. 
Infiero yo de aquí que nuestro do-
minio en Cuba no es cuestión de ut i -
lidad, ni de honra, ni do integridad de 
la patria. 
¿Pero significa esto que sea poco ira-
portante la conservación de Cubaf Tan 
lejos estoy de pensarlo, que creo dicha 
conservación impor tant í s ima. E i que 
la couBcrvemos es para nosotros cues-
tión de cagotena, de elevación, de ran-
go entre las naciones de Europa. Es 
también cuestión de decoro nobiliario. 
Cuba, dominada x>or España , parece 
como título, custodiado en nuestro po-
der, de que descubrimos y civilizamos 
el Nuevo Mundo. 
¿Qué recurso nos queda, sin acudir 
al más arrogante y peligroso de los 
extremos? 
Pues el recurso que nos queda es 
disimular los incultos agravios y a-
ceptar los buenos oficios del gobierno 
de los Estados Unidos, si dicho Go-
bierno los ofrece. 
Si alguien cree ó espera todavía en 
E s p a ñ a que podemos tener en Cuba 
1.000,000 conciudadanos para que com-
pren productos de la Penínsu la á mu-
cho más elevado precio que pueden 
comprar productos semejantes impor-
tados de otros países, menestar es, en 
mi opinión, que renieguen de tal 
creencia y que desistan de tal espe-
ranza. 
Y no supone lo dicho la anulación 
del comercio entre Cuba y E s p a ñ a . 
E l del Brasil , por ejemplo, con el 
Eeino de Por tugal , es ahora mil y mi l 
veces más activo y fructífero para los 
portugueses que cuando el Brasil era 
colonia. 
Con facilidad se comprenderá ya lo 
que, sin deadoro núentro y sin men-
gua de nuestra sob.traoi.i, pudiéramos 
dar á los Estados Unidos, ¡si, por me-
diación de su Gobierno, Cuba se paci-
ficase. 
En v i r tud de un tratado } 
darles la m á s amplia libt 
mercio en aquella porción 
territorio. 
Después de estas palabras, uichas 
con sincera emoción, el coronel saludó 
á la señor Mossler, no queriendo darlo 
tiempo para replicar, y atravesando el 
salón, fué á reunirse con el señor E l i -
phas que hablaba con su hijo, sin de-
jar de observar á Valent ín . És te , in-
clinano hacía la mujer de Federico, 
había encontrado medio para aislarse 
con ella, en medio de veinte personas, 
y de obligarla á escucharle, no sin re-
sistencia por parte de la joven, cuya 
sonrisa, mascara de su impaciencia, se 
avenía mal con la palidez de su sem-
blante y con la inquietud de su mi-
rada, 
— E l mes que viene me voy á Niza, 
decía ei conde, y desde allí me embar-
caré en mi buque para i r á Egipto. 
Debería usted venir, con su marido, 
que, según dice, tiene intereses impor-
tantes en Alejandría. Le dejaríamos 
allí y nosotros remontar íamos el Nilo 
hasta la segunda catarata, Á mi mu-
jer le gus ta r ía mucho que fuese usted 
con ella. 
—La condesa no va á Egipto. Me 
ha dicho que este invierno se quedará 
en Par ís . 
—Eazén de más para que acepte 
usted mi proposición. Eso decidiría á 
Enriqueta. 
—dualquiera diría que desea usted 
llevarla. 
—Seguramente, si con su presencia 
consigo ia de usted. 
—Kenuncie usted á semejante cosa, 
— Entonces se acabó mi viaje. No . 




a mi bíera sido tan dit 
lado, ín t imamente , durante algunas 
semanas! Bajo aquel cielo nuevo, 
en aquel cuadro imprevisto, las ideas 
de usted hubieran, acaso, cambiado, y 
me hubiera tratado con más indulgen-
cia, 
—No es probable. Y en todo caso 
hubiera sido i r muy lejos para tener 
esa segur idad. . . . 
—No pido más que intentar la expe-
riencia más de cerca, 
Celina bajó la cabeza con cansan-
cio. 
—Pero, conde, sea usted generoso; 
ahórreme usted esas continuas alusio-
nes á un asunto que me es muy peno-
so Usted ve que no tiene nada que 
esperar de sus tentativas Tenga 
la delicadeza de no encarnizarse. Me 
atormenta usted, me tortura Ten-
ga piedad de mí. 
A l decir estas palabras, Celina te-
nía lágr imas en los ojos. 
Valent ín no se conmovió y feroz en 
su sensual egoísmo, dijo: 
—¿Por qué lucha usted? No soy 
yo, es usted misma quien se atormen-
ta. 
—¿No tengo, entonces, el derecho de 
rechazarle? Tenga usted cuidado de 
no obligarme á tomar un partido ex-
tremo 
—¿Y qué puede usted hacer? 
— Decírselo á m i marido. 
Con irónica mirada Valent ín le se-
ñaló á Federico que, encorvado con su 
alta estatura, eSi'U^haba. con atención 
lo que su padre ie estaba diciendo. 
E l ga l a rdón sería espléndido y Cu-
ba también aumen ta r í a pasmosamen-
te su riqueza, si pudiese comprar m á s 
baratos la harina y otros alimentos ó 
importar en la gran Eepúbl ica sus a-
zúcares , su cafó y su tabaco, libres ó 
casi libres de derechos. 
EL SE. SILVELA 
"Ser ía obstinarse en cerrar los ojos 
á la luz, negar que entre Cuba y la 
Pen ínsu la hay una relación diferente 
de la que media entre E s p a ñ a y Va 
lladolid, y desconocer que la prolon-
gación del conflicto afecta á los inte-
reses de terceros, que merecen aten-
ciones y miramientos de nuestra par-
te. Una medias ión que se encamina-
ra á concretar voluntades en discor-
dia, no puede n i debe ser rechazada 
en absoluto y sin examen, como pro-
cedimiento; lo que importa para juz-
garla es saber si su finalidad es, en 
efecto, la de verdadera mediación pa-
ra lograr avenimientos, ó encubierta 
imposición para lograr ventajas que 
pudieran afectar a l a independencia 
ó dignidad del país.1' 
(La agencia general de JUl Liberal en 
la Habana se halla establecida en La 
Moderna Poesía, Obispo, 135, donde se 
venden números sueltos á la llegada 




Ha fallecido en Sevilla, su país natal, el 
general de brigada don Felipe Andriaui 
iíossiquo. 
En la actualidad era jefe de brigada y 
contaba noventa y un año de edad. 
Muy jó ven ingresó en el ejército como ca-
dete de infantería. 
Por méritos de campaña en la primera 
guerra carlista, obtuvo varios ascensos y la 
cruz laureada de San Fernando. 
—Víctima de antigua afección ha pasado 
á mejor vida el senador vitalicio don Joa-
quíi» Saavedra Bálgoma. 
Ingresó ea el partido liberal en 1869, y 
representó en las Constituyeutes al distrito 
de Villafranca del Vierzo, donde había na-
cido. 
Ejerció varios cargos de importancia, en-
tre otros el de Director general de Propie-
dades. 
EL TEMPOEAL 
E N O V I E D O 
Oviedo, 15 (5 tardo) 
Eecibido el 18 á las once de la mañana. 
Eace cuatro días que sufrimos un horro-
roso temporal. La lluvia no cesa de caer, y 
los ríos crecen de una manera alarmante 
para los pueblos ribereños. 
El rio Cañero ha arrastrado el puente pro-
visional de su nombre en la carretera de 
Vi 11 a!va á Oviedo. Por esta causa el Conce-
jo de Valdés y los demás de la parte occi-
dental de la proviacia están incomunicados, 
porque no circulan los coches. 
El ingeniero señor Casariego ha ordena-
do que se emprendan con urgencia los tra-
bajos necesarios para habilitar ei tránsito. 
El rio Nalon ha arrastrado el puente de 
hierro de Veguín, Las aguas derribaron la 
pilastra del centro, que era de piedra, so-
bre la que descansaban los dos tramos de 
hierro que formaban el puente. 
Las agua- de algunos arroyos afluentes al 
rio Nora aumentaron la crecida de éste ó 
inundaron las praderías de la parroquia d& 
Granda; 
Los trenes de lufiesto circulan desde No-
reña. -
El rio, Nora, que está convertido en un 
brazo de mar, no sólo ha inundado la veg0. 
antes citada, sino también la que hay desde 
Caliuto á íaigones. . 
En el lugar de las Folgucras el agua ro-
dea las casas y ha arrastrado tierras, árbo-
les"'y enseres. 
El tren-correo de Madrid circula con gran 
retraso per causa de los desprendimientos 
de tierra sobre la vía. 
El telégrafo funciona con ;mucl¡o retraso, 
y los pueblos de la provincia están incomu-
nicados. 
El temporal reinante ocasionará la mise-
ria de nuestros agridultores. 
A la hora on que telegrafío comienza á 
novar.—7-t'/ú1 Ordóñez. 
No están ultimadas aún las negociaciones 
para ceder al Banco Híspano-Colonial 50 
mil do los 200,000 y pico bibotes hipoteca-
rios do Cuba que ha recogido el Tesoro con 
ei producto del ú i timo empréstito. 
El ministro Hacienda ha puesto á dis-
posición del de Ultramar dichas garantías 
recogidas. 
Parece que la operación de que se trata 
es á plazo de tres meses y no inmediata, co-
mo se había dicho. 
El señor Sotolongo, representante del 
Banco Híspano-Colonial, visitó ayer á los 
ministros de Ultramar y de Hacienda. 
Los centros fabriles de Cataluña empie-
zan á alarmarse ante la gran escasez de pe-
didos que acusan los comisionistas de pro-
vincias. En Tarrasa y Sabadell no trabajan 
ni la mitad de los obreros, y en Barcelona 
la España Industrial y las grandes fábricas 
do .treneros de punto y calzado despiden 
pfirte de sus obreros ^or presentarse muy 
mal la campaña de verano. 
Hace ya meses que los fabricantes de Ca-
taluña preveían la crisis obrera, y conven-
cidos de la diOcultad de rescatar el merca-
do de Cuba, volvieron la vista á Filipinas, 
donde, á no ser por ta guerra, estarían más 
adelantados los trabajos para ampliar aquel 
mercado. 
Recientemente se ha pedido al gobierno 
el envío á Filipinas de delegados comercia-
les, y se practican gestiones particulares 
para ensanchar el comercio con dicho Ar-
chipiélago. 
El señor Aguilera presentó ayer al señor 
Sagasta al nuevo comité liberal del distrito 
del Hospital. 
El señor Sagasta agradeció la visita y e-
logió los trabajos de reorganización del par-
tido en Madrid. 
Hizo también elogios de los sacrificios 
que realiza el país para sostener la guerra 
de Cuba, así como del heroísmo del ejército, 
diciendo que el país desea ya la paz, pero 
con decoro. 
Y terminó su breve discurso recomendan-
do á sus amigos que perseveren en la cam-
paña emprendida por si llega el caso en que 
desde el poder tenga necesidad de aplicar 
el partido liberal las soluciones que tieue 
reservadas para todos los problemas pen-
dientes. 
Ceiina vió tan claramente la ineficacia 
del socorro que podía esperar de aquel 
buen hombre de apariencia inofensiva; 
midió tan por completo la diferencia 
que exist ía entre el marido, entregado 
á sus negocios, y el amante, entregado 
á sus caprichos, que se escapó de sus 
labios un suspiro de desaliento. Pero 
de no encontrarse defendida no se de-
ducía que tuviera qua abandonarse. 
Echó una mirada de desesperación ha-
cia el grupo en que estaba su maride, 
Federico, abs t ra ído con el señor E l i -
phas, no sorprendió la llamada augus-
tiosa de su mujer. 
—¿Ve usted cómo la comprende? 
dijo en tono de burla Valant in. Buena 
Cándida es usted ai guardarse para un 
hombre que le hace tan poco caso. 
—Me gua rda ré para mí misma. 
—¡Üuanta dicha perdida! 
Celina hizo un movimiento para le-
vantarse, no viendo más que este me-
dio para cortar la conversación, y bus-
có vagamente á su alrededor álguien 
que le sirviera do pretexto para dejar 
aquel sitio. Sus ojos se encontraron 
con los de Redel que, apoyado en la 
puerta, escuchaba dis t ra ído la conver-
sación de negocios del padre y el hijo. 
Sin duda fué muy elocuente aquella 
mirada, porque el coronel, sin vacilar, 
so adelantó hacia la joven y dijo incli-
nándose ante ella: 
—¿Me llama V d , , señora? 
—Sí, Coronel, Me ahogo n o n i . . . . 
— ¿ P o r q u é uq lo decía Va.f—úvo 
Valen t ín . Podíamos habernai i 
do a hablar en el invernadero. 
La comisión del Ayuntamiento de Barce-
lona ha visitado al ministro de la Goberna-
ción para interesarle en la cuestión del en-
sanche de aquella capital. 
Dice IJItalie que el diputádo á Cortes se-
ñor Vázquez Mella ha celebrado varias en-
trevistas en Roma con el cardenal Rampo-
11a, á quien habló largamente de los asun-
tos de Cuba. 
Ha fallecido en Cartagena el ordenador 
de Marina retirado, don Francisco Javier 
Gaztambide. 
El Ayuntamiento y Diputación de Zara-
goza tratan de organizar una Escuela prác-
tica de Agricultura, verdadero plantel de 
trabajadores agrícolas. 
En el despacho del sabsecretario do la 
Gobernación se reunieron ayer los senado-
res y diputados por Navarra con la comi-
sión que de aquella provincia ha venido á 
ta corte para pedir auxilios á íiu de reali-
zar las obras de cncauzamiento del rio E-
bro, quo en la actualidad constituye un 
verdadero peligro para Tudela. 
Compouen dicha comisión el señor obispo 
de Tarazona, el deán do Tudela, Sr. Sordo-
ní, y los Sres. Franca y Falces, abogados 
de aquella localidad. 
Los comisionados llevan bien, según pa-
rece sus gestiones, habiéndose llegado á un 
acuerdo sobre la manera de consignar ó 
transferir en el presupuesto crédito para 
esta atención urgente. 
El Sr. Ortiz de Pineda ha recibido un te-
legrama del Mr. Montoro, manifestándole 
que el partido autonomista aceptará con 
satisfacción las reformas antillanas. 
Del 20. 
Barco que llegó 
Cádiz, 20 (10,10 m.) 
. Acaba do fondear en esta bahía el vapor 
correo de Cuba, Santiago, cuya tardanza 
ha inspirado tantos cuidados á esta pobla-
ción. 
El Santiago trae averías á bordo. 
Con su llegada ha calmado la ansiedad 
grandísima que reinaba en este puerto. 
Parece que en el paralelo 39, á la altura 
de las islas Azores, le cogió un horrible 
temporal. 
La noticia de la llegada de este vapor ha 
causado profunda alegría en Cádiz: pero 
hay que sentir la muerte, durante la trave-
sía, de varios soldados enfermos. 
Los que han sobrevivido llegan ec estado 
delicadísimo.—Huiz Mateos. 
Motín en Corrales 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Sevilla, 19 (5,30 t.) 
Gran números de vecinos de Corrales, a-
provecha-ido la oportunidad de que el A-
yuntamiento estaba celebrando sesión, se 
situaron frente á la Casa Consistorial dan-
do mueras al alcalde, pidiendo pan y traba-
jo y arrojando piedras al domicilio de la au-
toridad local. 
Repitiéronse las manifestaciones tumul-
tuosas, habiendo desarmado los grupos á 
la guardia municipal. 
La benemérita logró, no sin trabajo, apa-
ciguar á los revoltosos. 
Él propietario don Francisco Vega repar-
tió dinero entre los obreros más necesita-
dos.—.IfencMa. 
Hallazgo de bombas 
( p o r t e l é g r a f o ) 
Barcelona, 19 (1,20) 
Revolviendo tierras en el campo llamado 
de Grasot. eu la vecina villa de Gracia, , han 
sido encontradas dos bombas de hierro de 
18 centímetros de alto por 16 do ancho, car-
gadas con dinamita y con mecha de 10 cen-
tímetros do largo. 
El aspecto de las bombas y el estar la di-
namita fresca demuestra que han sido car-
gadas recientemente. 
Hallábanse, además, enterradas á poca 
profundidad, como denotando el propósito 
de utilizarlas, sacándolas sin trabajo del 
escondite. 
Avisado el Juzgado se constituyó en el 
lugar del hallazgo, y después de reconocer 
el terreno, ordenó que las bombas fueran 
llevadas á las Casas Consistoriales. 
So instruyen las oportunas diligencias.— 
Mencltcta. 
El general Goyenecho, que anteayer pa-
recía muy mejorado, ha recaído de un mo-
do alarmante, llegándose á temer un desen-
lace funesto y próximo. 
•ña-
ma-
dre ha hecho poner él unos mármóles 
que valen la pena de i r á verlos. 
—Pues bien, el Sr. Eedel mo los en-
señará . 
Ei Conde sonrió y, en seguida, co-
mo si dijese la cosa más natural del 
mundo, replicó; 
—Esperen ustedes entonces: voy á 
llamar á mi mujer. Ya saben cuánta 
es su competencia ar t ís t ica . Ella d i -
ser ta rá con el Coronel y V d , la escu-
chará conmigo. 
Redel tuvo un pequeño estremeci-
miento: una llama encendió en sus 
ojos y abrió la boca para responder; 
pero Celina más ráp ida que él, repu-
so: 
—Decididamente, prefiero retirar-
me. Coronel tenga V . la amabilidad de 
llamar á mi marido 
Eedel dudó un instante. Su mirada 
se fijó en Valen t ín con expresión sin-
gularme amenazadora, y se mordió los 
labios como para contener las pala-
bras que quer ían escaparse. 
Valent ín le examinaba con insolente 
curiosidad, esperando que se decidiese 
ít hablar, y resultaba tan temible, que 
Celina temió que se produjera una coli-
sión inmediata entre aquellos dos hom-
bres cuyo odio latente acababa de ma-
nifestarse en un segundo. 
—Vaya Vd. ,d¡ jo , empujando con a-
demán suplicante al Coronel, que no 
se resolvía á alejarse, 
— fía hecho Vd . muy bien en enviar-
lo, dijo el Conde á Celina, Eiiipieza á 
ntacarme los r.ervios vuestro R;?del. 
Que se ocupe do mi mujer, pase; no 
Para la vacante de general de brisad 
que ha dejado el general Prats, suenan V. 
ríos nombres, siendo el que reúne más nr 
habilidades el del coronel Palacios i 
manda el regimiento de iefanteria úe"r^t r ' 
rías. '-dua-
En los círculos políticos se ha comenta.K 
mucho el brindis en favor de la paz univ¿ 
sal pronunciado por el embajador de S 
Estados-ümdos en un banquete dado nol 
el Sr. Castelar en obsequio de varios a m S 
políticos y particulares. 
Zaragoza, 19 (19,20 t.)—Han ocurrido 
importantes desprendimientos eu el peg m 
de Mequinenza, produciendo gran alanoá 
en el vecindario ante el temor de que ss 
desprenda la inmensa mole que amenaza la 
completa destrucción de gran parte del puaí 
h]o.—Mencketa. 
La Reina ha concedido una escribanía 
artística, con su sello y corta papel corres-
pondientes, y un reloj que hace juego con 
la misma, para premio en los Juegos dora-
les que prepara el Ateneo de Santiago do 
Galicia. 
Del 21 
CONSEJO DE MINI3TE03 
Duró más de tres horas y pudo ser bro-
ve, pues los asuntos y expedientes, que eran, 
la verdadera materia de las liberaciones de 
los ministros, se acabó poco después de las 
siete do la noche; pero el &oñor Cánovas es-
taba expansivo, y haciendo rellexioues po-
líticas de carácter general y apreciaeionea 
sobre las campañas de Cuba y Filipinas, 
brillantes como suyas, llenó admirablemen-
te el tiempo hasta las ocho y media. 
I N D U L T O D E L D I A 23 
El señor ministro de Gracia y-Justicia 
llevó este asunto al Consejo para decidir 
un detalle del decreto: si habían de deter- : 
minarse ó no en el mismo las exclusiones, ó 
citarse tan sólo las disposiciones legales 
que á los delitos excluidos se refieren. 
El Consejo resolvió que el decreto diga-
que quedan excluidos de la gracia de indul-
to los condenados por delitos de sedición y 
rebelión. 
El decreto comprende los delitos políti-
cos á que se haya aplicado la pena de a-
rresto mayor, y está cateado en el de 23 do 
enero de 1891.' 
D E F E N S A S N A C I O N A L E S 
En previsión de los acontecimientos, hio-
ron enviados á Cuba para la defensa de) 
litoral antillano 150 torpedos automóviles, 
sistema Bustamante, que estaban afecto8; 
ó mejor dicho, destinados á defensas sub-
marinas de la Península. 
Previos los informes del centro consulti-
vo, llevó el general Beránger este asunto al 
Consejo, y se .resolvió quo habiendo como 
hay, crédito para ello, construya la Maqui-
nista Terrestre y Marítima de Barcelona 
156 torpedos Bustamante para las defensas 
peninsulares. 
R E C U R S O S P A E A L A O Ü E E R A 
. Aunque la'; corrientes de pronta termi-
nación de la campaña de Cuba lo inundan 
todo; aunque el general Weyler asegura 
que la paz será un hecho para febrero eu 
las provincias de la Habana, Matanzas y 
las Villas; aunque sea positivo y evidente 
el desacuerdo de Máximo Gómez con lajun-
ta revolucionaria de Nueva York y que el 
generalísimo obra ya con absoluta indepen-
dencia de los laboranUs de la Unión; aun-
que Gómez no dé señales de vida en parte 
ó región alguna de la isla de Cuba y los te-
legramas oüciüles dicen que apenas existen 
verdaderas partidas y que cunde el desa-
liento entro los rebeldes y menudean las 
presentaciones, el*gobierno de su majestad,' 
que tiene el deber de las altas previsiones, 
no se abandona por entero al Optimismo y " 
se preocupa, como es natural, de que haya 
recursos para las necesidades do la campa-
ña, prolongúese esta ó no más allá de "febre-
ro. En el Consejo de anoche se hizo re-
cuento do fondos y se vió que con lo quo 
queda del empréstito nacional y la negocia-
ción de billetes hipotecarios de Cuba que 
ha recuperado el ministro de Ultramar y 
está á pauto de entregar al Banco Hispano 
Colonial al tipo de cotización, están cubier-
tas las necesidades de i a guerra de Cuba 
hasta fin de junio próximo. 
C A M P A Ñ A D E F I L I P I N A S 
En e1 Consejo se leyeron telegramas del 
general Polavieja, según los cuales el ata-
que á Caví te Viejo no se verificará el día 
de S. M. el rey por convenir á las armas es-
pañolas esperar la llegada de los refuerzos 
que llegarán á Manila el 22 ó '23 del actual 
en el vapor Magallanes. De los informes 
oficiales resulta que la toma deCavite Vie-
jo es empresa de monta, pues los rebeldes 
se han atrincherado y acumularon eu su 
baluarte cuantos medios de defensa han 
podido contar. La importante operación 
militar se llevará á cabo á fin de este mes ó 
en los primeros días de febrero. 
J U I C I O S D E L S E Ñ O R C Á N O V A S 
El ilustre jefe del gobierno parece qua 
hizo ante sus compañeros de gabinete im-
portantes apreciaciones sobre el actual es-
tado de cosas. 
El empréstito nacional, revelador do la 
vitalidad de España; el envío de 200,000 
hombres á Cuba; el desaliento do los rebel-
des; la reacción que en contra de los insu-
rrectos y en favor de España se ha operado 
ea la opinión pública de los Estados Uni-
dos; el alza de los valores públicos, no sola-
mente nuestros, sino del extranjero, muy 
acentuada en Inglaterra, donde el 3 por 
ciento se ha repuesto, ganando dos enteros; 
las corrientes de oro de los Estados Unidos 
á Europa, todo, todo hace concebir que an-
te las demás naciones ha perdido mucho 
veo inconveniente en ello. Pero oo su-
friré que se interponga entfs^ V d . y yo. 
—¿Qué har ía Vd.? p r egun té Celina 
con emoción. 
—Proporcionar un ascenso á un jefe 
de escuadrón. 
— V d . no es tan malo como quiero 
parecer.. . . 
—¡Más, mucho más, cuando se trata 
de usted, contestó Valentín con voz 
baja. Todo me importa poco, lo he di-
cho y lo hé probado, para obtenerla, - -
Se inclinó ante ella, con afectado 
respecto, y añadió: 
—Buenas noches, señora; aquí tiene 
usted á su marido. 
Se marchó, acompañada por Federi-
co y por el Sr. Eliphaa, al que dejaron 
en su casa, Una tristeza profunda se 
apoderó de ella, Aquella tenacidad 
del Conde, poco habitual en un hom-
bre tan ligero, la turbaba gravemente 
y empezaba á tener miedo. Hasta eo-
tbnces había pensado que sería siem-
pre dueña de sí misma y que defendi-
da por su voluntad y por el cariño de 
los suyos, sería inexpugnable. Ya 
empezaba á dudar. Veía á sus alia-
dos naturales poco diestros y mal ar-
mados para protegerla. Con dolorosa 
emoción, recordaba la actitud amena? 
dadora de Valent ín en presencia de 
Eedel y se decía: "Ser ía capaz de ma-
tar al hombre que 1< 
dría suceder que | 
Federieo aie:ún p; 
cu ;ntrc ea 
ú culpa corriere 
i ! " Se cstreme-
0 laa impruden-. 
1 'necesaria una 
mando y ella. 
—I1 o ü i c;i 
terreno la probabilidad de an conflicto gra-
vo entro España y el gobierno de la Unión. 
Ai abandonar el palacio de la Prec ien-
da mantuvo también el señor Cáiiovás rai-
madas con versaciones con algunos 'perio-
distas, y sus palabra» tuvieron verdadera 
importancia sobre las hapiejiones y juiciQfc 
<jue revelaban.r 
Sóbrela cuesíión de Cuba dijo el señor 
presidente: 
"No se ban recibido boy noticias: áriiea-
mente se sabe que el general Weyier ba sa-
lido á operaciones, y el gobierno espera un 
pronto y eñcaz resultado, porque nada más 
tiene que preparar para la campaña. 
Eay aUi 200,000 bombres y nadie ha pe-
dido más; cuenta aquel ejército con todos 
Jos medios necesarios y yo no juro que 
iéucotá, porque esto no puedo decirio, pero 
ó lo menos está en camino de deber vencer. 
Abara, como yo no puedo saber, ni na-
die, si las operaciones del general Weyier 
se reducirán á un paseo triunfal ó durarán 
de que hubieran de publicarse inmediata-
mente. 
Están muy adelantadas, pero aún me que-
dan cuatro o cinco días de trabajo, porque 
ahora estoy haciendj el preámbulo y toda-
vía he de retocarlas. 
Es probable además que el decreto de am 
pliación lo envié en consulta al Consejo de 
Estado, porque deseo oirlo sobre algunos 
extremos. 
De todas maneras, no puedo fijar una fe-
cha para la publicación, aunque desde lue-
go en esto no iníiairán los sucesos do la gue 
rra, porque no se trata de aplicarlas en el 
acto, sino de publicarlas para tenerlas pre-
paradas y que sean conocidas, 
—Y respecto á la operación con el Banco 
Hispano-Colonial sobre las Cubas, ¿es qué 
ha surgido alguna diücLiltad para que se re-
trasef 
.— No, pingnaa. La operación está termi-
nada. Sólo falta fijar el tipo de venta, y no 
«e ba ly^ho por la excesiva movilidad de la 
Bolsa en estos días, que no ha permitido 
determinar con seguridad un precio algún 
tan tu firme, pues en pocos días han subido 
•pcho enteros las Cubas. Para defender los 
intereses del Tesoro, si es q io sigue la co-
rriente de alza, y dejar á la vez algón mar-
gen de ganancia al comprador, que las ha 
de vender, es para lo que se ha aplazado se-
ñalar el tipo de la operación. 
—Ki Gobierno, ¿se ha ocupado en estos 
días de la compra de un nuevo crucero de 
guerra? 
—En Consejo no; pero el ministro do Ma-
rina si me ha comunicado el ofrecimiento 
que se le había hecho por uua casa inglesa 
de ose crucero. Pero el ministro de Marina 
no ha estudiado aún la proposición y no la 
Jaa traído á Consejo, y por otra parte no se 
desea, porque nuestra armada cuenta ya 
con número suficiente de cruceros de todas 
clases. Lo que el general Beráugef habría 
aceptado con más gusto, hubiera sido otro 
gran buque fío combate. 
—Y respecto al indulto general ¿han he-
dió ustedes hoy alguna modificación do in-
terés? 
—Ya les habrá dicho el ministro de Gra-
cia y .Justicia los términos generales del de-
creto. 
—Doseábañaos saber si favorece á todos 
aquellos contra los cuales hay procedimien-
tos pendientes. 
—Si están comprendidos en los casos que 
marca taxativamente la Ley, sí, porque se 
«usponden los procedimientos. 
—¿Y nuestro compañero ol señor Reparaz? 
—Croo que no, porque está sujeto á la ju-
iílsdioclóa militar por un delito de esta cla-
Tirina de Marina 
feU general Beránger ha puesto ayer al 
despacho do S. M. las disposiciones siguien-
tes: 
Confiriendo ol mando del acorazado 
Oquendo al capitán do navio don Juan La-
zága; del crucero Navarra, al de fragata 
don Enrique Ramos Azcárraga; del Conde 
del Venadito, á don Esteban Arriaga, y del 
aviso Urania, á don José Sldrach. 
Y concediendo la cruz de primara clase, 
pensionada, del Mérito naval al segundo 
cjmandante del cañonero Contramaestre, 
don Eugenio Pasquín, y la de segunda al 
co.'iuindante de artillería del ejército don 
José Reina, por ta acción del río San Juan. 
los aP i rp i s í a s de E ü r c É i . 
Más bombas 
Barcelona 20 (7'50 n.) 
¿\1 proseguir los trabajos de canalización 
de las aguas, el obrero que encontró las 
bombas á que me referí ayer, ha encontrado 
hoy á anos cinco metros de distancia del si-
tio en que estaban aquéllas, otras seis bom-
bas cargadas, de dos llaves, y complelamen 
te oxidadas. 
Estas bombas ban sido conducidas al A-
ymUamiento de Gracia por el guardia Sal-
Víidor Vidal. 
El Alcalde de dicha localidad ba dispues-
to que los explosivos fuesen reconocidos por 
los químicos Heñores Mayans y Pábregas, 
Jos cuales han manifestadoque el menor ro-
zamiento ó ej golpe más pequeño podría de-
teiminar una explosión. 
En vista de ello la autoridad ha dispues-
to que las bombas so colocaran inmediata-
paente en lugar seguro, al cual nadie se a-
cercara. 
El juzgado, que trabaja activamente des-
de ayer, ba ordenado «pie se sigan practi-
cando excavaciones encaminadas al descu-
l/riiiiieiito de nuevas bombas ó de algún o-
trq objeto ó documento por el cual so pue-
da averiguar la procedencia de los explo-
sivos. 
VA hallazgo de las bomba.s es objeto de 
ledas las conversaciones, sobre todo en Gra 
cía, dobde uodeja de haber alguna ahirraa. 
Un motín 
( T E L E G R A M A o f IC! i a l ) 
AlbaceJe, 20.—En el pueblode Villarrubia 
ee produjo ayer un motín á causa de la de-
loución de un sujeto por lesiones graves. 
El pueblo pidió su excarcelación, la se-
paración del secretario, la del módico y a-
mcuazaba con incendiar la Casa-ayunta-
miento, donde está el juzgado municipal, si 
no se destruían las actuaciones practicadas 
contra el detenido. 
Consiguieron poner en libertad al indica-
do sujeto, pues las autoridades no pudieron 
resistir ante tales amenazas. 
El orden se restableció con la llegada de 
fuerzas de la Guardia civil. 
El juzgado instruye diligencias. 
jares, una de las cuales era la amante 
de aquél. Se les co^ió mucha ropa, 
carny, vianda^ y die? ó uo-;e sacos de 
arroz, y se les -izo en í-tro prisión ros: 
dos jóvenes y dos virios, uno de éstos 
con cuatro balazos, y que nmrió al día 
siguiente, siendo el otro puesto en l i -
berta d. 
Además traj o la colamna catorce, en-
tre mujeres y niños. 
Se han presentado varios insurrec-
tos y algunas familias. 
Por nuestra parte, un soldado muer-
to á la entrada de la cueva, al cual 
se dio aquí cristiana sepuHnra. 
E l dia 3 salieron de este pueblo, en-
tre nueve y diez de la mañana, varios 
vecinos, protegidos por 1.8 moldados, 
con objeto de reoojer viandas. H a -
llándose en esta faena, á la distancia 
de un cuarto de legua del pueblo, fue-
ron sorprendidos por una descarga 
muy nutrida que desde todas partes, 
y parapetados entre extensos platana-
les y cercas Ies bacía una partida. El 
escaso grupo de soldadoa, haciendo fue-
go en retirada, llegó al cementerio que 
se encontraba muy próximo, donde con-
tinuaron defendiéndose heróleaiuente, 
ret irándose ai abrigo de su defensa ios 
p á s a n o s . En est® crítico raomeato 
apareció en su auxilio la columna de 
G-uadaiajara., a t r a ída por las descar-
gas, y arremetiendo con la acostum-
brada bra vura y entusiasmo de nues-
tros soidados, puso en completa dis-
persión y fuga á ios enemigos, que de-
jaron sobre el campo trece7 muertos y 
un prisionero, teniendo por nuestra 
parte ua corneta muerto y un soldado 
gravemente herido en una pierna. 
lili día 4 encontró la propia columna 
en las lomas y casi ea el mismo punto 
que antes, ua campamento de rebeldes, 
oompiotamente nuevo y bien surtido 
de todo. 
Resultado: cinco rebeldes muertos y 
veinte bohíos quemados: por nuestra 
parte, sin novedad. 
Siguea de noche los tiroteos, gracias 
á los extensos platanales donde se em-
boscan cobardemente los insurrectos. 
Hoy salió la columna para Jaruco, 
después de dos días de estancia aquí , 
l levándose siete paisanos prisioneros 
de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
D E ! 
La columna del T.-mente Coronel 
Koselí. r a reconociniü-ntos por More-
nita y Pvualve:-, en -ontró ua grupo 
rebelde, al que dispersó, dejando en 
nuestro poder catoV-re caballos, doce 
montui-as y efeeius. 
E l Comandante de Armas de la Ca-
talina, coa la guerrii!a local, pract icó 
el dia o reconocimientos, sosteniendo 
ligeros tiroteos en las lomas del Gri l lo, 
haciendo dus muertos. 
Continuando la persecución, batió el 
dia 7 a na grupo rebelde en Atuento 
•/iejo, causaaduio ua muerto. 
V »-i 2J S-.-ü 5 
Fuerzas del batal lón de Castilla, re-
conociendo BaeuQ'dguus y la zona Sur, 
recogió caballos y cincuenta--reses, 
de^trayeado bohíos y la prefectura de 
ios hoyos. En ligeros tiroteos hixo tres 
muertos y ua pi is íoaero herak» que 
talleció duráu té xa marcha. 
•Se anestros corresponsales especíale*. 
( P O R C O R R E O ) 
D E T A P A S T E 
Enero, 5. 
La columna de Guadalaiara, que 
peraoctó en este pueblo el 25 del pa-
sado, salió á operaciones á las siete y 
media de la mañana del día siguiente, 
«sn medio de una espesa neblina, con 
nu práctico del pueblo, y muy cerca 
del cual y det rás de Us lomas encon-
tró un campamento enemigo, en el que 
iiabía varias mujeres 'metidas en cue-
Tas. Los rebeldes tuvieron diez muer-
ios, entre ellos el cabecilla v dos mu-
b b m m s o l 
Febrero, 7. 
XJn encuentro 
El batallón de Zaragoza y el escua-
drón de Cifuentes, á las órdenes del 
teniente coronel don Joaqu ín Linares, 
ea operacioaea por Clavellina y Lomas 
de Machado, tavieroa dos reñidos com-
bates coa numerosa partida iasarrecta, 
haciéndole machas bajas y recogiendo 
ea el campo de la acción doce muertos. 
La columna tuvo algunos heridos 
graves. 
El teniente don Manuel Obaya, qae 
viene prestando brillantes servicios, 
desde que empezó la guerra, cayó he-
rido por dos balazos, y el caballo que 
montaba cayó atravesado por cuatro. 
E l b i l le te plata 
Los detallistas de Santo Domingo 
maaiiiestan estar conformes con el 
acuerdo tomado por los síndicos de los 
diferentes gremios de esa capital y pu-
blicados en el D í a b i o d e l a M a e i n a 
el cinco del presente. 
E l comercio cuíco y grande del inte-
rior es ta rá de enhorabuena si i a supe-
rior autoridad aprueba lo propuesto 
por los síndicos-
E l Corresponsal, 
La columna del coronel Arjona lle-
gó en la tarde del día 8 á Ciego de 
Avi la , sieado tiroteada durante la mar-
cha, sosteniendo rudos combates en 
Juan Crioüo é ingenio Viejo, forzando 
las posisioues enemigas y causando á 
los rebeldes más de 50 bajas vistas. 
Por nuestra parte, ua muerto, tres 
heridos y varios coatusos. 
Las guerrillas de Palmillas batieron 
una partida en el potrera Rosario, cau-
sííadole baias. Las gaenillas tuvieron 
un muerto y 7 heridos. 
La columna de G-alia, en Sitio Nue-
vo, y la do Luzón, en Manacas, cogie-
ron dos muertos y sus armas. 
E l regimiento de cabal ler ía de la 
Reina, ea reconocimiento por Sabana 
Malezas, cargó á una partida de 200 
hombres, cogiendo cuatro muertos, 18 
caballos, armas y un prisionero, l ier-
uiano del cabecilla. 
La columna tuvo un herido. 
Xjos batallones de Puerto Eico y A-
rapiles reconocieron las zonas de San-
ta Clara, Vega Al ta , Camajuaní y Pla-
cetas, batiendo ua grupo rebelde y 
destruyendo 400 bohíos. 
Por nuestra parte, ua herido. 
E l regimiento de voluntarios de Ca-
majuaní hizo un muerto. 
Dos batallones de la brigada Segu-
ra reconocieron Manajuanabo, Santa 
Clarita á Placetas. Los otros dos, Es-
cambray, Piedra de Amolar, Rebaca-
dero, Nueces, G-uaracabulIa y Hernan-
do á Placetas, En estas operacioaes 
destruyeroa muchos recursos, batieron 
varios grupos y recogieron 9 muertos, 
caballos y armas. 
La brigada tuvo un herido. 
E l comandante de armas de Alfon-
so X I I participa que en reconocimien-
tos por Laberinto y lomas de Jesús , 
sorprendió un campamento enemigo» 
dispersando grupos, á los que les hizo 
dos muertos y cogió seis caballos y 
víveres. 
La fuerza tuvo un herido leve. 
E l batal lón de Toledo, en reconocí-, 
mientos por varios puntos, batió y dis-
persó un grupo insurrecto, al que hizo 
sfete muertos, seis de ellos hegros, y 
i el otro blauco. Des t ruyó veinte bohíos 
I y varios efectos, presentándose ua i n -
dividuo de la partida. 
En reconocimientos el mismo día 
por Naranjo y cafetal Estrada, tomó 
campamento rebelde, compuesto ue 
11 bohíos que d e s t n r . ó , recogiendo, 
armas, documentos y ganado. 
Nosotros tuvimos dos heridos leves 
y un oficial contuso. 
Fuerzas de Baleares y S ¿boya, con-
duciendo un convoy á San Migue!, 
sostuvieron mego ea sicio Ingenio, 
causando bastea tos bajas al enemigo. 
Por nuestra parte, ua muerto y dos 
heridos. 
El batal lón de Canarias, practicaa-
do reconocímieatos por Zacarías , hizo 
tres prisioneros, aao de ellos titulado 
oüciai, Contiuuando los recoaocimien-
tos, hizo aa muerto en Vaiparaíso. 
El ba ta l lón de Gerona, en recono-
cimieatos por Tinajas, hizo cuatro 
muertos al enemigo. 
P R E S E N T A D O S 
En Matanzas, tres; en la Habana, 
uno; y en Pinar del Río, uno. 
da de J e s ú s del Monte número l->5, se 
hab í an arrojado al solar del fondo, 
con el personal necesario se procedió 
á la desinfección é incineración de di-
chas ropas. 
En el día de hoy se han librado di-
ferentes órdenes para visitas de las . 
pección á locales que se denuncian co-
mo focos infecciosos. 
Se ha establecido servicio de vigi -
lancia en la Calzada del Cementerio 
para impedir la conducción de cadáve-
res de todas ciases en coches que ha-
yan de servir después para pasajeros, 
y en las inmediaciones de la Quinta 
"La integridad", coa las instruccio-
nes necesarias á fin de evitar resulten 
las infracciones que se denuncian dia-
riamente y que aun no se tiene la 
prueba de ellas. 
Se ha interesado de los Sres. Jue-
ces municipales las órdenes oportu-
nas para que se obvien todas las difi-
cultades coa objeto de que las licea-
cias de enterramientos seaa expedidas 
dentro del plazo legal y ea el Cemen-
terio se harán las desinfecciones á los 
carros todos que conduzcan cadáve-
res. 
Se cont inúa tomando todas las me-
didas y montando los servicios ne-
cesarios para que todo lo que coa la 
epedemia variolosa se rekicíoae, quede 
perfectamente instalado y regulariza-
do, de lo cual se da rá oportuna y de-
tallada cuenta 
Se iia reorganizado el servicio de 
recogida de animales muertos. 
' a b a l l e ] H o s p i t a l a r i o s . • 
En la Estación Central de esta Ins-
t i tución se ba administrado en la pa-
sada semana la vacuna á 470 personas 
y se han dado 130 cousuitas médicas. 
Por el Gobierno Regional ha sido 
resuelta favorablemente ia permuta so-
licitada por los Sres. Iglesias y Mavi-
lio, celadores, respectivamente, de los 
barrios de San Leopoldo y J e s ú s del 
Monte. 
Anoche fué capturada por el Inspec-
tor Sr. Prats, en una casa de huéspe-
des, donde estaba con nombre supues-
to. l)a Ana Sotoioogo de Fraacbi A i fa-
ro, que hace próximamente un mes se 
fugó del hospital de Paula, en el que 
se eacontraba detenida á disposición 
de ia jurisdicción de guerra, por infi-
dencia. 
E N L I B I R T á D 
Anoche, á las ocho, fué puesto en l i -
bertad D . Gaspar Alousp Betancourt, 
en vista de haber sido sobreseído la 
causa que se le instruía por infiden 
cía. 
m 
Rescabiecido de la enfermedad que 
lo ha tenido apartado de su trabajo en 
la Secretar ía del Gobierno General, 
ha vuelto á encargarse del negociado 
de Polí t ica en dicho centro, nuestro 
amigo el Sr. D. Francisco Hernández , 
á quien felicitamos sinceramente por 
haber recuperado la salud. 
S E R Y Í C I 
Fuerzas de Bailen sorprendieron en 
las lomas de Majagua un campamen-
to, haciéndole un muerto, 
Cíimpliendo lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Alcalde Municipal y 
por el Sr. Concejal Inspector del Ser-
vicio Sanitario Municipal para comba-
t i r ia epidemia variolosa que azota á 
esta capital, desde el día 3 del corrien-
te ha quedado constituida ia oficina y 
demás servicios especiales para el ca-
so, en el local del ramo de Obras M u -
nicipales, 
La oficina está constituida desde las 
7 de la mañana hasta las 10 de la no-
che para oir y resolver todas las peti-
ciones escritas ó verbales que se le ha-
gan venciendo todos ios obstáculos y 
en ei intermedio de dichas horas que-
da constituida una guardia para aten-
der á los casos que se presenten. 
Con el material rodado de que se ha 
podido disponer de momento y dos ca-
rros que ha facilitado el Escmo. é lius-
trísimo Sr. Obispo se ha rendido todo 
el servicio con suma regularidad ha-
biéndose conducido al cementerio en 
el acto de recibirse el aviso todos los 
cadáveres de los pobres que no han 
podida verificarlo por su cuenta sus 
familiares. De la misma manera se han 
conducido á la quinta los enfermos 
que por los Alcaldes de barrio se han 
solicitado, hac iéndose también las 
translaciones de local que han sido ne-
cesarias, á cuyo efecto se tiene cons-
tantemente en actitud de salir un ca-
rro y una ambulancia. 
La brigada de desinfección ha esta-
do funcionando constantemente con 
suma actividad , con doble personal, 
sin perjuicio del Centro Municipal de 
vacunación que por el Sr. Concejal 
Inspector se tiene en estudio Como 
medio rápido de ootener virus se ha 
celebrado un contrato por dicho señor 
Concejal con el Dr. Gowley á v i r tud 
del cual, previa entrega de dos terne-
ras diarias y ciento sesenta pesos men-
suales se obtendrá]la linfa vaccinal ne-
cesaria para el servicio, estableciéndo-
se la vacunaci ón general en toda la 
ciudad. 
Además so ha dado impulso á la in i -
ciativa particular logrando que el Co-
mité de Sanidad del barrio del Pilar 
tenga establecido por su cuenta Cen-
tro de Vacusa en la Sociedad del P i -
lar que funciona con regulad-
dad; que el de Chavez también lo haya 
instalado en el local de ia Alca ld ía de 
Barrio y que el de Ata rós lo establez-
ca en la casa de salud "QuintaHiel 
Rey", á la mayor brevedad; que algu-
nos facultativos particulares hayan 
inoculado terneras y en sus domicilios 
presteu el servicio gratuitamente. 
Recibida denuncia que las ropas 
de un varioloso, fallecido en 1» Galza-
En el sorteo número-cuatro, celebra-
do esta mañana, ha correspondido el 
premió de $200 pesos, con que la Ad-
ministración de Loterías obsequia á 
cincuenta niñas de las asiladas en la 
Real Casado Beneficencia, á doña An-
gela García, poseedora del número 21, 
que fué el agraciado. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 plata. 
En cantidades á 0.27 plata. 
Luises á 5.00 plata. 
En cantidades á 5.02 plata, 
í lata metálica contra 
oro 15i| á 16 dto 
Billetes plata contra 
o r o . . . . . . 20^ á 27:| 
Calderilla de 20 á 31 
E N T 1 1 E A R T I L L E R O S 
UN Í Í e Í D O 
Anoche, poco después de las siete, 
se encontraban en una casa de mere-
trices en ia calle de la Bomba, varios 
artilleros, entre ellos ios nombrados 
Francisco Baños Pedrero, Antonio Na-
varro y Antonio Gómez Muñoz, quie-
nes á causa de una discusión acalora-
da, salieron á la calle, y cuando se en-
contraban en lo que hace esquina á. 
Villegas, y en ocasión de que Baños 
Pedrero y Navarro iban juntos, se 
acercó Gómez Muñoz, ea anión de otro 
individuo, coaocido por el "Sillero," el 
cual se encaró con Gómez, diciéndole: 
pégale, que yo pago la muer te, en cuyos 
instantes fué herido Baños. Seguida-
mente Navarro y los otros artilleros 
emprendieron la fuga, dejando aban-
donado al herido, que fue recogido por 
la pareja de Orden Público números 
298 y 282, quien lo condujeron á la ca-
sa de socorro de la primera demarca-
ción. 
Una vez en esta, el Dr. Portuondo, 
auxiliado del practicante Sr, Arias, le 
hizo la cura de una herida grave ea el 
vientre, costado izquierdo. 
E l celador del Angel, señor A l v a -
rez, so constituyó en la casa de soco-
rros, y enterado de lo sucedido se tras-
ladó al cuartel de Art i l ler ía de Com-
postola, donde pudo inquir i r que allí 
se encontraban Navarro y Gómez M u -
ñoz, quienes fueron detenidos por or-
den del oficial de guardia y encerra-
dos en el calabozo á disposición de la 
autoridad correspondiente. 
E l señor Belt, juez municipal del 
Cerro, de guardia anoche, se constitu-
yó en el lugar del suceso, en la casa 
de socorros y en el cuartel de Ar t i l l e -
rría, instruyendo las primeras diligen-
cias sumarias, y dando conocimiento 
del hecho al Gobierno Mil i tar de la 
Plaza. 
El artillero herido pertenece á la 5^ 
ba te r ía del cuarto Regimiento, es na-
tural de Murcia y tiene 2-1 años. 
Por disposición del señor Juez de 
guardia, fué trasladado en el carro de 
la ambulancia de la Sanidad Mil i tar , 
al hospital de San Ambrosio. 
N A V A J A Z O S 
Como á las nueve de la noche, en-
contrándose aún constituido el señor 
Juez de guardia en la casa de socorro 
d é l a primera demarcación, que en 
tendía en el suceso de la calle de Ja 
Bomba, fué conducida á dicha casa de 
socorro la parda Basilia Fe rnández 
natural de San Diego de Núñez, de 28 
años, soltera y vecina de Picota, nú 
mero 52, la que momentos antes, en-
contrándose en su demicilio, fué acó 
metida por un sujeto de su clase ñora 
brado Francisco Jo rdán , que con una 
navaja barbera le causó varias heri 
das en la cara y brazo derecho. 
E l Dr . Portuondo dispuso que la 
Fernández fuera colocada en la mesa 
de operaciones, procediendo sin pér 
dida de tiempo á hacerle la cura. La 
infeliz mujer presentaba cuatro gran 
des heridas en el lado derecho de la 
cara, extendiéndose una de és tas des-
de la oreja hasta el cuello, dos más en 
el brazo derecho y otra en la mano del 
prouio lado. 
RVliere que !a agresión de qae 
fué víctima obeuecía á que ella no 
quiso admitir las ga lanter ías de Jor-
dán , y que éste, por celos y al verse 
desorejado, le di ó de navajazos. 
Él agresor, al herir á la Fe rnández , 
emprendió la fuga, pero fué detenido 
en los momentos de pasar por el lado 
del cabo de Orden Público, que oyó 
las voces de auxilio dadas por aquella. 
En el lugar del suceso se ocupó una 
navaja con manchas de sangre. 
Hecha la primera cura, fué traslada-
da la herida á su domicilio, y J o r d á n á 
la Jefatura de Policía á disposición del 
Juzgado de Belén. 
Anoche, hal lándose doña Dolores 
Grillo García, inquilina de la casa n ú -
mero 59 de la calle de Cárdenas , ca-
lentando un jarro de agua para hacer 
chocolate, se acercó á ella su hija la 
a iña Luisa María Oáceres, de seis años 
de edad, teniendo la desgracia de que 
el agua hirviendo le cayese encima, 
causándole quemaduras de segundo 
grado en la parte anterior y lado de-
recho del pecho y antebrazo del propio 
lado, y de primer grado en el carrillo 
derecho. 
Eí doctor Portuondo, que reconoció 
y asistió en su domicilio á la niña Lu i -
sa María, calificó su estado de meaos 
grave. 
TENTATIVA DS SUICIDIO 
En el Vedado, calle 19, esquina á 
G. t r a tó de suicidarse D. Socorro A l -
fonso Miranda, de 73 años de edad, el 
que se infirió una herida en el cuello 
coa un cuchillo de mesa que le pidió 
á una de sus hijos. 
Alfonso Miranda t r a tó de atentar 
contra su vida por estar enfermo y no 
tener recursos con que atender á la 
subsistencia de su esposa y nueve hi-
jos, 
ÑAÑICrOS 
Ea el barrio de A t a r é s fué deteaído 
el biaaco Juan González Ruiz, vecino 
de San Ramóa, número 22, por ser ia-
divíduo de malos antecedentes y estar 
tildado de ñañigo. 
PEIN0IPI0 m IN01NDI0 
Como a las diez y media de la noche 
de ayer ocurrió un principio de incen-
dio en la parte interior de la casa nú-
mero 055 donde existe el estableci-
miento de víveres de don José A n t o -
nio González, á rausa de habérsele 
prendido fuego á unas pacas de heno 
y varías maderas, que estaban deposi-
tadas en dicho colgadizo, al fondo del 
patio de dicha casa. 
En dicho lugar dormía un guerri l le-
ro del batallón de Vizcaya, ordenanza 
del Excmo. señor general González 
Muñoz, el que ea unión de los inquili-
nos de la casa pudo apagar el incen-
dio, 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer ingresó en la cárcel , á disposi-
ción del señor Juez del Cerro, el blan-
co don Miguel Hierro Riera, que hace 
tiempo se encontraba reclamado por 
dicho Juzgado. 
En el barrio de Ata ré s fue detenido 
don Juan Coucheiro, por expender bi-
lletes de la Loter ía con los números 
suplantados. 
Doña Teresa Ponce de León, viuda, 
de 83 años y vecina de la calzada del 
Cerro número 024, fué asistida por el 
doctor O'Farr i i l de varias lesiones 
graves que sufrió casualmente en la 
cama, al ser acometida de un ataque 
nervioso. 
E l doctor Oórdova puso en conoci-
miento del celador del Angel haber 
asistido á doña Concepción Sánchez, 
vecina de P e ñ a Pobre 10, de varias 
lesiones graves que sufrió casualmente 
al caerse en su doinicilio. 
Por hurto de dinero y billetes de la 
Loter ía á don Celestino Pérez , vecino 
de Virtudes número 0, fué detenido un 
moreno y conducido á la ce ladur ía del 
barrio. 
Ha ingresado en el Necroconno para 
hacérsele la autopsia, por disposición 
del señor Juez del distrito de Guada-
lupe, el cadáver del pardo Fél ix Bar-
celo, que falleció repentinamente 'en 
su domicilio, San Lázaro 135, 
P e b r o r o 5 . 
N A C I M I E N T O S , 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra; blanca, legítima 
BELÉN. 
No hubo. 
O U A D A L I T I ' B . 




1 varón, blanco, legítimo. 
CERRO. 
No buho. 




Doña Dolores Silva y Silva, 0 años. Ha-
bana, blanca, Obispo, número G7. Disen-
teria. 
BELÉN. 
Don José Pupo Alemaguer, Ufl ̂ Doa, Hol-
guín, blanco, Presidio. Tuberculolis. 
Don Juan Tomas Fernández, 5 años, Ca-
narias, blanco, Paula, 19. Viruelas. 
Don Antonio García González, 3 años y 
medio, Habana, blanco, Egklo, número 93 
Viruelas. 
Doña Mercedes Núñez Valcárcel, Habana 
21 años, blanca, Cárdenas, número 37. Vi-
ruelas, 
Don Manuel Náñez Guerra, 47 años, San 
Antonio do las Vegas, blanco, Cárdenas, 87. 
Viruelas. 
« U A D A L Ü P B , 
Don Abrahan Ruperto Suárée, b aüüs, 
Pinar del Rio, blanco, AniMas, número 58. 
Viruelas. 
Doña Amparo Viiarelle y Valdés, Haba-
na, blanca, 24 años, Neptuuo, número 40, 
Tuberculosis, 
Don José Balaguer y Q. de Soto, 59 años 
Alava, blauco, Auimas, número ü2, Entero 
colitis. 
Ursula Delgado, 19 años, Aguacate, mes-
iiza, Dragones, 50. Viruel 
JESÚS ilAP.f A, 
Don José Morales Taylor, 2 años y m ¿ 
dio. Habana, blanco, Su'áréz, número 130. 
Bronquitis. 
Doña Carmen Carballera, 25 años, Jaru-
co, blanca, Puerta Cerrada, número 1. Vi-
ruelas. 
Gas W, Luchembeill, sin edad, Estadoa 
Unidos, blanco, Monto, número 45. Heridas 
del cerebro, 
Don Antonio Abas Alvarez, 45 años, G? 
de Melena, Monte, 73. Viruelas. 
Don Antonio San Martín, 21 años, Güira, 
Manrique, 191. Viruelas. 
PILAR. 
José León Donoso, 10 años, Habana; ne-
gro, San José, 104. Viruelas. 
María Regla Valdés, 27 años, Habana, 
mestiza, Salud, número 148. Tisis pul-
monar. 
Don Sabino Fernández, 15 días, Habana 
blanco. Tacón ó Infanta. Cólera infantil, 
Don Eduardo Descaizo, 19 meses, Haba-
na, blauco, Cbávcz, 8. Viruelas. 
Rafael Acblú. 52 años, Cantón, amarillo, 
J. Peregrino, 22 T. pulmonar. 
Don Blas Diana, Valencia, 21 años, 
blauco, Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Bartolomé Martínez, 87 años, Cana-
rias, blanco, Gervasio, 47. Gangrena. 
CERRO, 
Doña América Diaz y Cruz, 3 años, Can-
delaria, blanca. Quinta del Obispo. Disen-
tería. 
Don Rafael Manrique, 38 años, Calaba-
zar, blanco, Castillo, número 33. Tuber-
culosis. 
Don Armando Manuel Espirre, 15 meses, 
Habana, blanco, Remedios" 2. Colera in-
fantil. 
Don José de JesiVs Cárdenas. 1 año, Ha-
bana, blanco, Josúo del Monte, núm. 133. 
Viruelas. 
Don José Valí ¡Uartinez, 18 años, Lugo, 
blanco, La Benéfica. Viruelas. 
Doña Eleuteria Foliue Joco, 25 años, 
Habana, blanca, Marina, 3. Viruelas. 
Doña Inocencia Iranes, 13 meses, Ha-
bana, blanca, Lombilio, número 23. Vi-
ruelas. 
Don José Cecilio Pagés, 05 años. Trini-







San Rafae} a, 1, frente á L a Acacia 
Fraccioíiddo au el baratillo El Pueblo, Plaza dsl 
Vapor. C 221 3a-9 
o e i t p i O m m m i 
SECCION DE ASISTENCIA 
SECRETARIA. 
SANITARIA 
Desde esta fecba y en tanto no se Inaugure la Ca-
sa de Salud, las consultas médicas para los eeñoro» 
socios quedan establecidas on la forma siguiente: 
Dr. D. Manuel Larios, Obispo 75, de 2 á 5 déla 
tai-ie, y los días festivos de 8 á 10 de la mañana. 
Dr. D. José Fresno, de 12 á 2 de la tarde y de 6 á 
Ih de la noche. Consulado 85. 
"Dr. D. Josá E. Ferrán, Prado 83, de 12 á 2 de la 
tarde y de 6 á 7̂  de la noclie. 
Dr. D. Juan 13. Pujol, Trocadero 97, de 11 á 1 do 
do la tarde y de 6 á 1̂  de la noche. 
Nota: En todos los gabinetes se administrará la 
vacuna á los señores socios. 
Habana S de Febrero de 1807.—F, F. Santa Ea-̂  
lalia. C 222 áa-9 
Sección de asistencia sanitaria, 
SECRETARIA, 
De orden del Excmo, Sr. Presidente se hace pu-
blico para conocimiento general de los señores so-
ctos, que desde el lunea 8 del corriente, se adrainis-
trara la vacuna todas las ñochas do 7 á 9, en los an-
tresuelos del Centro, previa la exhibición del recibo 
que acredite ser el interesado socio del Centro. 
Habana 6 <le Febrero do 1897.—El Secretario, W. 
Sta, Eulalia. ^ ^7 .e_<í C 207 a8-6 
a i i i i í ü f 
M i ! 
i j . . 
A los AFORTUNADOS TENEDORES DE 
1© c o m p r a n á $ 5 J 
P A R A E L D I A 18 
An t igua cusa de M . G ü ü é r r e z , 
C319 alt d4 9 a4-10 
Eligió Pérez y Peña, 
Rio, mestizo, Manrique, 00. Viruob 
iños, Pinar doi 
s i » e raos fricas 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l Oí>-
b i e r n o í r a n c é s . 
C o r u ñ a . . . . \ 
S a n t a n d l r . v 
S t . l a s a i r e - F B J L H C I A 
Saldrá para dichos puoríos directara8ní.& 
sobre el 15 de Febrero el vapor francés 
Á 
caBitán DÜCROT, 
Aclxulíe pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especiüear el 
peso bruto en kilos y ei valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamento el dia 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los oonocimieatos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especiticación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro a! 
10. 
Los bultos de t,aoaoo, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, s í d 
cuyo requisito la Compaüia no se liará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún baite después da* 
día señalado. 
Loe señores empleados y milic-Ares obten-
drán grandes veutajas eu viajar por • esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía síguoo 
dando á loa señores pasajeros 'el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores inipoi.uiráu sus con-
signatarios, Aanargura núm. 5, BiiíDAT. 
MONT'ROS l COMP. 
910 a8-é á8-6 
A R I O D E L A M A R •Feb re ro 9 ¿ e 1 Í S 7 
o i i a o v Q l i a r a ¡ a M a r i n a a 
C U E N T A N U 3 1 E I I O 818 
1697 
Sama auterio. 
Enero 'J5'Comité de la calle del Obispo - - - • 
. . 26J uan A . Montero, Tesorero del Comité de 
la Fábr ica de tabacos y cigarros de P, 
Murias 
. . IPresbí tero Francisco Cabanas 
27'Bernardo Várela, Tesorero del Comité dei 
I barrio de la Ceiba • 
28Comité Patr iót ico de los barrios de Jesús 
i del Monte, Arroyo Apolo, Calvario y 
Arroyo iSaranjo 
^9Comité Patr iót ico del barrio do A t a r á s . . 
30 Félix Arandia, Tesorero del Comité Pa-
i triótico del barrio de San Leopoldo. . . . 
Fhvo plMaximmo Fernández, Tesorero del Comi-
té del barrio de Santa Teresa 
. . ¡Francisco Palacio y C11 
. . ¡Lino Serrano, Tesorero del Comité Patr ió-
! tico de Regla 
SComité Patr iót ico de la Fábr ica de tablas 
| de cortinas, González y Ca 
Comité Patr iót ico de la Fábr ica de taba-
cos "Flos de Inclán" 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico del barrio 
de Paula 
Diego Pérez, Tesorero del Comité del ba 















































14.515i36!l17.826 99li 5682174 
COMITÉ PATRIOTICO 
O E L B A R R I O D E C H A V E Z 
E E k A C I O N de lo recaudado por Teso-
rería, de los señores que componen la 
Directiva de este Comité, en el mes de 
Id jscka, 
Cuota o ío 
extraordinaria S 
















íaté Autowio Suárez 
Aulouio U.j>lriguet 





,) uan Aulouio Novo 
Rttitifiu Kabló Alvarez.... 
M jimtíi Ft-i uández Tejedor. 
Juno Láíaro Vela 
.1 uan 1 beru 




tíavino Fernández .—. 
(OeIe»Uno Togada 
.losé Mî oya 
JitMiiio CafCcdo 
J ua ii Agolrro 
ilosé Oaicta Siñeriz 
it'ieiiiilu (iarcia Tuñón 
Jcsá ¡Vlaiía Ibaza 
.1 mi1, (iiiuii<.l 
.'»u»<í M o y ano 
I'hIjIo I'entoliet 
Antonio ))uiáii 
A llierlo Uru 
Joau del Kfo. . . . . . . . . . . . . . 
.luán Qómez 
Felipe Haulo 
I .oioiizo iiodríguez 
Kwinón Yardón 
Air|iiiuiro Castro.é.. 
(¡uiM«i mo di; Krro 
K unión (lalaiayuil 
,lii»é Duián Alonso. 
Jy»Ó del Rio 
l'V.uiiMido l.ópe?. Cancio... 
VcuJéiicio González ilevia. 





Kiigeaio l'i-tnáudez . . . . . . . 
ÍWJA García Maclas 
I ííf.iiiorin Fei nónJez 
*.;.»*(•»; Jvivas 
JU anue] M ii«eo . . . . . . . . . 
Manne! Fondevila 
S' aosüpo Roiz 30 
t^^iuc Pérez f> 30 
Vioior Vecí.... 
.losé Monéndez 
.li.aé Uenéudez ¡Vlugráo 
Joaquín Iglesias 
Julián Amaro 
Cftudfda López 4 25 
rti niuol Fernández Mazi'm., T» 30 
Francisco Huerta 
Jnsé María Fola 5 80 
Francisco Péiez Feruáudez 
duan Fijero 
Kngenio Falaoio Dosal.... G 30 
Miguel Saialegai 5 30 
Fructuoso García... 10 60 
]\iunuel Feruáudez Várela 




José neruáudez 6 30 
Amelio Fernández T) 30 
Fi ancisco líiilz 5 30 
Leonardo Pérez 4 "24 
Hoque Blanco 
jttanuel (Jarcia 
Cipriano Llanes . . . . . . . 
José Fojóu y Castro. 
José Fernández 
JVI-íUiiel García Ocboa 
J uau Loicnzo García 
José Teyedino.. 
Afi'istín Maiíscal 
Javier Feinaudez 6 30 
JtdiuUo L<Sp«i 
¡fiancisco Pajíés 
F>»uci6Cu Peuicbet 2i 20 
José Vascua* 
Viceuie Febles 






Manuel Pérez Sáucbez 6 30 
Mauuel Fernández Suárez. 
Kinibo ¡¿amoia 
Gíivasio Barbero 
Miguel Valle n 
Achiuio Torre 5 oO 
Jíamón Fóruández 
liiücent'io Franco 4 24 
José PüBjían 4 24 













Suma Total 112 01 313 00 730 75 
Habana, dicienibrel5 de 1897.—Conforme.—El Se-
cretario, Kamén P, AWarez.—Recibí.—El Tesorero, 
Francisco Alvarcz.—VV BV—El Presidente, Bernar-
do Alvares. 
E» copia.—El Secretario, Ramón P. Alvarez.—V? 
B9—El Presidente. B. Alvarez. 
Cuela 
«xlraordinsrla 
Oro. Plata. Plata. 
Cali* se Corraleí, de Figu-




















Fei min Kecaldc 
Maigarita León 
Jijan Fî arola 

































Suma total. 17 14 
Habana, diciembre 18 de 1896...La Comisión.— 
Eugenio Feruáudez.—Reguío Pío.—Francisco Ruiz. 
—Nicolás F. Suárez.—Francisco Díaz. 
Recibí.—Ei Tesorero, Francisco Alvarez.—Vto. 
Bno.—El Presidente. B. Alvarez.—Es copia—El Se-
cretario, Ramón P. Alvarez, 
Cuota 
extraordinaria 










Príncipe Alfonso, de Bclas-




Simón Prats . 
Francisco Abadal 
















Francisco G randa 
Juan Hernández 








Habana, diciembre 18 de 18%.—La Comisión.— 
José María Haza.—Gaspar Rivas. 
Recibí: El Tesorero, Francisco Alvarez.— Vto. 
Bno.—El Presieenle, B. Alvarez.—Es copia.—El 





2i ÜO 4 60 
Oro Plata Plata 
Calle de las Figuras. 
Señores don 







Rafael Ortega , 
María Rnbio 
Domingo González , 




5 25 3 75 
Habana, diciembre 17 de 1896.—La Comisión.— 
Leonardo Pérez.—Cosme Pérez.—José Roque Blan-
co.—Evaristo Cambas.—Juan Ibern. 
Recibí: El Tesorero, Francisco Alvarez.—Vto. 
Bno.—El Presidente, B. Alvarez.—Es copia,—El 
Secretario, Ramón P. Alvarez. 
Cuata extraor-
dinaria 
Oro Plata Plata 
Calle del Carmen de 
Campanario á Vives 
Señores don 







4 50 Suma total Habana, diciembre 27 de 1896.—La Comisión, I l i 
lario Real.—Antonio Iglesias.—Recibí: El Tesorero, 
Francisco Alvarez.—Es copia.—Vto. Bno. El Pre-





























Orj Plata Plata 
Calle oe Príncipe Alfonso 
do Figuras a Carmen 
Señores don 































••lega y Pérez 
J (•'B,'Rodrígaez 
A »!fo Ctuiat 
....vimo Díaz,....., 
i a-nón Nava 
Vngel González 




Suma total 64 65 13 50 
Habana, diciembre 15 de 18̂ 6.—La Comisión, 
Celestino Suárez.—Antonio Torralbas,—Gabino 
Fernández.—Recibí; Ei Tesorero, Francisco Alva-
rez.—Es copia.—V.o. Bno. El Presidente, F. Al-










dinaria ü 2 
Oro Plata Plata 
Calle de Príncipe Alfonso 
















Fernández y Gutiérrez 
Santos Manía 




























Santiago Posada >. 
Alfredo Sánchez 









Echevarría y Compañía.'.. 
Jaun Vázquez... 
Filomena S, Seberino 














Suma total 74 60 24 15 
Habana, diciembre 12 de 1896,—La Comisión, Jo-
Vascuas.—Alberto Brú.—Celestino Posada —Brau-
lio López.—José Llerandi.—Recibí: El Tesorero, 
Francisco Alvarez.—Es copia.—Vto. Bno; El Pre-
sidente, B, Alvarez.—El Secretario, Ramón P, Al-
varez, 
B e l a o i ó n de lo recolectado pqr^ la Co-
misión que suscribe, t n la edile de la 
Gloria, de Figuras á Belascoain, y 











José Mesa Diaz 
Francisco Iglesias 
Enrique Quites 
Rosa Cisneros • 





















Manuel Piñeiro , 
José Soler.. 
Antonio Gonzálea 
José Gil , 
Luis San Martín 
Domingo Izquierdo 
Gloria. 
Domingo García ., 
















J. C. L 
María del Pino Pérez 
















José Cruz León 













Sres. Carlés y Camps 



















Oro Plata Píala 























Srta. Níe-flis Díaz 
Manuel i.assa 
Francisco Merino 
Francisco Pérez Salas.... 
José Medina 
Antonio Pérez 



























Norberto Alonso y Cuesta. 






































































































Suma total $ 74 50 27 85 
Habana, diciembre 11 de 1896,—La Comisión.— 
Joaquín Iglesias, José Hernández, José Moyano, 
Julián Amaro. 
Recibí: El Tesorero, Francisco Alvarez.—Es co-
pia.—El Secretario, Ramón P. Alvaraz.—Vto. Bno. 











































Total $ 6 45 5 90 
Habana, diciembre 31 de 1896.—La Comisión.— 
José Grimol, Ricardo GftrcU TuSón,—Recibí; El 
Tesorero, Francisco A varez, 
£3 copia.—F21 Secretario, Ramón P, Alvarez.— 
Vto, Bno.; El Presidente, B. Alvarez. 
Cuota extraor-
dinaria. 









































Suma total 4 24 
Habana, Diciembre 31 de 1886.-





Recibí: El Tesorero, Antonio Alvarez. 
Vto. Bno.: El Presidente, B. Alvarez. 
Es copia: El Secretario, Ramón P. Alvarez. 
ce ^ 
Cuota extraer- o S 
diñaría. ^ E 
Oro Plata Plata. 
Suma total. 
Habana, diciembre 14 
20 40 27 35 
de 1896.—La Comisióm 
Manuel Fernández Várela.—José Durán,—Pruden-
cio González, Recibí: El Secretario, Francisco Al-
varez. 
Es copia.—El Secresario, Ramón P, Alvarer 
V? BV—El Pre»ideale, B. Alvarez, 
Campanario de Figuras á 
Belascoain y Belascoain 






















































































Oro Plata Pjata. 
Vives, de Figuras á Belas-
coain. 
Manuel Santa Cruz 
Francisco Pérez 
Jtlanuel Caparra 
Mauuel Vela .• 
Marcos Galán 
Francisco Valdés . . 












4 50 2 45 
La Comisión, 
José del Rio—Juan 
Suma total 
Habana, diciembre 31 de 1896 
Fernando López Cancio—Ldo 
Gómez. 
Recibí: Ei Tesorero, Francisco Alvarez 
Es cópia: El Secretario. Ramón Alvarez. 
Vto, Bno.: El Presidente, B. Alvarez 
G A C E T I L L A 
U n i f o r m e s p a r a m i l i t a r e s . — a 
los señores Jefes y Oficiales del Ejér-
cito, se dirige la antigua Sas t re r ía de 
J, Vallós,—San Rafael en el anun-
cio que publicó en este D i a r i o ayer 
por la tarde. 
Aquella casa, que cuenta con un sur-
tido colosal de géneros, casimires y pa-
ños, ofrece uniformes para la Infante-
ría, hechos de d r i l , "mil-rayas", con 
chaleco blanco á $7-50 cts.; á los (le 
y r t i l l e r í a , uniformes idem idem, á $7 
50 cts.j á los de todas las armas, uni-
formes de dr i l refractario ai lavado, 
cortados al estilo madrileño;, á $7-50 cts. 
uno. 
Esto sin contar con ios temos de ca-
simir, colores de moda, que realiza di-
cho establecimiento á precios suma-
mente módicos, pues el lema del men-
cionado comercio es "¿Más barato que 
yo? Nadie," y se cumple al pie de la 
letra, á despecho de la crisis económi-
ca, ya que por nada ni por nadie se fal-
seará el programa de tan renombrada 
vestificina. 
—¿Qué quiere decir vestificina? 
—¡Hombre: oficina de vestir! 
V a c u n a g r a t u i t a . — E e a l Sociedad 
Económica de Amigos del Pa ís , den -
tro Romay», Se administra la vacuna 
gratis, los domingos, de 1 á 4, en los 
Salones de la Biblioteca Pública, Dra-
gones 62, y en San José 138, entre 
Aramburu y Hospital, en ambos luga-
res por el Dr. D . Julio Cisneros, 
T o r o s e l d o m i n g o . — D e s d e el lu-
nes, por los carteles fijados en las es 
quinas, se sabe que llegó á esta ciu-
dad el espada Navarro, Quinito, acom-
pañado por la cuadrilla de picadores y 
banderilleros. 
En su consecuencia, ya se hacen los 
preparativos necesarios para la prime-
ra corrida, que t endrá efecto el próxi-
mo domingo en la Plaza de Carlos I I I , 
esperándose que la Autoridad ponga 
guardias en los callejones, con el obje-
to de evitar que la gente de los tendí 
dos, baje ai ruedo é interrumpa á los 
lidiadores. 
U n periódico de México, E l Arte de 
la Lidia, da cuenta de una función táu-
rica en la qne Quinito, mató cuatro to-
ros de una buena estocada cada uno, 
dist inguiéndose en el capeo y por su 
manera de manejar el estoque. 
Si es torero de trastienda—que mata 
sin inmutarse,—ha de lucirse Quinito 
—en la Plaza da D, Angel. 
T i e n e c h i s t e . — A la salida del tem-
plo; 
—¡Tenga usted lást ima de éste po-
bre ciego cargado de íamilia! 
—¿Cuántos hijos tiene usted? pre-
gunta ana señora compasiva. 
—¿Cómo quiere usted que los haya 
contado, si soy ciego? 
E S P E C T A C U L O S 
T a c ó n , — C o m p a ñ í a Cómico-Dramá-
tica de María A . Tabau,—Primera fan-
ción de la tercera serie. Estreno de la 
comedia en tres actos Las Vengadoras, 
y el juguete Los Martes de las de Gó 
mez. A las 8. 
A l b i s u . — Compañía de Zarzuela-
Empresa Alcaraz Hnos ,—Func ión co-
rrida.—La zarzuelita ¡Ya Somos 'Tres! 
—Frégol i : escenas sueltas. Los pasi-
llos Dorotea y Eldorado.—A las 8. 
ISTJOA.—(Jompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas,"—Las zarzueli-
tas Las Mulatas y La Mulata María— 
A las 8. 
S a a I g n a c i o 8 4 
Se alquilan los entresuelos, con habitaciones pro-
pias para escritorios y para hombres solos. De su 
precio informarán en la ealle de Znlueta n, 44 es-
quina á Apodaca. 890 a4-0 d4-7 
t & B T O D O | 
E&peruúaa, 
Impalpable visión de alas de rosa, 
de rostro inmaculado y sonriente, 
¡cuántos dias sentí sobre mi frente 
tu dulce beso que en placer rebosa; 
En mi vida agitada y azarosa 
tú fuiste mi sostén eternamente, 
que al respirar en tu tranquilo ambiente, 
ni el mal me abate, ni el temor me acosa. * 
¿Qué sería sin tí la raza humana, 
hoy que la duda sin piedad la hiere, 
porque ve con dolor su fe perdidaií 
¡Desdichado el que siente la campana 
que anuncia la agonía del que muere, 
si no espera el consuelo de otra vida! 
Santiago Iglesias. 
E n 331. P O T R O A N D A L U Z 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e t a l a b a r t e r í a 
Teniente Rey esquina ála de Habana, 
Se ha recibido un surtido general de camas de 
campaSa, ligeras de poco bulto, en ¿ierro y acero 
con género, forma Universal, sistema Napoleón I 
cada una en su funda, que detallan á precios cómo-
dos.—F. PalacioyC? 95i 6d-9 6a-9 
V , O . T e r c e r a d e S a n F r a n c i s c o . 
Eljueves 11 de Febrero, como 29 de mes. á )as 
ocho de la raaúaiu, se celebrará !a misa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con pláti-
ca y comunión por el R. P. Muntadas. Lo que se a-
visa á Jos devotos y demás fieles, suplicándoles la a-
sistencia.—La Camarera, Inés Martí. 
9̂ 7 la-9 3d-9 
En las luchas apasionadas, la verdad pa-
sa una y mil veces por delante de los cie-
gos combatientes sin que lleguen á colum-
brarla. 
« « 
En las concepciones literarias la sobra do 
artificio quita expoutaneidad á la idea ge-
neradora, ocurriéudole lo que á muchas 
mujeres elegantes, que por adunarse dema-
siado parecen feas. 
Antonio Fernández García. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
Tinta azul. 
Añil en polvo 10 gramos. 
Acido sulfúrico 40 ^ 
Amoniaco Cunt. sufict. 
Goma arábiga en polvo . . . 25 gramos. 
Agua 1000 „ 
Se mezcla el añil con el ácido sulfúrico, y 
después se añade el agua poco á poco, y 
con cuidado al principio^ mezclándolo bien. 
Después se añade el amoniaco hasta qu» 
un papel de tornasol azul no se enrojezcaj 
y por último se añade la goma. 
Suma total 5 30 58 85 
Habana, diciembre 27 de 1896.—La Coaisión: 
Hilario Real y Ruiz—Manuel García, 
Recibí; El Tesorero, Francisco Alvarez 
Es cópia: El Secretario, Ramón R. Alvarez. 
Vto. Bno.: El Presidente, B. Alvarez. 
I g l e s i a de la Merced. 
El próximo jueves, dia 11 del corriente, & las och--
de la mañana, se celebará una solemne misa canta-
da á Xtra. Sra. de Lourdes. 916 3d-9 la-9 
O b i s p o 3 9 e n t r e C u b a y S . I g n a c i o . 
Se alquila una espaciosa accesoria independiente, 
prapia para casa de cambio, coleeturí a ó cualquier 
otro establecimiectú, 810 a6-4 
Gedeón visita un acorazado y dice ai ofi-
cial que le acompaña: 
—Lléveme usted ahora á la cuadra, 
—¡Si aquí no la hay! 
—Pues entonces, ¿dónde meten ustedes 
los caballos de que me bablaba hace un 
instante? 
En cajas de más de CINCO arrobas eada una se 
venden á UN peso plata la caja. MURALLA 85 
. «10 a6,4 • 
C a r b o n e s M i n e r a l e s y C o k s 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-
CIOS '¿6 esq. á Luz, Teléfono 403, Apartado 259. 
Uabau». 533 a2C-22 E 
C h a r a d a . 
Es un primera con cuatro 
hasta el campo una vez fui, 
y vi á un todo en una palma 
haciendo su nido allí, 
Tanto me agradó el conjunto 
que al instante dos tercera 
al pajarito bacendoso 
v á la elevada palmera. 
ií. R. 
J e r o f f l i f t co c o n i p r i m i d o . 
(Por Teresa, dedicado á L i l i . ) 
(Por 
C r u 
Teresa 
m i l i t a r . 
dedicada al señor J. 
Pautoja.) 
0 0 
Sustituyéndose los ceros por letras, so 
encontrará en las líneas horizontales lo qu* 
sigue: 
1 Nombre de mujer, 
2 Flor. 
3 Capital. 
4 Nombre de mujer. 
5 Lucha entre dos fuerzas opnestaa, 
G Pez de bocico escamoso. 
7 Planta del Brasil. 
8 Guisado de la cocina francesa, 
9 Diosa. 
10 ün pescado, 
11 Nombro de varón. 
P a s a t i e m 2 ) 0 . 
(Por J, P. Cilio.) 
Sustituir los números por letras, para ob^ 
tener en la línea vertical de unos el nom-
bre y apellido de un valiente General, y ea 
las horizontales (ceros y unos) diez provm-
cias españolas. 
S o l u c i o n e s , 
A la Charada anterior: 
PAPELETA. 
Al Jeroglífico comprimido: 
TOMAR ASIENTO. 
Al Logogrifo numérico; 
ü 
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Al Pasatiempo anterior; 
NARCISO DIAZ DE ESCOBAR, 
NARCISO ALONSO CORTES-
Han remitido soluciones: 
T. V, O.; Dos lelos; M. T. Rio; Los Lilass 
Juan Cualquiera; Dos amigos; El do an* 
tes; Cariátides; Juan Lanas; Ru-E-Bóc^ ^ 
ÍDipienta | Estereotipia del DIA-RIO U \A ikMi 
¿UUÍUJÁ lisyunN-AÁ neptuno . 
- F e B V e r d 9 d e 1 8 9 7 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERtICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
A L D1ATÍTO D E l,A ¡VIAIÍÍNA. 
. ' H A F A K A . 
TE ÁYEÉ FüH LA MAÑAKA. 
Madrid, 8 de febrero. 
OIMNÍONES 
Sig,>i9n emitiendo su opinión acerca de 
las reformas, las personalidades más no-
tables del mundo político. 
MARTINEZ CAMPOS 
í SI general Martínez Campes se mues-
tra muy satisfecho, y asegura que con las 
reformas nos atraeremos las simpatías de 
todas las naciones caltas, al mismo tism. 
po que cumplimos un compromiso solé m-
nsmente centraide 
S I L V K t A 
331 señor Gilvela dice que serían pre-
maturos los juicioo que ahora se formu-
lasen acerca de las reformas, pues deb8 
esperarse á ver hasta donde llega su efi-
cacia para • ndyuvar á la pacificación do 
la Isla, y las dificultades con que so tro-
piece al llevarlas á la práctica. 
APEZTWGin A 
El Marqués ds Apestegaía ha dicho 
que el partido de unión constituci onal no 
será obstáculo para la implantación de 
las reformas-
MONTUKO K1QS 
El seiior Montero Ríos ha declarado 
que reservando su opinión definitiva acer-
ca de las reformas, cree que la mayor di-
ficultad coa que tropezarán éstas, consis-
tirá en la modificaoión que haya de ha' 
cerse en el régimen arancelario, 
TIILEGEAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, S de febrero, 
M ) QUÍO OPINA 
MARTIN KZ CAMPOS 
El general Martínez Campes dice que 
las reformas para Cuba debieran ir acom-
pañadas de una reforma en el censo elec-
toral. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han coü zado 
hoy en la Bolsa á 3 1 . 1 3 . 
6 
Nnfíva York, 8 de febrero. 
Z A V RA I) íá B1JBNOS A IR ES 
En un despacho que ha recibido el S é -
r a i d de Nueva York, se dice que la pro-
ducción de azúcar en la república de La 
Plata, se calcula que tendrá este año una 
merma de un treinta á un cuarenta ñor 
ciento comparada con el año de 06. 
EN CRETA 
El gobierno inglés ha anunciado á la 
Cámara de los Comunes que los rumores 
que han circulado referentes á asesinatos 
recientes en la isla de Creta, carecen de 
fundamento. Han ocurrido, sí, algunos 
incendios; pero son estos de poca impor-
tancia, y la población de Canea se encuen-
tra tranquila, 
S. S. LEON X I TI 
S. S. el Papa dió la absolución general 
en la misa de que hablamos el sábado y 
en la cual tomó parte el Soberano Pon-
tífice. 
FALLECIMIENTO 
Te Eoma anuncian la muerte del ge-
neral Cárdena. 
LA PESTE NEGRA 
La terrible plaga que ásela la India ha 
aparecido en la ciudad do Candahar, ea 
aquel imperic. 
' {Quedapo/iibida ¡a reproducción dé-
los ielegramas que anfceeden, con orre lo 
a l artículo 31 de la .Ley de Propiedad 
IntcleetuaL) 
L e s i i i s i i l r i e t i s i 
Necesario sería tener á la vista 
el texto íntegro del decreto refe-
rente á las reformas de Oiiba? para 
emitir juicio acertado y completo 
así respecto del coujnDto como de 
los detaHes de sus disposiciones. 
Pero los datos comunicados por el 
telégrafo permiten apreciar desde 
aliora todo sn alcance, sn trascen-
dencia y sn infliijo en la pacifica-
ción permanente del país. No es 
pnes. extra fío que el señor Maura' 
el señor Labra, los representantes 
reformistas en Madrid, el general 
Martínez Campos, el Marqués de 
Apezíeguía y otros hombres políti-
cos importantes, hayan emitido j u i -
cios favorablesaí nuevo régimen. 
Es que, en efecto, el señor Cáno-
vas del Castillo ba adelantado mu-
cho en el camiuo de las concesiones 
á la colonia, dejando muy a t rás el 
proyecto de) íieñor Maura, la fór-
mula Abarzuzn y las pretensiones 
de los que, siempre sumisos ante la 
soberanía, de la Nación, se limita-
ron á pedir nn m í n i m u m como 
punto de partida para, alcanzar en 
lo sucesivo mayores franquicias. La 
levada inteligencia de! señor Ca-
loras le ba hecho comprender la ) 
necesidad de otorgar desde ahora, 
para cuando la paz esté completa-
mente asegurada, tanto ó quizá mas 
que lo que él mismo había indica-
do en su discurso de 14 de ju l io úl-
timo y en anteriores ocasiones. 
Pero al mismo tiempo que lieva 
la descentralización administrativa 
tan adelante como la unidad polí t i- , 
ca lo permite, el señor Presidente 
del Consejo ha demostrado gran! 
acierto y notable tino en revestir 
esas concesiones de todas las ga-
rant ías necesarias para evitar con-
tiietos, y para dar al principio de 
autoridad medios abundantes de 
mantener, fuera de todo ataque, el 
imperio de la ley y la inviolabili-
dad del órden público. 
E l Gobernador General será el 
presidente nato y designará el pre-
sidente efectivo del Consejo de Ad-
ministración; organismo que se 
compondrá de ventiuu miembros 
elegidos por el sufragio popu-
lar, de siete consejeros que de-
sempeñarán el cargo por derecho 
inherente á las funciones que ejer-
zan, de dos mayores contribuyentes 
en representación de los gremios, 
y de-cinco senadores ó diputados á 
Cortes por esta Anti l la . 
Nótese bien la importancia polí-
tica y práctica de la organización. 
El Consejo, compuesto de treinta y 
y cinco miembros que representa-
rán rodas las fuerzas vivas del 
[jais, será una corporación cuyo 
empeño consistirá en dar satisfac-
ción cumplida á las necesidades 
públicas. Si en vez de ese orga-
nismo se constituyera una asam-
blea ite ochenta á cien indivi-
duos, sería imposible evitar que en-
tre ellos surgierjin rivalidades, divi-
siones y luchas, que serían un obs-
táculo insuperable para que se de-
dicase al traba jo y al estudio de ios 
asuntos el tiempro precioso que se 
invirtiera en fomentar banderías, 
rencillas y ambiciones. 
No es sólo esto. Hoy realmente 
los partidos políticos han plegado 
patriót icamente sus banderas, ha-
biendo aceptado todos en principio 
la idea de las reformas, y estando 
obligndos á acatar las que el go-
bierno do S. M . se ha servido de-
cretar. Hoy no hay aquí más fine 
españoles leales, que combatirán ai 
neemigo [común mientras éste no 
deponga las armas convencido de 
su impotencia y de la generosidad 
de España, Y cuando llegue el mo-
mento de implantar el nuevo régi-
men, todos deberán continuar em-
peñados en lograr el buen éxi to del 
sistema que lia de regir en esta An-
tilla. 
Lo que importa, pues, es que 
desde ahora todos los que pertene-
cemos á la vida pública, mantenien-
do siempre nuestras actuales rela-
ciones de cortesía, ofrezcamos un 
ejemplo práctico de cordura y pa-
triotismo á las masas populares, re-
comendándoles la necesidad de 
mostrar el mayor empeño en el 
buen éxito de las reformas, ¡jara 
gozar de los beueticios de la paz 
sin disturbio alguno, y para hacer-
nos merecedores de las libertades 
y franquicias que se nos otorgan. 
Cuando terminó la guerra de los 
diez años, todos los hombres de 
buena voluntad se unieron para 
defender, dentro del régimen que 
entonces se inauguraba, los intere-
ses de Cuba y la causa de la patria, 
ya desde las tilas del partido con-
servador, ya desde las del que en 
un principio se llamó liberal. Des-
pués surgieron intransigencias en 
sentido nacional, que provocaron 
otras en sentido cubano; ó vicever-
sa, surgieron intransigencias en 
sentido cubano que provocaron 
otras en sentido nacional (que lo 
que ahora importa es consignar el 
hecho y no deducir responsabilida-
des) y, al fin, después de quince 
años de paz material y de dos años 
de guerra desastrosa, nos hallamos 
otra vez en la necesidad imperiosa 
de olvidaren io posible y en lo con-
veniente lo pasado, para no pensar 
en otra cosa que eu echar las bases 
de un porvenir menos tormentoso 
y más halagüeño para todos. 
Cómo han de obtenerse"e'soTTe"-
suitados, qué alcance han de tener, 
hasta qué punto sea preciso contar 
con los actuales organismos políti-
cos ó prescindir de ellos, son cosas 
que no podemos, n i debemos decir 
nosotros, porque lo que nosotros di-
jéramos podría juzgarse inspirado 
en intereses de bandería, atendien-
do a nuestra historia política de 
estos últimos años más que á las 
protestas formales de imparcialidad 
y de amplio espíritu de concordia 
que eu estos moiuentos hiciéra-
mos. 
E) patriotismo de todos, el ins-
tinto de conservación, ias lecciones 
de la experiencia y la sensatez y la 
cordura que imponen á todas* las 
personas honradas los cuadros de 
desolación y de ruina que estamos 
presenciando, harán, sin duda al-
guna, que las determinaciones que 
se adopten en estos momentos so-
lemnes sean las más convenientes 
para que esta, hasta hoy, perturba-
da sociedad, pueda ser en Jo por-
venir tan feliz y dichosa, á la som-
bra de la bandera de España, como 
le dan derecho á serlo la fertilidad 
de su suelo y la honradez y labo-
riosidad de sus hijos. 
ü m l ü ü l ü i i b o u n í ü i . MüiMüii] 
(De Las Novedades de Xneva York.) 
El mismo corresponsal del Herald 
que há dos días nos describía punto 
por panto el proyecto de reionuíis pa-
ra Cuba, cuyo "texto auténtico'•, ase-
guraba haber visto con aquellos sus 
ojos que lian de comer la tierra, toma 
nota hoy de una serie de importantes 
declaraciones hechas por el exdiputa-
do autonomista don liafaei Montero, 
de lad cuales se desprende que el ca-
careado texto no es conocido aún en 
Cuba, si bien el elocuentísimo orador 
míiere racionalmente, fundándose en 
declaraciones muy aítas, que las refor-
mas serán amplias, liberales y genero-
sas, entendiendo que tiabrán de satis-
facer á la masa general del país. 
Recogemos coa satisfacción las pa-
labras de este eminente hombre políti-
co, que tanto patriotismo viene demos-
trando eu los azarosos tiempos que a-
travisa Cuba. 
El señor Montoro declaró, ante to-
do, que no hablaba como autonomista, 
puesto que en las circunstancias ac-
tuales las filiaciones de partido kan 
cesado, sino como cubano y como 
miembre de lo Junta Nacional de De-
fensa, que está en cuerpo y alma al 
lado do la autoridad de España. A -
gregó que aunque no conoce el tenor 
preciso do las reformas, cree que ven-
drán pronto y que darán á Cuba p iz y 
administración propia. Hizo constar 
las dificultades con qne lia de tropezar 
un anglosajón para apreciar cuales 
sean las relaciones políricas de Cuba 
coa la Madre Patria, siendo imposible 
razonar por analogía, toda vez que las 
diferencias entre ias colonias inglesas 
y españolas son muchas, siendo una de 
las más esenciales la Constitución es-
pañola, baluarte de las libertades pa-
trias, que establece identidad de dere-
chos civiles y políticos entre todos los 
subditos de la Corona y da á los cuba-
nos representación en las Cortes de la 
nación, al igual que el resto de las 
provincias del reino. 
Refiriéndose al censo electora], dijo 
lo siguiente, que importa mucho sea 
conocido aquí, para que se enteren el 
Sun y otros periódicos y estadistas (?) 
según los cuales Cuba no tiene ade-
cuada representación parlamentaria: 
"El sufragio para la elección de d i -
putados á Cortes, que es hoy, á mi 
juicio, sujicientemente amplio, será aim 
más extenso bajo ei nuevo régimen pa-
ra que la voz de Cuba tenga la nece-
saria resonancia en las cuestiones de 
hacienda y relaciones exteriores que 
afectan por igual á todas las partes 
del reino." 
Las reformas, á juicio del Sr. Mon-
tero, creerán una situación semejante 
á la que los federalistas imperiales de 
la Gran Bretaña desean crear para el 
mejor régimen de Inglaterra y sus po-
sesiones, estrechando más y más las 
relaciones entre la madre patria y sus 
vastos dominios, sin debilitar los de-
rechos y privilegios de cada cual. 
Después de recordar las reformas 
de Abarzuza, como punto de partida 
de las que hoy so proyectan, y de ma-
nifestar la creencia de qne con ellas 
gozará Cuba el más amplio sistema de 
administración propia, compatible con 
la Constitución y la soberanía de Es-
paña, dijo: 
"Si realiza lo que creo y espero, en-
tiendo que el gobierno español habrá 
satisfecho plenamente todas las de-
mandas razoaables y prácticas de 
Cuba. Espero que entonces depondrán 
las armas los elementos respetables 
pero mal aconsejados que haya en la 
insurrección, no quedando en ella más 
que aventureros y enemigos irreconci-
liables de la ley y del orden. Es más: 
creo que hoy mismo el movimiento ín-
surrecciónal está eu completa decadencia, 
(Jna vez pacificada la extremidad oc-
cidontal de la isla, entiendo que el 
Gobierno aprovechará el primer mo-
mento para plantear las reformas. 
"Despojad a la rebelión de todo ele-
mento respetable, ei sofocarla será 
asunto de la policía. La animosidad 
engendrada por la guerra desaparece-
rá rápidamente ante la actitud gene-
rosa de la Madre Patria y volveremos 
á disfrutar de los beneficios de la paz. 
"Reconozco que es problema difícil 
el relacionado con el servicio de la 
den da de guerra; pero no es un obs-
táculo insuperable para la paz, como 
pretenden algunos publicistas del ex-
tranjero malíaimameute enterados. Y 
créo que puede zanjarse por un arre-
glo entre los Tesoros de la Península 
y C t o . 
"Se ha dicho repetidas veces que el 
modo como se impasieroa á Cuba las 
atecniones de la deuda de la última 
insurrección causó descontento gena-
ral. En esto se ha exagerado mucho, 
pues si bien es cierto quo ha habido 
quejas, no es justo decir que se ha de-
jado á Cuba sobrellevar sin auxilio 
alguno estas cargas. 
La conversión do la deuda cubana, 
que tan brillantemente realizó el señor 
Gamazo, ahorró á Cuba muchos millo-
nes: esta operación sólo pudo verifi-
carse merced á la garantía de España. 
Además, no debe olvidarse en justicia 
que España jamás rechazó en absoluto 
las pretensiones de ios que piden que 
la nación comparta con nosotros este 
gravamen financiero." 
C O R R E S 
Nueva Yo\% 2 de febrero. 
LO BEL "THESB PHIS W 
Que el gobierno federal tiene que 
luchar contra los obstáculos que le o-
ponen ias instituciones del país para 
hacer que se cumplan las leyes de 
neutralidad, se ha hecho evidente en 
muchas ocasiones con motivo de las 
expediciones filibusteras que aquí se 
han organizado para llevar armas y 
municioaes á los mpurrectos de Cuba. 
Y qne el gobierno de Mr. Cleveland 
ha hecho cuanto ha sido posible den-
tro de dichas instituciones para impe-
dir y castigar toda violació i del dere-
cho de gentes, también se ha naraos-
íiado en muchos casos, p>rmas que 
la á-icióh cal baya fracasado por ra-
zón del orjamsmo peculiaríaimo de 
ésta aglou er^ción üe Eátados Bobera' 
nos. 
Como en este país cada juez inter-
preta la ley á sn manera y según su 
criterio, vióse el gobierno en la nece-
sidad de depurar el significado de los 
estattuos que prohiben la organiza-
ción de expediciones filibusteras, para 
lo cual llevó el caso del Eorsa á la de-
cisión inapelable del Tribunal Supre 
mo, el cual falló, como es sabido, que 
constituía expedición militar hostil el 
embarque de hombres y de armas con 
destino á la insurrección, confirmando 
así el fallo del tribunal inferior, en 
virtud del cual fueron á presidio el 
capitán y dos oficiales del Eorsa. 
La historia reciente de la expedi-
ción del vapor Three Friends es asaz 
conocida y no hay para qué repetirla. 
Sabido es también que el buque fué 
detenido á su llegada á la Florida y 
procesado su capitán por violación de 
las leyes de neutralidad. En mi últi-
ma carta anuncié la determinación del 
gobierno federal de apelar contra el 
fallo dei juez Loche, de Jacksonville, 
el cual ha creído encontrar en las le-
yes de neutralidad una significación 
diferente de la que les hadado el Tri 
bunal Supremo. Pero no se ha con-
tentado el gobierno de Washington 
con apelar ante el tribunal federal del 
Distrito, sino que ha llevado ei caso, 
como paso con el Eorsa, ante el Tri-
bunal Supremo de la nación, para que 
de nuevo determiae si debe formar ju-
risprudencia el fallo del juez Loche y 
la novísima interpretación que harta-
do á la ley de neutralidad. La defen-
sa objetó que no procedía elevar el re-
curso de alzada al Tribunal Supremo 
mientras no haya pronunciado su fa-
llo el tribunal de apelación; pero la 
mesa del Tribunal Supremo, después 
de considerar los antecedentes del 
proceso y eu vista de la urgente nece-
sidad, alegada por el gobierno, de a-
clarar nrouto un punto de tanta tras-
cendencia, ha estimado que procede 
la avocación de dicho proceso, y al e-
fecto ha expedido el auto correspon-
diente, ñiando para la vista el día 15 
dei corriente mes. 
Y no ha parado aquí la acción del 
gobierno, sino que,por disposición del 
Visca! Genera!,'esto es, del ministro 
Justicia, el fiscal del Distrito en Jack-
sonville va á formar proceso contra el 
vapor Thrce Friéndé yov pirata, de a-
cuerdo con el artículo 4207 de los Es-
tatutos que dice: "Todo buque que 
haya sido construido, comprado, a-
prestado total ó parcialmente, ó que 
se tenga dispuesto para cometer cual-
quiera agresión pirática, registro, de-
tención, depredación ó apresamiento, 
ó para cometer cualquier otro acto de 
piratería, según se define en el dere-
cbo de gentes, está sujeto áser cogían 
y traído á uno de los puertos de los 
Estados Unidos si se lo encuentra en 
alta mar, ó á ser embargado en cual-
quier puerto ó en las aguas jurisdic-
cionales do los Estados Unidos, ya sea 
que dicho buque haya salido ó no á 
una expedición pirática, oque con él 
se haya ó no cometido algún acto de 
piratería; y dicho buque será coñíis-
cauo y condenado a beneficio de los 
Estados Unidos y de los captores, si 
la captura la ha hecho otro buque de-
bidamente autorizado, ó á beueíicío 
de los Estados Unidos si ha verificado 
la captura un administrador de Adua-
nas, un inspector de Puerto ó un Mar 
shal." 
Dicen de Washington qne el objeto 
dei Procurador General al procesar el 
Three Friends como pirata, es poner á 
prueba la decisión del juez Loche, el 
cual absolvió á los oficiales del buque 
del cargo de violación de las leyes de 
neutralidad, porque, no habienao gue-
rra en Cuba, no había por lo tanto, 
según él, delito político en llevar ar-
mas á la isla. Bajo este punto de vis-
ta, cree el ministro de Justicia que el 
Three Friends cabe dentro de la catego-
ría de pirata, si es cierto, como afirma-
ron algunos corresponsales de periódi-
cos, que hizo fuego contra un cañonero 
español. No siendo política sn misión, 
por faltar el requisito de beligerancia 
en Cuba, su ataque contra uno de los 
buques de una nación amiga consti-
tuye un acto de piratería que sujeta 
dicho buque á confiscación. Veremos 
cómo sale de este dilema el juez Loc-
he, ante el cual ha de verse dicho pro. 
ceso. Y si resulta que no hubo tal 
cañón Hotchkiss, ni tal ataque contra 
un cañonero español, ¿qué va á ser de 
la "página gloriosa en la historia de 
Cuba Libre en que se describe el sin 
igual combate naval entre el primer 
buque de guerra de la Itepública y un 
cañonero espauol que huyó despavori-
do ante la bravura de los libertado-
res!" ¿Se permitirá que el mundo 
salga de su error y vea quo esa tan ca-
careada proeza hastdo un gran canard, 
un verdadero "pato de la Florida"? 
Permitirán el Journal y el World y el 
Eerald que las pruebas en autos les 
hagan hacer una plancha colosal, des-
pués de haber cantado con la trompa 




Sin duda para neutralizar el mal e« 
fecto de semejante revelación, el Jour-
nal ha enviado recientemente á esa is-
la dos corresponsales, uno armado de 
lápiz y otro de pluma en blanco, que 
llevan el encargo de galvanizar esa in-
surrección, la cual últimamente no da-
ba bastante señales de vida para los 
efectos sensacionales de ese periódico. 
Con tal motivo esos dos corresponsa-
les, que se llaman Davis el de la pin 
ma de ganso y Kemington el del lapi-
cero, recorren la isla en ferrocarril y 
envían desde Cienfnegos unas cartas y 
unos dibujos que están chorreando san-
gre. 
El del lápiz se permite poner comen-
tarios al pie de sus dibujos, y en uno 
de ellos dice que la oficialidad del ejér-
cito español no sirve para maldita la 
cosa. Y no encontrando héroes en Cu-
ba dignos de trasladar al papel, le en 
vía al Journal el retrato de su compa-
ñero, el de la pluma de ganso, mo nítido 
á caballo, con canana en la cintura y 
carabina en cuja, en traje de "libeltaol" 
y en postura arrogante, como quien es-
tá poseído de lo mucho que vale y de 
lo guapo que Dios í c lia hecho. 
El Journal ha creído de tal impor-
tancia y de tanto interés el retrato mar 
ciaí de su nuevo repórter, que lo pre-
senta en casi toda una página del pe-
riódico, esto es. en tamaño "heroico," 
poique el "nuevo periodismo," de que 
se llama exponente el Journal, va asu-
miendo ya proporciones de cartelones 
de pared. Hay que confesar que el 
gusto de este público está sumamente 
estragado, y mientras en el teatro pri-
van las variedades, especialmente las 
de carácter pornográfico, en el nuevo 
periodismo hallan cabida todas las vul-
garidades, todas las exageraciones, to-
das las excentricidades, todos los em-
bustes, todas las paparruchas y todas 
las indecencias que pueden emanar de 
cerebros descompuestos, ébrios ó tras-
nochados. 
EL SENADO AMERICA1T0 
Continúa el Senado dando muestras 
de su incapacidad en aquellos asuntos 
que más afectan los intereses naciona-
les. El país acogió con beneplácito y 
(;on muy marcadas muestras de apro-
bación la noticia del tratado de arbi-
traje que había de nacer muy remota 
la posibilidad de un conflicto armado 
entre los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña. 
Muchísíma.s corporaciones mercanti-
les é industríales, así como cuerpos do-
centes y sociedades religiosas enviaron 
al Senado memoriales y exposiciones 
pidiendo la pronta confirmación de di-
cho tratado que había de asegurar la 
paz entre dos grandes pueblos de la 
misma raza y qne hablan el mismo idio 
ma. En este pacto veía todo el mundo 
la primera alborada de un día brillan 
te y esplendoroso de paz universal, ci-
mentada por el propósito de las poten-
cias y naciones civilizadas de someter 
á amistoso arbitramiento y pacífica so-
lución las cuestiones y diferencias que 
pudieran traer aparejados graves con-
Hictos y trastornos. La última ratio 
reaum iba por fin á ceder para conver-
tirse en aquella otra máxima homi-
uibus in ierra. 
Pero no es ciertamente en el Senado 
de los Estados Unidos donde se sienta 
el coro de ángeles que pudiera entonar 
ese cántico. En ese recinto, que cali-
ficó el senador Vest de "el club más 
importante do los Estados Unidos,"' 
hay muchos politicastros, con lo cual 
queda dicho que hay cabalas y com-
plots y rencillas y malas pasiones. Hay 
allí un grupo de senadores demócratas 
que tienen inquina contra Mr, Cleve-
land por su carácter enterizo é inde-
pendiente, porque no ha querido doble-
garse á hacer lo que ellos luí hieran que-
rido y porque creen que él tiene la cul-
pa de la derrota del partido democrá-
tico en las últimas elecciones. Hay o 
tro grupo de senadores republicanos 
que, naturalmente, no tienen mucho 
cariño al gobierno democrático y tra-
tan de impedir que se lleve la gloria 
de un convenio tan trascendental en Ja 
historia política del mundo como hade 
ser el tratado de arbitaaje. Hay otro 
grnpo, por último, de senadores j in-
goístas, entre los cuales se cuentan to-
dos los platistas, que no quieren que 
se les desbarate la caja de los truenos 
de la que st sirven muy amanado para 
hacer el coco á Inglaterra y meter mie-
do al país y á todo el mundo. Todos 
esos señores se han empeñado en qne 
no se realice ese convenio, y aunque 
han ido al Senado para servir los inte-
reses del país, y aunque el país les di-
ce por medio de la prensa y de innn-
j merables memoriales que desea que se 
confirme el tratado cuanto antes, ellos 
han resuelto no confirmarlo, ó confir-
marlo después de descomponerlo. Con 
ese fin la comisión de Kelaciones Exte-
riores ha recomendado una enmienda 
que, en sustancia, dice que no se some-
terá á arbitraje ninguna cuestión que 
pueda afectar la política nacional ó ex-
tranjera, á no ser que para ello se ha-
ga un convenio especial. 
El entendimiento más torpe y más 
negado comprenderá que esa enmienda 
desvirtúa por completo el tratado;pnes 
no hay cuestión que no afecte en cierto 
modo la política nacional ó la extran-
jera, ó quo no pueda decirse que la a-
fecta, y si para cada cuestión hay que 
hacer un convenio especial, entonces 
¡para qué diantre sirve el tratado que 
acaba de negociarse? Bien claro se ve, 
pues, que la intención del Senado es 
desvirtuar el tratado haciendo como 
que lo confirma. 
EL FUTURO &A3IITSTB 
Dos ó tres nuevas adquisiciones ha 
hecho el Presidente electo para su ga-
binete. La cartera de Hacienda ha 
sido aceptada por Mr, Lyman J. Gage, 
de Chicago, banquero de altas dotes 
como hacendista, cuya designación pa-
ra ese puesto ha sido muy bien recibi-
da en todo el país como una de las más 
acertadas que podían hacerse. No así 
la del general Russell A. Alger, de 
Michigan, para la cartera de la Gue-
rra, pues muchos periódicos, haciéndo-
se eco de la opinión, manifiestan que 
no es prudente poner al frente de ese 
Departamento á un hombre que, sien-
do coronel, faltó tantas veces á la dis-
ciplina, que sus superiores decidieron 
separarle del servicio, y él logró l i -
brarse de esa mancha presentando an-
tes su dimisión, que le fué aceptada 
por el Presidente Lincoln. Lo cual no 
quita que el general Alger se haya 
presentado varias veces como candida-
to á la Presidencia de la República. El 
Departamento de Agricultura lo con-
fiará Mr. McKinley á Mr. James S. 
Wilson de lowa, el cual, aunque esco-
cés do nacimienfo, se ba distinguido 
en el estado de JoAva por sn ilustración 
y sus conocimientos agrícolas, habien-
do llegado á. presidir dos veces Ja Le-
gislatura de aquel Estado. Dícese que 
Mr, McKinley se propone crear un 
nuevo Departamento de gobierno, al 
cual se asignarán todos los asuntos re-
lacionados con el comercio y la indus-
\ tria del país. 
LA M AHI NA AMEBICANA 
La marina de guerra de los Estados 
Unidos as muy pintoresca; sus buques 
| son flamantes, y, como están todos pin-
í n W ^ i f 6 ^ ? ^ casi deslumhran 
S w i * daI e ^ Pero muühos a* 
somhS 11 8a,?(Í0S y tienen ^ ¿»ala 
sombra: cuando no embarrancan, se 
les rompe una válvula y se acuekan 
en la madre de algún río, ó se les des-
compone la caldera ó alguna otra par-
te importante de su idiosincrasia. Aho-
ra Je ha tocado el turno al crucero acó-
rzz&áoBrooMyu, el cual encalló en el río 
UeJaware y se hizo unas cuantas ave-
nas en Jos fondos, entrando el agua 
por algunos boquetes. Esto no quita 
para que la prensa jingoísta de este 
país amenace, de vez en cuando, con 
enviar Ja escuadra á Cuba para barrer 
á todos Jos españoles y arrasar el cas-
tnlo del Morro. Bien decía una seño-
ra: "estos son desahogos de chiquilioa 
mal criados." 
LAS DICLABACIONES M0NT0E0 
La extensa entrevista del correspon-
sal del Eerald con el marqués de Mon-
tero que publicó hace pocos días dicho 
periódico, ha hecho un bien incalcula-
ble en este país, por cuanto han podi-
do muchas personas sensatas conocer 
la verdadera situación de Cuba y la 
opinión del elemento cubano respeta-
ble que tan admirablemente refleja el 
prohombre autonomista. Acostumbra-
do este público á leer únicamente ios 
embustes que los laborantes propinan 
á la prensa, la expresión de las miras 
de un cubano tan distinguido como el 
marqués de Montero ha sido una ver-
dadera revelación que ha acallado mu-
chos argumentos falaces, presentados 
por los separatistas. Lástima que no 
se hayan levantado en esta isla con 
más rrecueucia otros cubanos leales á 
hacer oír su voz en son de protesta 
contra esa malhadada insurrección, 
para ilustrar ¡a opinión pública de es-
te país y quitarle la venda que le ha 
tapado los ojos. Tal vez hubieran sido 
menos las simpatías que los nómadas 
de la manigua hubieran alcanzado y 
menos los auxilios qne hubiesen reci-
bido, con lo cual hubiera podido con-
seguirse más pronto su rendición. Que 
las declaraciones del Sr, Montero han 
escocido á los junteros lo prueba un 
comunicado de Fidel Fierra, en el cual 
este jefe del negociado de mentiras do 
la Junta, anuncia á los lectores ame-
ricanos qne el marqués Montero no tie-
ne representación ninguna y que entre 
los cubanos viene á ser como un cero á. 
la izquierda, Claro está; el que tiene 
verdadera representación y valimiento 
es el Sr, Fierra, del cual dijeron varios 
senadores en pleno Senado de los Es-
tados-Unidos que es un "liar" y un 
'•blaekguard," palabras cuya signifi-
cación so eneoatrará en cualquier dic-
cionario y que no son, en verdad, títu-
los de nobleza. 
K , L e n d a s . 
M ñ m m m v L 
En la sesión celebrada ayer por el 
Consejo de Gobierno de dicho estable-
cimiento de crédito, se trató solamen-
te de asuntos del órden interior del 
mismo. 
Con este epígrafe publicó lo si-
guiente E l Nacional de Cienfne-
gos: 
Ayer hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita de los Sres. D . Luis Mo« 
rote, corresponsal de F l Liberal de 
Madrid y de D . Julián Ayaia, redac-
tor del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Es el Sr. Moróte, distinguidísimo 
periodista que representa en Cuba á 
uno de los periódicos quo más circula.' 
ción tienen en la Península, y á cuyas 
columnas llevan los más eminentes 
hombres públicos sus opiniones más 
amenudo, y los mejores escritores sus 
artículos. 
Moróte, ha escrito cartas para F l 
Liberal que son obras notables de ob-
servación, y que demuestran una in-
formación acabadísima, á más de un 
escritor correcto y elegante. 
El Sr. Ayala es antiguo amigo nues-
tro, en esta campaña de Cuba eu que 
el periodismo ha dado la más alta no-
ta del reportaje, procurando por cuan» 
tos medios han estado á su alcance qu© 
el pueblo lo sepa todo; el Sr. Ayala ha, 
demostrado una actividad y una inte-
iigencia notables. 
Anoche salieron los dos distingui-
dos compañeros con dirección á Trini-
dad, Sancti Spírítus y Júcaro, dondo 
les llaman la importancia de los he-
chos que allí van á desarrollarse, no 
sin prometernos antes estar entre no-
sotros otra vez dentro de breve tiem-
po. 
( P O R L A V I A B E T A M P A ) 
TAYLOR Y TETüAN 
B) corresponsal del World en Ma-
drid Arthur Houghton desmiente loa 
rumores de desacuerdo entre el Minis-
tro délos Estados Unidos, Mr. Ilannís 
Taylor y el Duque de Tetuán, asegu-
rando que las relaciones entre los dos 
importantes personajes son, por lo con-
trario, de lo más cordial. Sobre esto 
se fantasea de lo lindo en otro despa-
cho que publica el mismo periódico y 
que se funda, á Jo que parece, en ru -
mores publicados por XM Corresponden-
cia de Fspaña . 
LAS REPOBMAS PABA CUBA 
E l Imparcial de Madrid pone en bo-
ca del señor Cánovas las siguientes de-
claraciones: 
"Las reformas se publicarán en bre-
ve, pero no serán planteadas inmedia-
tamente, porque su naturaleza hace 
necesario para ello que estén pacifi-
cadas la mayoría de las provincias 
cubanas. ¿Cómo sería posible, en efec-
to, poner en ejecución las reformas 
en los municipios castigados por la 
guerraP' 
Madrid, Io de febrero.—El Liberal', 
publica hoy las declaraciones do imporo 
tantes personajes acerca de lasproyeo< 
tadas reformas para Cuba. 
Lo más importante do iodo es lo que i 
¿ice ei señor Oasteiar. q-u.K'h lep-
guaje enérgico hace constar que las re- j 
Jornias deben ser por espontaneo iraptil• | 
so de la voinntad nacional. España 
reeiiazará toda intervención extranjera, 
y gí algún otro gobierno preLcndieia 
ejercer presión sobre el nuestro sn res-
puesta será la siguiente; 
' 'Ante todo, sed más• lunnaniíarios 
con los negros y con ios inihos; snj'i 'i-
iv i l i los monopolios, reibrmad la^ ad-
ministración municipal de Kueva York, 
acabad con los sindicatos políticos 
ijUe corrompen la* eieccioues, dad de 
mano á los errores sociales y econó-
micos, acabad con las huelgas, po-
ned coto á ios niovimientos anar-
quistas y abrid vuestros puertos, ce-
rrados boy con los muros de un arancel 
proteccionista. 
E l señor Gaste lar reconoce que el ac-
tual coniiieto cubano pudiera haberse 
evitado si los partidos liberales y de-
mocráticos do España hubieran dedi-
cado á los asuntos coloniales una parte 
de la atención y energía que han 
consagrado á los asuntos interiores de 
la Península . 
También publica É l Liberal las si-
guiente declaraciones del Marqués de 
Apexteguía: 
"Los esfuerzos de la naelón y el he-
roismo de sus soldados deben traer la 
paz, tírmemente cimentada en ia. unión 
estrecha de todos los hombres de bue-
na voluntad, amantes de España . To-
dos deseamos la paz. Esta será más 
ü u r a d e r a y Iructifera si el espír i tu del 
nuevo sistema político es amplio y sin-
cero." 
- r ü S E T O EICO 
$<xn Jn<xii de Puerto Rico, 30 de enero. 
i—El gobernador general ha lijado el 
14 de lebrero para las elecciones mu-
íiu'ipales en la isla. Be ver iñearán és-
tas ron arreglo á la ley de reformas, 
que concede el derecho de sufragio á 
todo d que pague cinco pesos de con-
tribución anual por todos conceptos, 
y será la primera aplicación práct ica 
de i as reformas. 
FILIPINAS 
AUmila, M) de, enero.—¡Se anuncia oñ-
cialnu-nte que en los encuentros teni-
dos recientemente con los insurrectos, 
las tropas les han hecho 224 muertos y 
un gran número de heridos y prisio-
neros, 
Üan terminado las operaciones mi-
litares en las provincias de Balacán, 
Batan gas, Nueva Ecija y Tariac, que 
están pac;incada8. 
.. ——«aaS>—aS^-^KSew""1 1 —•• 
'* Leemos en nuestro colega E l Pa ís : 
E l doctor Delfín, cuyos importantes 
servicios en pro de la salud pública 
son de todos conocidos, ha ofrecido al 
Ayuntamiento sus servicios gratuita-
mente, comprometiéndose á desinfec-
tar todas las casas y habitaciones don-
de hayan existido viruelas en los ba-
rrios de Ceiba, Maree y San Nicolás, 
siempre que el Ayunt amiento le facili-
te dos obreros y un guardia, así como 
los desinfectantes necesarios. 
El doctor Delíin dirigirá las opera-
ciones personalmente, empleando la 
irrigadora de la Sociedad de Higiene. 
También ha presentado al Alcalde, 
d mencionado doctor, otra instrucción 
ó carti i la sobre lo que debe hacerse en 
Jas casas de los variolosos. 
COMITÉ LO C í l DE H I S I E P 
D E L 
En sesión celebrada por este Comi-
té con fecha 4 del actual, se procedió 
á tomar por unanimidad, los acuerdos 
siguientes: 
1° que mediante el beneplácito y 
fñcaz concurso del Dr, D, Antonio 
Jover, se acuerda establecer en la ca-
sa de salud Quinta del Rey, un Cen-
tro de Vacunación particular y gra-
iui to, para que acudan á él á vacu-
narse y revacunarse, todos los vecinos 
de este barrio, designando como horas 
.pirra inoeniar ei virus, todos los días 
de ocho á diez de la mañana por los 
doctores. Solazar y Muller. Y que a-
símismo, queda establecido e) Centro 
de Vacunación oficial en la casa de so-
corro de la 4:! demarcación, situada en 
la calzada de Pr íncipe Alfonso, nume-
ro 4C0, esquina á la calle de Romay, 
(Ot>vapremiada porla Academia Fraocosa) 
KOTELi m COSTUMIÍKES PAUISIEXSES 
POB 
A L F O N S O D A U D E T 
Esta novela ptiWisada por la librería de M. MtiCC-io 
Barceloua. se lislla de venta en librería 
" L a Moderna Poesía" Obispo, 135.) 
(CONTTNTIA.) 
I I 
B E T E L A C I O N E S 
— ¡Aquí es tá Segismundo! ¿Qué tal*' 
Segismundo? ¿Y los negocios, qué tal 
van? ¿Qué hay por la fábrica? 
Sonreía el anciano cajero al oir estas 
pregapta-s y distr ibuía amistosos apre-
tones de mano al principal, á su espo-
sa y á 8U hermano, habiándoles y d i -
rigiendo curiosas miradas á derecha é 
izquierda. 
Sucedía esto en una fábrica de pa-
peles pintados del arrabal de Saint 
Autoine, en casa de los Frochasson, 
cuya competencia empezaba á ser te-
rrible. Eran antiguos dependientes 
de la casa Fromont que se habían es-
tablecido por sn cuenta, y muy modes-
tamente ai principio, é ido creciendo 
en importancia poco á poco hasta l l e -
gar á tener muy buen crédito en la 
yiaza-
El tío Jorge los ayudó muchas veces 
con sn crédito y dinero, y ésto contri-
Imyó á que fuesen muy cordiales las 
rebeioues que mediaban entre ambas 
cavns y que'se hubiese un saldo pen-
diente—unos diez óqu incemi l francos 
donde podrán arndi? ismbiéo " todos 
ios vecinos á vaconarse y revacunarse 
diarianientc desde ia? siete de ia ma-
ñana á las cinco de la tarde, gratuita- ! 
2° Que per este Comité, se adquie-
ran las ['¿meras que sean necesarias, 
quedando nombrada una comisión 
compuesta del Sr. Presidente, y los 
vocales D, Victorino García Alonso, 
D. Pedro Marure B u q u f u y D. Gu-
raersindo Oambiord, entregando l-aa 
aludidas terneras al Br, vocal de esto 
Comité, Dr . D . Domingo Cabrera Ber-
nández, que gr:-;CÍosan)ente se ha o-
freeido para a s traer y facilitar á este 
Comité, el virus que se necesito dia-
riamente, y mientras dure el estado 
epidémico en este barrio, 
o0 Que este Comité encaminará to-
dos sus esfuerzos y el mayor celo po-
sible, en vigilar cuidadosamente to-
dos los lugares que se consideran co-
mo focos infecciosos, propendiendo á 
la desinfección de los mismos, confor-
me a las regias quo establece la higie-
ne; y que al mismo tiempo, donde 
quiera que se encuentre algún caso 
epidémico oculto, sin contemplación 
do n ingún género, se procederá con el 
mayor rigor contra los causantes iie 
las ocultaciones, á todo cuanto haya 
lugar. 
4* Que trauscurruio un p.htóo pe 
rentorio de quince día?, las comisiones 
de este Comité, acompañadas de los 
facultativos (pie sean necesarios, pa-
sarán á domicilio á inspeccionar por 
calles, todos los vecinos; para que en 
absoluto uo quede ninguuo sin va-
cunar; y los que mostraren resisten-
cia, ya pasiva ó directa, se procederá 
contra ellos con arreglo á lo dispuesto 
por la superioridad, sin cousideracio 
nes de ningún linaje, 
5? Que este Comité, á más de coo-
perar en todo cuanto le sea dable á 
conjurar el estado epidémico reinante, 
se propone estudiar por todos ios me-
dios hacederos, é interesar de las au-
toridades superiores respectivas, el 
modo de poder sanear todos los luga-
res que existan antihigiénicos en este 
barrio. 
Habana y febrero 8 de LS97.-—Él 
Presidente, Nicásio Oabillas. 
151 Alcalde Municipal ordeno ayer 
la vacunación y revacunación de to-
dos ios niños del Asilo de San José . 
Ayer reunió los médicos municipa-
les, recomendándoles el cumplimiento 
estricto del bando del día á y otras 
medidas encaminadas á combatir la 
epidemia variolosa. 
Dirigió un oficio al Presidente de 
la Audiencia rogándole recomiende á 
los Jueces Municipales, el pronto des-
pacho de los documentos de defunción 
de variolosos. 
Y por último, encareció á la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos, de ia 
Habana, ia necesidad en que se halla 
de disponer la pronta limpieza y sa-
neamiento de toda la vía en su reco-
rrido de ia calle de la Zanja, 
171 £< 0 
D E A Y E R , 3 
Se acordó que ios variolosos sean 
asistidos en ia ' 'Quinta del Eey", 
cuando no pueda llenar esta necesi-
dad la quinta ^La Integridad Nacio-
nal". 
A moción del señor Canales fué nom-
brado por unanimidad hijo predilecto 
de esta capital, el Bscmo. Sr. Gober-
nador Regional D, José Por rúa , acor-
dándose al mismo tiempo, colocar su 
retrato en el Salón de Sesiones y que 
se le dé su nombre á una de las calles, 
plazas ó paseos de la ciudad, 
Dióse cuenta del expediente de 
la compañía de Alumbrado público y 
cíe un oficio que la misma dirigió ai 
Cabildo contestando al que la comi-
sión le p isara; cuyo expediente quedó 
sobre la mesa á petición del señor Oia-
reus. 
« r a 
S e g - i í n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l j u e v e s 
p r ó x i m o s e e m b a r c a r á e l g e n e r a l 
A r ó l a s c o n o b j e t o d e h a c e r s e c a r g o 
d e l m a n d o d e l a t r o c h a d e J á c a r o á 
M o r ó n , a d o n d e h a s i d o d e s t i n a d o 
p o r e l G e n e r a l e n J e f e . 
En el nróximo correo nacional se 
embarcará para la Península , con ob-
jeto de reponerse déí.sns heridas, el va-
liente capitán don Ramón Escobar y 
Fernández , que tanto se dist inguió en 
las acciones libradas con los insurrec-
tos al tornar nuestros soldados el cam-
pamento del Rubí. 
Según nuestros informes, el capi tán 
Escobar ba sido propuesto para el as-
censo inmediato en justa recompensa 
de sus méritos de guerra. 
Le deseamos feliz viaje y pronto res-
ta bleci miento. 
« v J U r U l A 
n 
Tras l a r g a y penosa enfermedad, 
que cont ra jo poco t iempo d e s p u é s 
de haber perd ido á su d i g n í s i m a y 
excelente esposa, ha fal lecido en es-
ta capi tal nuestro respetable y dis-
t ingu ido amigo y corre l ig ionar io el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Ale jandro 
Morales Herrera , Conde de Morales. 
Era el d i fun to uno de los m á s 
ilustres ind iv iduos de la ant igua 
nobleza cubana, enlazado por los 
v íncu los da la sangre con diversas 
familias de las m á s antiguas y res-
petables de esta isla. Consagrado 
al cuidado de sus cu autiosos inte-
reses, v ino á la v i da po l í t i ca al 
constituirse los partidos po l í t i cos en 
Cuba, a í i l i ándose ai de u n i ó n cons-
t i tuc ional . F u é electo d iputado 
provincia l por la Habana. 
Mas tarde, a l constituirse el par -
t ido reformista, v ino á nuestras 
tilas con los marqueses de D u Ques-
nes y de la Real P r o c l a m a c i ó n , el 
Conde de l a R e t i n i ó n y otros i lus-
tres miembros de la ant igua noble-
za cubana, que vieron en el progra-
ma l ibera l y expansivo de nuestra 
a g r u p a c i ó n la esperanza para el 
restablecimiento de la paz moral , y 
el fundamento de una nueva era 
que trajese la u n i ó n de insulares y 
peninsulares en un pensamiento de 
l ibertad. 
Su p é r d i d a deja un gran vac ío en 
esta sociedad y en el seno de su 
d is t inguida familia, á la que damos 
el m á s sentido p é s a m e por tan irre-
parable pérdida. 
El entierro del s eño r Conde de 
Morales se e f e c t u a r á hoy, á las ocho 
de la m a ñ a n a 
tía fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuó anteayer, domiuso, el 
señor D. José Antonio Carmena y He-
via, miembro de una dilatada familia, 
á cuyos individuos damos el más sen-
tido pésame por esa desgracia. 
porque se sabía que en laxle Pr.ocba-
en estaba seguro el dinero. El as-
pecto de la fábrica no podía ser más 
tranquilizador. Las elevadas chime-
re;!? arrojaban orgnl losa mente su pe-
nnchos de humo al oir aquel ruido 
continuo se comprendía que los talle-
res estaban llenos de trabajadores. 
Los talleres eran claros; iiumm&ndo-
los limpias vidrieras, todo tenía un as-
pecto de asiduidad, buen humor y dis-
ciplina, y de t rás del enrejado de la 
caja veíase á la esposa de uno de los 
hermanos, vestida y peinada coa mu-
cha sencillez y una aire de autoridad 
notable, muy atareada y atenta ante 
sus libros y números. En su fuero in-
terno pensaba el ausiano Segismundo 
en la notable diferencia que exis t ía en-
tre la fábrica de los Fromont y aque-
lla. La primera tan opulenta en otro 
tiempo, vivía á la sazón sólo de su an-
tiguo crédito y en la segunda notába-
se una prosperidad creciente. 
8u curiosa mirada huroneaba los 
menores rincones, deseando hallar al-
gún defecto que criticar y como no en-
contró nada, oprimiósale el corazón y 
esto comunicó á su sonrisa cierta fal-
sedad y turbación. Lo que más le 
apuró fué el pensar de qué manera se 
las componclría para pedir el saldo 
que debían á sus principales, sin dar á 
entender que la caja estaba necesitada 
de aquella cantidad. E l pobre hom-
bre afectaba una indiferencia, una ale-
| gría cuya vista hacía daño 
Los negocios marchaban muy b i e n . . 
Pasaba por casualidad por allí y se le 
había ocurrido la idea de entrar á ha-
cerles una visita. La cosa no podía 
ser más natural, siempre gusta ver á 
los amigos ¿no es cierto3? Estos preám-
bulos, estos circunloquios no condu-
cían á lo que él deseaba, por el con-
trario, alejábanle de su idea y creyen-
do notar que los que le oían le miraban 
con cierta es t rañeza , acabó de cortar-
se, balbuceó, perdió la cabeza y como 
último recurso y no sabiendo ya que 
hacer, cogió «i sombrero y apa ren tó 
que se marchaba. A l llegar á la puer-
ta se volvió de pronto, y dijo: 
—¡Ah! ¡Ya que estoy aquí! . . H i -
zo con los ojos un guiño que creyó ma-
licioso y que le resul tó doloroso,— 
Puesto que estoy aquí podríamos l i -
quidar esta cuenta antigua Los 
uermanos y la señora que ^ taJ?£ 
^delante del escritorio mi r a róa UB 
han deslizado, entre otras erratas, 
cuatro que son garrafales: 
23 co lumna—línea 9a—donde dice 
pasiones—debe ser—pensiones. 
25 columna.—En el párrafo que em-
pieza con ';ísi la circulación moneta-
ria, etc., etc.," y línea 3o—donde dice 
$500,000-debe ser—$500.000.000. 
En la misma columna—en el párrafo 
que comienza con ¿«'Pero cómo si la 
masa, etc.", y á la 6a línea donde d i c e -
estado de duda, debe ser estado de 
deuda. 
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Según nos participan los señorea Arrese, 
Sisniega y Compañía, del comercio de esta 
plaza, se ha separado voluotariamente de su 
sociedad el industrial don Nicolás Prieto y 
Kealpozo, quien en el propio acto renunció 
el poder geueral que obtenía para el uso de 
la firma; por lo que la expresada sociedad 
ha conferido el mismo poder general para 
que la represente y use también su firma, 
al otro socio íudasirial, don Francisco Isla 
Reciban también nuestro sincero pé-
game el Sr. D. José García Sevilla y 
su distinguida familia, por el falleci-
miento de su hermano político el ilus-
trado médico mayor de Sanitíad M i l i -
tar, D . José Mamely de Navas, que 
falleció también en esta ciudad hace 
pocos días. 
Detücanse en paz. 
E L SA RATOGA 
Ayer tarde sallo para New York el vapor 
conduciendo americano Saratoga, 
dos pasajeros, 
E L V I G I L A N C I A 
Conduciendo carga y siete pasajeros, sa-
lió ayer tarde cou rumbo á Tampico, el va-
por americano Vigilancia. 
EL PUERTO DE MATANZAS 
Durante el pasado mes de enero entraron 
en el puerto de Matanzas 10 buques de tra-
vesía con .18,525 toneladas notas; á saber: 
8 nacionales con 16,578 toneladas y 2 ame-
ricanos con 1,947 toneladas. 
En enero de 1896, fondearon en dicho 
puerto 15 buques con 22,790 toneladas. 
Diferencia en contra de 1897? 6 buques 
con 4,165 toneladas. 
-iiafr-̂ a»-»"" 
Ba quedado disuelta en esta ciudad, por 
expiración de su termino, la sociedad de 
B. Revira y Compañía, (sociedad en co-
mandita), hacióndüse cargo de la liquida-
ción de sus créditos activos y pasivos, la 
nuevamente formada bajo la "denominación 
de Kovira y Cabeza, de la que son socios 
gerentes don Bernardino Kovira y Puente 
y don Fraociáco Cabeza y Noval. * 
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POSESIÓN. 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha dispuesto que por ol juoz delegado 
del Registró do la Propiedad do Guauajay 
se le de posesión al. Registradoj D. Josó 
Policarpo Navarro, nombrado para osa v i -
lla por K. O. de 20 de noviembre del año 
próximo pasado. 
LICENCIA 
El Procurador de los juzgados de esta ca| 
pital D. Domingo Ozeguora, ha solicitado 
seis meses de licencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Incidente do pobreza promovido en el 
juicio declarativo de menor cuantía, seguido 
por Da Carolina Hévia, contra Da Dolores 
Héviay otros, í«iibre nulidad. Ponente; se-
ñor Císneros. i ' V a l : Sr. Alvarez. Letra-
dos: Ldos, Montoro, Sánchez Romero y Ma-
ñas. Procuradores: Sres. Storlíng, Valdes 
y Lópe¿. Juzgado, de San Antonio-
Secretario, Ldo. La Torre. 
. i r i c i o s o i i A r . F . s 
Sección I * 
Contra José Castañera, por falsedad. Po-
nento: Sr. Maya. Fiscal; Sr. Montorio. 
Defensor; Ldo. Rodríguez Anillo. Procu-
rador: Sr. Vaidós Hartado. Juzgado, de la 
Catedral, 
Contra P. G-,, por falsa denuncia. Po-
nente; Sr. Pagos. Fiscal: Srv Montorio. 
Defensor; Ldo. García Ramis. Procurador: 
Sr. López. Juzgado, dé la Catedral, 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Manuel Antolln, por estafa. Po-
nente: Sr. Astudilto. Fiscal; Sr, Villar. 
Defensor; Ldo. Castellanos. Procurador: 
Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, de Bolón. 
Contra Josó Arboleda, por robo. Ponen 
te: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor; Ldo. Muñoz. Procurador; Sr. Ló-
pez. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
mum m l a m s i í i . 
EMOAUDAOIÓSÍ. 
Pesos. OU. 
El 8 de íebrero de 1897..$ 21.907 06 
M2J 
En el art ículo del domingo aLa inu-
ti l idad del triunfo de Me Kin ley , " se 
momento sin comprender de lo que se 
trataba. 
—¡La cuenta! ¿Qué oriental Y los 
tres se echaron á reir al mismo tiem-
po, pero con gana, como si tratase de 
celebrar la ocurrencia un tanto extem-
poránea del cajero, ¡qué ocurrencias 
tenia éste! Y Planus también se echó 
á reir, y re ía sin tener ganas, nada más 
que por hacer lo que los otros. A l ün 
mediaron explicaciones y se supo que 
Fromont había estado allí seis meses 
airas á recoger en persona el saldo de 
su cuenta, Segismundo creyó que iba 
á ponerse malo; mas con todo, tuvo va-
lor bastante para responder. 
—¡Toma! ¡Pues es verdad y yo que 
lo había olvidado! ¡Decididamente está 
visto que como voy siendo muy v ie-
io Vamos, hijos míos, cada día 
valgo menos Y el honrado cajero 
se marchó enjugándose los ojos, en los 
que brillaban aún algunas gordas l á -
grimas de las que hizo asomar la risa. 
Los otros tres quedáronse solos y se 
miraron meneando la cabeza, hab ían 
comprendido lo qne sucedía. E l golpe 
que recibió el cajero le produjo tal a-
turdimiento que no tuvo más recurso 
que sentarse en un banco al salir de la 
fábrica. Aquella era la explicación de 
porque Jorge no pedía dinero á la ca-
ja , ¿para qué si el mismo hac ía los co-
bros? Lo que ocurrió con los Prochas-
son liabrlase repetido en otros lados; 
era pues completamente inút i l expo-
nerse á nuevas humillaciones. Sí, pero 
¿y el vencimiento? ¡El vencimiento! 
Aquella idea le dió fuerzas, enjugóse 
la frente empapada en sudor y echó á 
andar para intentar la ú l t ima prueba 
en casa de un cliente del arrabal. Lo 
único que hizo aquella vez fué tpmar 
algunas precauciones y desde el um 
bral de ía puerta que no cruzó, dijo el 
cajero: 
—Buenos días , amigo, deseo que me 
facilitéis un d a t o . . . . A I decirlo tenía 
la puerta entreabierta j su mano cris 
pjada oprimía con fuerza eí pomo, 
; — ¿ E d . cua fecha liquidamos nuestra 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Las oficinas del juzgado municipal 
del distrito del Vedado, han quedado 
instaladas en la calle de la Marina, 
número 13, es decir, dentro de la j u -
risdicción de aquella dependencia, lo 
cual ofrece indudablemente ventajas á 
los vecinos de tan extensa zona. 
E l juez del Vedado, señor don Juan 
de Dios Garc ía Kohly, al instalar sus 
oficinas en el punto citado, se ha ate-
nido á una orden dictada hace pocos 
años por la presidencia de la Audien-
cia del Territorio; orden de que no te-
nemos noticia de que haya sido dero-
Tenemos mucho gusto en anunciar al 
público que los ilustrados profesores 
de la Policlínica, O'Reilly 56, continua-
rán vacunando gratis á todo-el que s¿ 
presente de o á 5 de la tarde. 
A d e m á s para responder á la deman-
da extraordinaria de virus vaccinal, 
se han practicado inoculaciones en ter-
neras quo da rán la cantidad de vacuna 
suficiente para responder á todos los 
pedidos. 
Hemos recibido el primer número 
de un periódico político, independiente 
y de información, que con el t í tulo E l 
Eco de la Patria ha comenzado á pu-
blicarse en Santa Clara, 
Le devolvemos el afectuoso saludo 
que dirige á la prensa. 
E l comercio de Sanct i -Spír i tus está 
gestionando con la empresa del ferro-
carril á Tunas, el que ponga trenes á 
dicho punto los jueves y domingos, 
para evitar de ese mono los perjuicios 
que sufre con la demora en recibir sus 
mercancías 
Y a es un hecho que en Sancti-Spíri-
tus quedará bien reorganizada la ban« 
da de música del batal lón de volunta-
rios, por haberse alistado varios pro-
fesores. 
C O B E E S P O I E N C U BE L A ISLA 
E J i i f M a r t e 
última factura? Se me olvidó hacer el 
asiento. jAh! Hacía muchísimo tiem-
po que semejante factura estaba l i q u i -
dada. E l recibo firmado por Jorge 
Fromont tenía fecha del mes de Sep-
tiembre, es decir, que hacía cinco que 
había cobrado. La puerta se cerró muy 
deprisa. ¡Dos! Y era indudable que 
en en todas partes le iba á suceder lo 
mismo. 
— ¡Ah! ¡Señor Jorge! ¡Señor Jorge! 
—murmuró el pobre Segismundo. Y 
mientras tanto que seguía su peregri-
nación con la cabeza inclinada y tem-
blorosas las piernas, pasó por su lado 
la berlina de la señora Fromont que se 
dir igía á la estación de Orleans. Clara 
no vió al viejo Pianus, como tampoco 
antes no hab ía visto ai salir de su casa 
la larga levita del señor Chébe y el 
sombrero-clac del ilustre Delobelle, 
otros dos már t i res del vencimiento, 
dar la vuelta cada uno á una esquina 
de la calle de Vicelles-Haudriettes lle-
vando la fábrica y el portamonedas de 
Kisler como objetivo. 
Iba Clara demasiadopreocupada con 
la visita que proyectaba para tener hu-
mor de mirar á la calle. ¡Consideradlo 
bien! ¡Ir á pedir cien mi l francos! Y 
nada menos que al señor Gardinois, 
un hombre que se vanagloriaba de no 
haber pedido prestado y de no haber 
prestado á nadie en su vida, y que, 
viniese ó no á cuento, solía decir que 
en una ocación habiendo tenido nece-
sidad de pedir á su padre cuarenta 
francos para un panta lón le devolvió 
esa cantidad á plazos. Para todo el 
mundo, incluso para sus hijos, seguía 
ei viejo Gardinois esas tradiciones de 
avaricia que la tierra, esa tierra dura 
y con frecuencia ingrata con los que la 
cultivan, parece que enseña á todos 
los que en ella viven. De su fortuna 
colosal no quería que en vida pasase 
nada á sus hijos, 
—Cuando yo me muera lo encontra-
rán todo,—decía siempre. Obedecien-
do á este principio, hab ía casado á su 
¡ hija, á íá ínadre de Clara, sin darla 
Febrero, 3. 
L a l l u v i a 
Por fortuna para cuantos vivimos 
directa ó indirectamente de la produc-
ción del tabaco, á la pertinaz sequía 
que amenazaba destruir la cosecha, 
han sucedido lluvias abundantes, que 
no sólo favorecerán á. la hoja nicociana 
sino á los sembrados de viandas y á 
los pastos. Con relación á lo sembrado 
y al estado en que han quedado los 
campos por efecto de la guerra, la co-
secha del tabaco promete ser buena. 
Labo r recompensada 
Este es un pueblo verdaderamente 
reconquistado y cuya reconstrucción 
se halla más adelantada entre todos los 
de la Vuelta-Abajo. Los laboriosos ve-
cinos de San Juan y Mart ínez han rea-
lizado esfuerzos titánicos, no dejándo-
se abatir por la desgracia y sacando 
recursos de su civismo. A l fin han sa-
lido adelante, llega á coronar y á ha-
cer fructífero su trabajo los úl t imos a-
guaceros, que han venido, para repetir 
la frase v ulgar, "como caídos del cie-
lo." 
E l comandante de armas. 
A la laboriosidad de los vegueros y 
vecinos de San Juan y Marfcínnez d e-
be añadi rse para ser justos, el apoj^o 
que aquellos han encontrado constan-
temente en el comandante de armas 
don Heriberto Zapates, que material-
mente se desvela en el cumplimiento 
de su c¿irgo, y en atender en cuanto de 
él depende, toda pretensión razonable 
y que redunda en beneficio del público. 
El señor Zapates se encuentra bas-
tante delicado de salud, lo cual senti-
mos doblemente, primero por el afecto 
que nos inspira nuestra autoridad mi-
litar, y después porque su enfermedad 
puede ser causa de que nos abandone 
tan digno iefe. 
En este pueblo es unánime el deseo 
de que recupere pronto la salud el se 
ñor í japates, y que cont inúe en su car-
go por lo menos hasta la definitiva pa 
ciácacióa de esta provincia. 
L a g u a r n i c i ó n 
Las siembras y demás labores agrí-
colas hau podido realizarse con relati-
va tranquilidad, merced á la vigilan-
cia del comandante de armas, secun-
dada admirablemente por la tuerza ve-
terana y por ia voluntaria, las cuales 
se disputan las ocasiones de salir á 
proteger los vegueríos y perseguir y 
escarmentar á los rebeldes. 
E l c a p i t á n ^ais 
Se ha distinguido mucho el capi tán 
de cabal ler ía voluntaria don Jenaro 
Sainz, por su buena voluntad y por vsu 
valor y energía . Sus subordinados le 
respetan y le quieren mucho, porque 
sabe darles ejemplo con su conducta. 
En cuantos encuentros tuvieron las 
fuerzas de esta guarnición, se halló 
siempre en primera línea el capi tán 
Saiz. 
S e s t a u r a c i ó n 
Los demás oficia'es han contribuido 
con los anteriores á la naciente restau-
ración de nuestra riqueza. 
En fin, si lo que es de esperar, no 
tenemos nuevas calamidades, San J uan 
y Mart ínez volverá á ser muy pronto 
lo que fué; pues aunque el daño fué 
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ningún dote y nunca pudo perdonar á 
su yerno el que más adelante hicise 
fortuna sin n ingún auxilio suyo, por-
que una de las partlcularides de aquel 
carácter tan vanidoso como interesado, 
era el querer que todos le necesitasen 
y se inclinasen ante su dinero, Cuando 
los Fromont se vanagloriaban en su 
presencia del buen aspecto que empe-
zaban á tener sus negocios, sus ojillos 
azules, de mirada maliciosa, ladina, 
hacían guiños y murmuraba entre dien. 
tes un; ''al fin veremos en que para 
todo," cuya entonación hacía extre-
mecer. Otras veces, por la tarde, en 
Savigny, cuando el parque, los paseos 
y las pizarras azuladas de la quinta, 
los ladrillos rojos de las cocheras, los 
estanques, las charcas brillaba todo 
con ese esplendor iluminado por los ra-
yos doradosí de un sol poniente, el ava. 
ro advenedizo, después de dir igir una 
mirada circular á todo, solía decir en 
alta voz delante de su familia; 
—Lo que me ha de consolar el día 
que muera, es que no habrá nadie en 
mi íamilia que sea bastante rico para 
conservar una finca cuyo sostenimien-
to y conservación cuesta cincuenta mil 
pesos al año. 
Con todo, con esa ternura de retoño 
que todos los abuelos, aún ios más de-
sabridos, encuentran en el fondo de su 
corazón, el anciano Gardinois habría 
mimado de buena voluntad á su nieta; 
pero Clara sintió desde muy niña una 
gran an t ipa t í a hacia su abuelo por la 
dureza de su corazón, egoísmo y ava-
ricia, propias solo de un labriego. Más 
tarde, cuando el cariño no crea los l a -
zos entre aquellos á quienes separa la 
¡diferencia de educación, la an t ipa t ía 
| se aumenta y adquiere distintos mat i -
\ ees. En la época en que se celebró el 
/.casamiento de Jorge con Clara el "a-
buel® dijo á la señora Fromont. 
—Si tu hija quiere le haré un regalo 
régio; pero és preciso que me lo pida, 
Y Ciara uo tuvo nada por que no' qui-
so pedirlo. 
iQué tormento para ella tener que 
mucho, la base de nuestra riqueza ' 
la feracidad del suelo y eso es c ^ 
que los feroces enemigos de esta tie-8* 
no han podido ni podrán destruir. ^ 
E l Corresponsal. 
i i .iMtrTa^í-^^^aa»»-
NOTAS TEATRALES " 
La compañía dramát ica de ia señora 
Tubau de Falencia representó el do 
mingo por segunda vez y con el misma 
lisonjero éxito que la primera, ¡a sátira 
cómica Pa r í s Jinde siglo y el graciosa 
juguete Los martes de las de Gómez, 
público que acudió el domingo al Gran 
Teatro se vió gratamente sorprendida 
en esta úl t ima obra por el joven y ii0. 
table actor señor Flori t , que imitó con 
singular gracejo y entre aplausos y ' 
risas, al cómico-relámpago, (verdadero 
cómico f M de siglo) señor Frégoli, eii 
una de las obras que más aplausos le 
han valido. El señor Flor i t ha demos, 
trado no sólo tener gracia propia, sino 
don imitativo, y así en las transíorma. 
ciones como en el cambio de voz ha, 
estado felicísimo. E l Fréjoli de Tacón 
es un artista que se hará camino, por. 
que es joven y tiene talento, gracia y 
facultades. 
Esta noche, después de la renombra-
da comedia de Sellés Las Vengadoras, 
que se representa en Tacón, volverá á 
ponerse en escena, con la misma nove^ 
dad de las imitaciones fregoliams, l.os 
martes de las de Gómez. 
Se nos avisa por la Empresa del 
Teatro Alhambra que hoy, martes, 
debu ta rá allí la agraciada señori ta Sa* 
ra Koselló, en la revista diplomática 
Las Naciones Amigas, original de Fe» 
derico Vil looh. 
Frégoli sólo permanecerá eu A l bis u-
la semana actual-, embarcándose la en»! 
trante para Londres, á bordo de La 
Navarre. Por lo tanto, desde hoy eu 
adelante, además de sus canciones de 
costumbre, ofrecerá dos pasillos. Do-
rotea y Mdorado son loa anuacíadoa. 
para esta noche. 
Los teatros hoy, martes: 
Tacón.—Primera función de la ter-
cera serie.—Estreno de la comedia, en 
tres actos. Las Vengadoras. E l juguete 
Los Martes de las de Gómez con "imita-
ciones de Frégol i . " A las 3. 
Albisu.—La zarzuelita ¡Ya Somos 
Tres!—Frégoli: Escenas musicales. La 
ópera Dorotea y la extravagancia El-
dorado. A las 8. 
Irvjoa.—haQ zarzuelas de color: Las 
Mulatas y La Mulata Mar(a.~-~A las 
ocho. 
Afiiambra.—A las S: Las Naciones 
Amigas. A las 9: Xc. Grúa de San Fer* 
nando. A las 10: E l Fonógrafo. 
PuBLiGAOioNÉS.—Por conducto da 
la Agencia de I ) . Luis Artiaga (Nep-
tuno, 8) hemos recibido los números 
de La Ilustración Artística (Mwresponkf 
dientes á los dias 11 y 18 de enero, y el 
341 de E l Salón de la Moda. Los pri-
meros insertan hermosos grabados re-
lativos á Filipinas, retratos de per-
sonas prominentes, .copias de cuadros 
célebres y el dibujo bello y espiritual 
que se denomina "Capullo." Cuanto al 
"Salón", trae hojas de patrones y dibu-
jos, tigurin eu colores y multi tud de 
modelos para la indumentaria de lás 
señoras, señori tas y niñas. 
También tenemos á la vista ol nú-
mero 6 de E l Heraldo de Astnrias; el 
lí) de E l Bombero del Comercio con un 
retrato del Exorno. Sr. Marqués del 
Rabeil, respetado y querido Presiden-
te del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de la Habana; el 3 de E l Gana-
tíeroj ei 9 de Las Canarias con un re-
trato del elocuente orador sagrado 
Edo. Padre M untadas y el 30 de Los 
Voluntarios con un grabado que re-. 
presenta, un conmovedor episodio, o-
enrrido en la campaña de Malilla. ¡Sa-
lud, colegas! 
A l . ÍNSPECrOlí. IVJB L O S S k . U V I O I O S Í 
S a n i t a r i o s . — A y e r , lunes, á las ouco 
de la mañana aun uo se había desinfec-
tado la casa Madrid 7, donde se descom-
puso el cadáver de un varioloso el día 
anterior. En momentos de epidemia 
no pueden tolerarse ni el abandono ni^ 
la negligencia, por que la higiene nos 
pone á cubierto de la invasión. No ol-
videmos qne la salud del pueblo es la 
suprema ley y aúuause los esfuerzos 
de todos hasta lograr que disminuyau 
los casos de viruelas, 
presentarse, á los tres años de ocurrir 
todo esto, á implorar un préstamo dfl 
cien mil ÍVaucos de la generosidad an-
tes desdeñada! Qué suplicio el tener* 
que escuchar los sermones sin fin, la** 
risas es túpidas , el conjunto adornado 
todo con chutletas propias del Berry y 
acompañado de palabras terroríficas, 
de observaciones instas por lo gouo-
ral , halladas por espír i tus estrechos, 
pero lógicos y que hieren tanto con su 
frivolidad como la injuria de nn inl**' 
rior. 
¡Pobre Clara! En su persona iban ¿» 
ser humillados su padre y su marido, 
siéndola preciso confesar el fracaso 
del uno y el desastre de aquella casa, 
fundada por el primero y que consti-
tu í a el orgullo de su vida. La idea de 
que tendr ía que defender todo lo Q"6 
más quería en este mundo era su foer-
zay á la vez su debilidad. A eso de la* 
once llegó á Savigny y como no había 
avisado á nadie de su ida, no salió A 
recibirla á la estación el coche de 
quinta y tuvo que recorrer á pié el ca-
mino. E l frió era penetrante y el ca-
mino estaba duro y seco. 
El viento soplaba con fuerza en |f-» 
ár idas llanuras y en el rio, ó se metía 
por entre árboles y matorrales sin a0' 
jas. Bajo un cielo bajo y anubarrad , 
des tacabáse la quintad con su l a r ^ ' 
nea de tapias y setos que la separaba 
de los campos inmediatos. , tt 
Las pizarras de la tapia P^60,!'^ 
tan sombrías como el cielo que en en , 
se reflejaba y la magnífica residenc 
veraniega, cuyo asnecto cambio P 
completo el invierno, áspera, i »11^ 
sin una hoja en sus árboles ni una v 
loma en sus tejados, dijérase que s 
conservaba de la vida el húmedo ^ 
tremecimiento de sus estanques y 
balanceo quejumbroso de sus 8r*uoCj¡ 
álamos que se iuciinaban unos^' 
otros, meciendo los nidos q«e u a b . 
meas habían hecho con hojarase< 




E l FROPiEiArao d r l g k a n b a -
2 A I í « E l EáCANDALO."—El jueves ce-
n o sus puerta», por motivos de alegría, 
el coloso establecimieuto que ocüpa uno 
tle los cuatro ángulos de la M a n z a n a 
tle Gómez, el que da á la calle de Isep-
xuuu. Los encargados y dependientes 
tic esos almacenes, formando numerosa 
vomiuva, y seguidos p o r u ñ a orquesta, 
se dirigieron en varios remolcadores á 
lecibir al j ; fe de la casa, L>. José Car-
üeado, que á bordo del vapor correo 
Al/onao X I I , regresaba de su excursión 
por la Pen ínsu la y otros países de Eu-
ropa. 
La procesión llevaba un precioso es-
laudarte, dedicado ai popular viajero, 
tjiiien abandonó el iSusie á las ocho de 
la mañana , desembaicando en el Mue-
lle de Caballería. 
Después de los saludos de ordenan-
za, á las doce del d ía el ÍSr. Oarneado 
y los inliuitos empleados á sus órdenes 
se encaminaron a la Chorrera, para 
celebrar con un suntuoso almuerzo en 
el Hotel Arana, el íeiiz regreso de! que-
rido y respetado comerciante. 
Demás es tá añadir que hubo brindis 
en prosa y verso y que la tiesta fué dig-
na del jete, y una prueba ostensible de 
las s impatías con que lo distinguen sus 
amigos y subordinados. 
Celebramos el retorno del Sr. Car-
neado, deseándole prosperidad en los 
negocios que en mayor escala ha em-
preudidó. A las cuatro de la tarde, 
al son de l a música, regresaban en el 
tren del Vedado los excursionistas, di-
solviéndose la reunión en Zulueta es-
quina á Neptuno, al lado de las nume-
rosa.s cajas de mercancías que ha im-
portado de Europa el conocido dueño 
de hJl Escándalo. 
W A T E K i , o o . ~ - H a n despertado tanto 
in terés los bellos ar t ículos del señor 
].), Andrés Clemente Vázquez, publi-
fcados recientemente en tJl Figuro de 
tista capital, con la denominación de 
J M S Noche* de Water loo, que algunas 
peisonas nos ruegan pregunieiuos al 
propio !Sr. Vázquez en doude podr ía 
adquirirse la fieoue Hebdomúdaire de 
P a r í s , que fué el periódico que dió á 
luz un estudio de Vuillamo, acerca de 
Jas Memo) tas ínfUiilds del general De-
lort , el más hábil quizás de los jetes bo 
napartistas en aquella tueiaorabUí ba-
talla. 
Deseando complacer á los solicitan-
tes, liemos hecho Jas correspondientes 
averiguaciones, y de ellas resulta: 
1"—Que el estudio de Vuillamo apa-
reció en La llevxie Jiebdomadaire de Pa-
r ís , del 1 0 de agosto de 1.8Í>5, cua<lerno 
número íÜS. 
2?—Que los editores de La Retnie 
Jiebdomadaire son los Sres. E . Piou, 
Nourri.t y Ca (1.0 l í ae Garanciére) . 
3"—Que en la Habana son agentes 
de la mencionada publicación, los se-
ñores E. W . Wilson (Obispo 4 3 ) . 
Y nada mas. 
P o r r o q u e va lga .— ISTos escribe 
Tin lorastero que deseando que se co-
r r i ja la repugnante manera de coudu 
eir las carnes del Matadero á los mer-
cados ó casillas situadas en los diíereu-
les bar ríos de la ciudad, cuyas carnes 
caigan sobre sus desnudos hombros 
opefanos blancos y dé color, lo que es-
ta reñido con el aseo y la higiene, pro-
pone al Ayuntamiento que construya 
nnaa cajas a propósito con sus gauchos 
eorrespóndientes , como se practica en 
otros países, á Jin de transportar dicho 
alimento en una íorma adecuada á una 
fiociedad cuba. 
Por lo que valga acogemos ia indi-
cación, «lando traslado de ella al señor 
Alcaide Municipal. 
P K E ' V E m i Y O C O W T B A T.A V I T U T E L A . 
—Locales de vacunación del Centro 
Provincial: 
Lunes.—Centro. Diputac ión provin-
cial, de 1 2 á 1 . 
Martes.—Sacrist ía del Esp í r i tu San-
to, de 12 á l . 
Idem.—Sacr is t ía del Cristo, de 1 0 
á l l . 
Miércoles.—Sacristía de San Nicolás, 
de 2 á 3 . 
Idem.—Sacris t ía del Angel, de 9 á 1 0 . 
Jueves ,—Sacris t ía deMonKerrate, de 
1 0 á 1 1 . 
Idem.—Sacris t ía de J e s ú s del Monte, 
de 9 á 1 0 . 
Viernes.—Sacrist ía de J e s ú s María , 
de 9 á 1 0 . 
Idem,—Sacris t ía de Guadalupe, de 
1 á 2 . 
Sábado.—Sacris t ía del Pilar, de aue-
ve á diez. 
Domingo.—Sacrist ía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á lO. 
Servicio extraordinario: los jueves 
en el Centro de Vacuna, de 1 2 á 5 . 
S o l i c i t u d . — D . José González Mai-
ra, sanitario que ejerce sus funciones 
en el Hospital Mil i tar de Ciego de A -
vi ia , solicita á un hermano suyo lla-
mado Valent ín , de 2 3 años, soltero, 
natural de Madrid. Se sabe que este 
joven pertenecía al Cuerpo de Volun-
tarios de la Habana y que ha estado 
colocado en varias fondas. La perso-
na que tenga noticias de su paradero 
puede dirigirse á las senas indicadas. 
E n D e f e n s a d e E s p a ñ a . — T a l es 
el t í tu lo de un importante íolleto po-
lítico que el distinguido periodista 
B . Kamón Verea acaba de imprimir 
en Guatemala y que ha obtenido tavo-
rable acogida entre la colonia españo-
la de N ueva York. En dicho cuader-
no, que consta de 3 G páginas , se com-
para el estado actual de la Isla de 
Cuba con el de Venezuela, saliendo 
ésta república mal librada del para-
-lelo. 1 
Por últ imo, en La Propaganda Lite ' 
rana—Zulueta, 28—se han puesto á la 
venta los precitados folletos, á r azón 
de veinte y cinco centavos el ejem-
plar. 
No m á s j o r o b a d o s . — O t r o descu-
brimiento interesant ís imo acaba de ser 
comprobado ante la Academia de Me-
dicina de Pa r í s : 
El doctor Caiot ha hecho desfilar 
aute aquel Congreso de sabios seis jo-
robados, á quienes curó radicalmente 
presentándolos derechos. A l mismo 
tiempo ha mostrado las fotografías del 
estado en que se encontraban antes de 
las experiencias. Entre ellos había 
uno cuya joroba databa de ocho años. 
Cuando leyó su Memoria todo el 
nnindo creyó que era una locura lo que 
proponía, pero los ejemplos vivientes 
que uaa sido vistos, comprueban que 
Ihm su método es posible enderezar la 
eolnmna vertebral en cuya curvatura 
resulta la joroba. 
E J descubrimiento ha causado pro 
«?• stflgación y los hombres de cien-
cia estudian coa gran interés el méto-
do del ya célebre doctor. 
L a L u c h a . — ( P o r Federico Balart . ) 
¡Horrenda ley del universo entero! 
— ¡O matar ó morir despedazado!— 
¡Todo es fauce! ¡ b a s t a el labio sonro-
sado!—¡Presa es todo! ¡hasta el t igre 
carnicero! 
Y en esa lucha ¿qué ventaja espero? 
—Sucumbir, si me rindo resignado;— 
y, si venzo y devoro despiadado,—se-
guir, arrepentido, mi sendero. 
—¡Ah! ¡si eia tuerza, Señor, morir de 
frío—ó avivar el incendio; si te plugo 
—que haya ei hombre de ser débil ó 
impío; 
Si hay que imponer ó que sufrir ei 
yugo,—entre verdugo ó víctima, Dios 
mío,—víctima quiero ser y no verdu-
go-
A j b r a z o p a r t i d o . — E n un circo 
ecuestre se presenta un individuo con 
objeto de que le contraten en clase de 
atleta. 
—¿Ha luchada usted ya!— l e pregun-
tó el director. 
—Si, señor, mucho. 
—¿Dónde? 
— iín todas partes. 
—¿Y con quién? 
—Con la miseria. 
— --- -if-TniiiiiTrn m inri nuil ii m i ii 11 iiiini n m •iMriiiiniii m» uní un m 
c i o n í o a m m \ 
DlÁ 9 D E F E B R E R O , 
E l Circular esté en Sanio Domingo. 
San Cirilo do Alejandría olnspo, confesor y doc-
tor, san Sal)ino obispo y confesor, y santa Polonia, 
virgen y rnártfr, 
SaupCirílo, confesor. Así como Dios escogió ó 
suscitó á un san Agustín como doctor de la gracia, 
así tambiín destinó á san Cirilo para defender la fe 
de la Encarnación del Verbo. Su tio Teólilo le 
educó y le instruyó, y son admirables loa progresos 
que bizo como nos lo demuestran sus elocuen-
tes escritos. En el año dl2 fué cleg,do por unanimi-
dad y aclamado patriarca de Alejandría por muer-
te de su tio Teófilo. Empleó sus días en conservar 
en lodo su brillo y fuerza el sagrado depósito de la 
fe, en predicarla continuamente, en promover la 
paz y unión entre todos los lieles, eii una palabra, 
en el más exacto y cuidadoso desempeüo do los ce-
losos trabajos de su cargo pastoral, hasta el dia 28 
de Junio del año .441 en que descansó tranquila-
mente en el Señor. Su elocuencia y erudición le 
valieren el título de doctor del mundo, como le lla-
man los griegos. E l papa Celesíino le distingue con 
lo» utambres degeneróse defensor de la Iglesia y 
de la fe. doctor católico, y hombre verdaderamente 
apostólico. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misa» snienmes.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costam-
brs. 
Corte de ilínría. — Día 9,—Corresponde visitar .i 
Nuestra Señora da Regla en San Agustín. 
í í i i ü e i RíiSd i l e p i f l É f s r 
Uzees beneficiadas. Rilas 
Toros y a o v ü l o e . 1 2 0 ' 
Vaeaa 1501 
Teraareíjr aovillas.. 167' 
f {!e52 á 24 cU. k, 
46345 < de 20 ü 22 ata. k. 
Ido24 á 23ota. k. 




ovn > Mfcut? S6 á 40 ote. k 
" * ? Carne S6 á 40 „ 
340 1 83 M 
Sobrantes:Cerdoe, 221 Caraeroe, 21, 
Habnns 6 da P-sbrero fi* Í8S&—Bl Adminütra-
¡íor &Millenno de JOrra 
T e l e g r a m a s por e l c a U e . 
m i m O í O TELKGRAFI€0 
JPEt. 
i D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai . SÍÍAÍtlO ím Í̂ A ftíAKINA. 
H A B A N A . 
•tfiútia TorfCf Febrero O 
á las Si dé la tarda. 
0nsa§ esp&üolas, S S16.75. 
CeBtene8,á 
OescBenía papei cerasrclal* SO á??., de 3 
A Hi por ciento. 
Damísios sobre Leaílres, <S0 <I?t . , SíSBijísíemí 
Idem sobre París, 6̂  ún^t baa^se*^ i § 
francos lóf» 
Ídem sobre Hasaijargo, 60 ájy,, bsaíiaaros 
é95 . 
Bonos registrados á® los EstMú&'Vaíúm,'l 
pereieatOtá 117 i , ex-csjpáa, 
Cenf rtíngag.H, 10, po!. 86, costo y ííéí«, do 
2i « 2 8í16, 
CeBírfíiJgas en piaza, de Si á 3 i i 6, 
Regnlar ft M m reííao, en pl&z*, <ie '¿i g 
2 7/8, 
áztícar de miel, encías i, de 214 20. 
El mercado, sosteaidí). 
Hieíes de €abas en bocoyes, nominal. 
Manteca del O83fco; ea íei'eeraiü'*» á $9.5)0 
nomina]. 
Harina paíení Slíane^oia. Sr/ae. 4 §4. 85 
Londres, Febrero 6 
AftettT de remolacha, á 
Asfiear cenírílaga, pol. 96, de iO/O i 11?, 
ídem regalará buen refino, de 11/(5 á l l jO 
Consolidados, á 102 15;lu, ex«íaíeré^, 
Descneato, Banco lagiaterra, Si por 100. 
Caatropor lííü español, á 68i,er-iat8r'33, 
P a r í s , Febrero 6* 
Eenta 8 por 100, S 102 fraue»^ 80 as» in» 
terés. 
Hueva York, Febrero G. 
La existencia de apicares en Xnera-York 
es hoy de I2i9,:í40 toneiadas contra 57,6 i0 
toneladas en ignal fecha de 189(1. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
C O T I S A C I Q N S S 
D E L 
C O L E G I O D S C O R R S D O H S S 
Carübios. 
15 á 141 p o D. á 8 div 
20 á 20^ p.g P. á 60 dp 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
» f é S ? l ? ? 6 i á P Í P. á 3 d> 
ALP.MAMA 5 á H p.S P. á 3 d v 
ESTADOS U N I D O S . . . 10 á l O | p . 2 P . á 3d v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrífugas de guarapo. 
Polarización 98.—Sacos; Nominal, 
Bocoyes: No hay. 
Azúcar de miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
Azúcar raascafcado. 
Común á regular refino.-No hay. 
Sres, Ccrredcres de semana. 
D E C A M B I O S . - D , Franciíco ígléni*, auViliar 
de corredor 
D E FRUTOS,—D Pe.iro Bfcali 
Es copia—Halinna 8 de Fdfrejo de 1887—S] Sín-
dico Fresideme iat«rÍB9, O. Feíersóa. 1 
r O T I C I A S B E V A L C E E S . 
Oro moneda 
P l a t a nac iona l d e 7 2 j _ á 7 3 j 
Comps. Venda, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca • 
OMigaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro. . .^ 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién . . . . 
Compar.ía de Caminos de Hie-
rro'Matanzas á Sabanilia.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuegos y Viilaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía dol ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañia de Gas Cansolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur « 
Compañía de Almacenes de Dc« 
pósito de la Habana . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfuegos y Viliaclara 
Compañía' da Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Teletónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba... 
Compañía de Lonja de Viverss 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Viñaies.—Acciones 
Obligaciones 
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YutnurI fíow York.. 
Mascotte: Cayo Hueso y Tampa, 
Séneca Tamuico. 
Wliitnev: líew OneansTeeGtóaa. 
Citv of "Washincton: veracruz v esa 
P. de Sairústfurui: Cádiz. 
Maorileño: Livei-nool y oso 
María HervéraíP^me ateo ? eesalsai, 
L a Navarre: Veracrus 
Ornaba: New Yorlc. 
Ciudad Condal: New York. 
ÍBcatóa: »iu«vt Yorfe 
Aran&as Now OrieaníTesCj 
Panamá: Veracrus .y wo. 
Francisca: Tjiverpooi y esc. 
Scfarajica: V6¡?&cru«. 
Cayo Mono: Londres y Araberc». 
México; Puerro Rico y escala». 
Galleo: Liverpool y esc. 
Habana: Colón y es<i-
Manueia Puerto Rico y egcala*. 
Feb. 10 Anfon/so X I I : Cádiz y eijc. 
10 Sauto Domingo: New iiorff. 
10 fil&nuels Puerto Rico v oscantis. 
11 Yunsuw; ¿Veracrus t íío&Ii** 
11 Wliitnev: NewOrleansy «se. 
11 Sénecs- Nueva vors. 
13 Citr ofWashineton: Nueva Yor^.' 
15 Oriüaba' Tamnico. v escalas. 
15 L a Navarre: Coruña v cisoalaa. 
18 Yucatán Verseras, ete, 
18 Ar3.D6as: Nueva Orleana v esecal» 
20 María Herrera: Pusifto Hioo v es talca. 
20 Seiraranca ííew York. 
28 México: Pto. Rico v ese. 
Feb. 
¥ A F O S E S O P 8 T B S O & 
S E ESFISSAi l . 
10 Josefita en Batabar.ó, para Ulenraegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. MansauiUo, 
v Santiago de Cuba 
— K Marta iiorrsra: co 8go. de Cuba, Pto. Slco 
v escalas. 
14 Argonauta en Batabauo, procedente de Cu-
ba v esc 
19 Juiia. de NueTiías, Puerto ¿"adre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 2S México: Rft̂ HRtrorta í'n^a v «ao. 
Marzo i Manueta ü 0 S e e í I m o d© Cuba 7 esesias. 
Feb, 10 Manuela, para Nuevitaa, Puerto Padre, GI 
bara Sa^ua de Tán&mo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
11 Purísima Coneepeién: de Batanan© para 
Cieafnegcs, Trinidad, Tunas, Júearo, San-
ta Crui. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
— 14 «S oaefita, de Bataband: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Cras, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuesros. 
mm 15 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 15 Tritón: para Cabaftas, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayotano, Malas Aguas, 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
vos v L r Fé. 
— 18 Argonauta: ae Batabane, procedente deCu-
ba y escalaa. 
M $0 Islari» Herrera: para NueviUts, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, 8to. Domingo, S- Pe-
dro de Macoríg, Ponco, Mayaguez, Agua-
íiilla, y Pto. Rico. 
— 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 23 México: pajra Bco. ae Cuba y aso. 
A L A V A , de la Habana, ios miércoles áias 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regre-
iando los lunes.—Se dsesDacba á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, do la Habana los sábadt 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arri 
yGuadiaaa.—Se dnanacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de BatáKanó lo» 
primeros de cada mes para Nueva G^r^ 
Pé. Retornando los miái-coles. 
GÜANIGUANICO, de la Üsb'sv* 
L a Fé y Guadiana, los días 10. ;;t> y 90 á 
tarde, retornando loe dias 17. 37. y í" r.or 
las 5 de 
ti—Carlota González—Auiutín Medina-María E s -
poleta—Carlos Mauro—Guillermo González—Ange-
lo Valdés é hijo—Millán Valle, señora y 5 bijos— 
Antonio M. Ramírez—Francisco Reyes Agustín 
Suárez—José Ruiz—Bernabé Bastarrechea y 3 bijos 
—José Colomé—María Pérez—Juan déla Puente-
Jesús Lógez—Además 3 de tránsito. 
Para C O L O N y escalas en el vap. esp. Habana 
Sres. Cándido Calalayud—Henry Quivereux—An-
gel Diaz—J. J . Jordán—Amada Alzaba—Antonio 
López—Además 17 de uánsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 8: 
De Sagua, gol. Panüta, pat. Comían, 400 saces car-
bón. 
Matanzas, gol. Dos Hermanos, pal. Ferrer, 12 
pipas aguardiente. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera, 
100 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Emma, pat. Vlsquera, 100 sacos 
carbón. 
Despachados de cáteotaíd 
Día 8: 
Para Cárdenas, gol. Angelita. pat. Cneva». 
Babia Honda, gol. S. V. María, pat. Bareeló. 
Carahatas, gol. 3 Hermanas, pat, Feal. 
Gibara, gol. San Fernando, pat. Enseñat. 
Sagua, gol. Bella C talina, pat. Vallé». 
Cabanas, gol. Rosita, pat. López. 
Sagua, gol. Angelita, pat. Ferrer. 
Mariel, gol, Altagracia, pat, Marantes, 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap, Ross 
por J . Alegret y Cp. 
Nueva York, vap. am. Saratoga, capitán Buch, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vap. esp. Santo Domineo, capi-
tán Aguirre. por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, esp. Al-
fonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo, 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Sansón, por Sobrinos de Herrera. 
P U E R T O D E L A H A B t ó ' A . 
ENTRADAS. 
Dia 8: 
De Nueva York, en 4 días, vap. am. Vigüancia, ca-
pitán Me Iníosh, trip. fc8, ton. 2334, con carga 
general á Hidalgo y Cp. 
Veracruz y escalas, en 4 días, vap. esp. Santo 
Domingo, cap. Aguirre, trip. 83, "ton. 1928, con 
carga gral. á M. Calvo 
S A L I D A S 
Difi 8: 
Para Colón y escalas, vap. esp. Habana, cap, Mu-
narriz, 
Brunswick, gol. am, Caurerse, cap. Melirn, 
Brunswick, gol. esp. Carlos F . Roses, capitán 
Bertrán. 
Nueva Orleans, vap. esp. Conde Wifredo, capi-
tán Andraca. 
Nueva York, vap, am. Saratoga. cap. B\\?k. 
Tampico, vap. am. Vigilancia! cap. Me iutosh 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap, am. Vigilancia: 
Sres, A. Zuricaldav y familia—María'Uranza y 2 
más—D. lliison—J. Fowler—G. H, Fackler—H. 
Moller—R. Urbana—Manuel García — E . Fowler— 
L , Salera-S. González—B. G. González—J. Huni-
son y señora—S. Beunis. 
De V E R A C R U Z en el vap. esp, Santo Domingo: 
Sres. Valentín Rodríguez-José Carrera—Luisa 
García—Joan Castro—Joaquín Navarro—Jo'-é Fer-
nández—Pomando de la Vegá.—Adolfo Lebat—Joa-
fráta M. García—Manuel Roda—Manuel Rabena— 
Juan Pérez—Inés García—Esther de Rosa—Laura 
Rojus—Guadalupe Pérez—Carmen Gallardo-Isabel 
Rivero—María Sánchez—Rosa Uouzélez—José A l -
corta—Marina Martínez—Gabriela España-S . J i -
ménez—Beatriz i érez—Josefína Alvarez Emilia 
Pérez—Isidro García—Juan Fcrte—Miguel Ferrer— 
Manuel Qticvedo—Carmen Hernáudej;—Laureano 
Fernández—Juan G. Fernández—Pab!o Froilán y 5 
de familia—Esperanza Herrera—C. Martinez—Jo-
sefa Milian—José de la Rosa—Alonso Fe rn índez— 
José Cabrera—Luisa Fons —Pablo Miraba!—Cesá-
reo Beuítez—Jos éCastellote—José Jinidnez—Ade-
más 13 de tránsito, 
S A L I E R O N , 
Para V E R A C R U Z en el vap, esp. Panamá: 
Sres. Jorge Cismros y Correo—Josefa Rmz—Ra-
monn Manu Fite y señora—Bernardo de la Fé Serpa 
sefiora y 5 hijos—^—José B, Armentera--—I, Cruz— 
Francisco jUarfvro—Aureiio Marrois—Ramón Mar-
Bnques que se ban despachado. 
Para Piladelfia, gol. am. Mary B. Judge, cap. Mo-
rris, por L . V. Place, con metales viejos y otros 
electos. 
Tampico, vap. am. Vigilancia, cap. Me Intosh, 
por Hidilgo y Cp, de tránsito. 
Erúnswick, gol. am. Willian W. Conver, capi-
tón Melvm, por Luis V, Piacé, en lastre. 
Btlize, gol. mejicana Trej Hermana», cp. Her-
nández, por Antonio Suárez, con 70 reses vacu-
nas. ' 
Beiize, gol. esp. Victoria, cap, Sosvilla, por 
Antonio Suárez, con 60 reses vacunas, 
Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vap. es-
pañol Habana, cp. Munarriz, por M. Calvo, con 
87,500 tabacos, 240.886 cajetillas cigarros, 14,816 
kilos picadura y efectos. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Panamá, capi-
tán O'ievedo, por M. Calvo, eco 58,950 cajetillas 
ciganoa y efectos. 
F ó l i r a s corridas el 6 de febrero 
Tabncos toroidoa 1.471,400 
CRÍelillaB, ciararros....«•..,€ 8,000 
Picadura kilos. . . . . 1,656 
Naranjas, barriles \ ÍJO 
Urmunbrís tinacales ]S SO 
Cuüioa. ¡ i o s . . . . . . . . . . . • > . . . « 2,055 
Uj ' i í ' Ío «av.iuu».., 130 










á e t ó t o p i í a ^ S T r a s s i l M c o 
A B T T S S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán MOHtJT 
Saldrá para 
P u e r t o H i c O p 
C á d i z y B a r s © 
el dia 10 de Febrero á las 4 de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de oíicio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónaigna-
íarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y documentos 
de embar ue hasta el dia 8. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los yapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dae." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «a coDsigoatario 
M, Calvo, Oñcios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r o p a , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres .mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 20 y 30, y del de Nueva T o r k 
os d ías 10, 2 0 y 3 0 de cada tnsa. 
E L Y A P O K - C O R R E O 
S A N T O 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Febrero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo* 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hast a la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acerrarse todos i os efectoa 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pas ero s 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice as!; 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre v el puerto 
de deslino con todas sua letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apeliido de eu dueño, 
asi como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consígn atario 
M, Calvo. Oñcios número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timu de cada mes, 
. . Nueyitas el 2 
- Gibara 3 
. . Sv.-najo de Cuba. 5 
. . Pe e ce 8 
. . M a v a g ü e i . . . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n c e , . . . . . . . . . . . 
. . Mayagüez 
-. Puerto-Rico 
K E T O H N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto Rico el . . . 15 A 
. . Mayagüez 17 | 
. . Ponce - . . i 17 
. . Pueno-Príncipe. . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara; 21 
Ni; evitas 22 
Mayagüez el 14 
Ponce 15 
. Pucrto-PríiiCipe.. 16 
. Santiago de Cuba, 19 
. Gibara 20 
•JSa&fau 21 
: Habana 23 
En su viaje ida recibirá en Pue 
31 de cada íner. la carga v pasa;»: 
puertos del ma Caribe arriba expre 
conduzcH ei correo que sale de Ha 
y de Cádiz el 30. 
•Kieo los días 
quo para los 
cu y Pacífico, 
!cua e! día 25 
E n tu riaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre/se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L M DE LA H1BÁM A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Fenocarril de Panamá y vapo 
re« do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
L L E G A D A S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Caoello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
, . Colón 65 
A Santiago de Cuba el í) 
. . L a Guaira 12 
. , Puerto Cabello,,.. 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón. 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
, . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reijlamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice asi: 
"LiOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayorcla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefectoa 
que se embarquen en sus vapores, 
1 6 812-1E 
A v i s o á los c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam -
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta do precinta en los 
mismos. 
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Í . I N B A S B B L A S A N T I X J - A S 
T GfQiLFQ D U M E X I C O -
H a s r e p l a r e j y l a s a p o t ó . 
De HAMBÜBGO el 6 de cada mea, parala Hau^ii 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
eas, Cárdenas1, Cieufuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de ia costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suñeients para 
ameritar la escala. 
También serecibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
Euertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-eres, Birmingüam, Bordeaux, BiMmen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchoster, Lon-
dres, Ñipóles, Southampíon, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo ios cargadores dirigirse á los agentes de ia 
Compañía en dichos puntos para máe pormenoraa. 
Para H A V R E y fíAMBÜfíS-O. coa escalas e~ 
mitualea en H A I T I . SANTO DOSSINGO 7 ST. 
THOMAS. S A j u D E A 
«1 vapor correo Alemán, £e 
capitán 
AOmiw carga para xoa citados ptwrsos y tam&ifia 
üransoordea coa oonocimieatos directos para un griia 
r.fcmero de puertos de E U R O P A , A M E S I C A D S L 
SUR, A S l J , A F R I C A y A U S T R A L I A , segdn po?-
menores qv ¿ae facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga deatinada á puertos en '.br-cv 
oo toca el vapor, üsrá trasbordada en Hambargo á 
ea el Havre, I convenienois ás 1<4 Empresa. 
Eats Tapo;, hasta mures ordaa, bo sdaife pasa* 
•v:.":> 
L a carga se recibe por el maello de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adroiaia-
tración de Correos, 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposicina d*» ios sefiora 
cargadores sus vapores para recibir carga on uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla da 
Cuba, siempre quo la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga ae ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro panto, con trasbordo en Havra 6 
Hamburgo á cenvenieacia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse S ess consigaata-
ios: E N R I Q U E H E i L B L T Y COMP,, Sau ígr.a-n s 
eb n, 54, Habaca. 
c m i 156-16» 
N e w 7 o r k 
m i m m m 
L í n e a d e W a r d 
Servicio regular de vapores correos americanos en-









Salidas de Naeva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y pueríos de México, todos los sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
YUCATAN" Febreo 4 
SARATOGA — 6 
S E N E C A - n 
c i t y o f W a s h i n g t o n . . . . — 13 
v i g i l a n c i a - 18 
s e g u r a n z a — 20 
ORIZABA — 25 
YUMURI - 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to-
dos los jueves por ia mañana y para Tampico direc-
amcute, los lunes al medio día, como sigue: 
S E N E C A Febrero 1 
S E G U R A N C A — 4 
V I G I L A N C I A — 8 
YUMURI, , .0 ,3 — 11 
O R I Z A B A — 15 
Y U C A T A N . a . . . . . . . — 18 
S A l í A T O A — 22 
S E N E C A — 25 
c i ' J Y o f W a s h i n g t o n . . . . Marzo i 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocides por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorrespondencia se 
admitirá únicamente eu la Administración General de 
Corraos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, líotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l déte de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Los vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward 6i Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro eu punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes dt esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp.. Cuba uúmeroa 76 y 78. 
I 8 E-
A New T e r k en 70 liaras. 
Jos rápidos vapores oarreos americano,. 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo» 
miércoles y sábados, á la una de la «,arde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Naeva York sin eambio aL 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles-, 
ton, Ricbmond, Washington, Filadelüa y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G, LawIon Clii lds y Comp., S, ea C 
Mercaderes 22, altos. 
17 156-1 E 
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VAPOÍÉ B S f AfiOl , 
capitán D, M A N U E L G I N E S T A , 
Salará da esto puerto «1 áia 10 49 Febrero á 






Puerto M i m , 
l(RS poUst-a* ym* i* oeirga ds tr8?88ía solo ta Mnn!^ 
«33 l;aata el día anterior da la salida, 
aeciiia carga hüHta las 2 de la tardo del últinv» 
dia d; salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Huevitas: Sres. Vicente Rodrígaes y G?» 
Gibara: Br. D. Manuel da S í í tb , 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Csba: Sres. G-ülezo Masa y G? 
fort-Au-Pnnce: Sres. J , E , Trarteéo y O? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batllíí,., 
Ponce: Sres. Pritze Lundt y G? 
Mayagüez: Sres. Schulze y 
Aguadilla: Sres Valle, ICoppisch y 
Puerto Rico: S. D. Ludwlg Duplscs. 
Ee despacha por tus Armadoros. P«á?o a 4 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E VIÑOLAS 
Saldrá de ««te puerto el día 15 de Febrero a!»« 









ka?!* isa dos de la tarde del di» cié 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C 
Puerto Padre: Sr, D Francisco Plá y PioaMa; 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mayarí; Sr. D, Juan Gran, 
Sagua de Tánarao: Sres, Salló Rifáy Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Geantánarao: Sr, D. José de los Bioft, 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa v Cp 
So deetacha por sus armadores San Pedro 6 
127 
Itinerario de los dos viajes sem* 
les que e fectuarán dos vapores d 
esta Empresa , entre los puertsf: 
de C á r d e n a s , Sagua y Caibar ién . 
E L VAPOR 
capitán D. J O S E SANSON. 
VIAJl í D E I D A 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos Icg 
martes á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas al a* 
manecer del miércoles, seguirá vi:ije á Sagua á don-
de llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
donde llegará al amanecer del jueves, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbariéi) los viernes por la mañana, 
yendo á pernoctar á Sagua; saliendo en la mañana 
del sábado paro Cárdenas, de cuyo puerto salrlrít-
las 6 de la tarde llegando á la Habana al amanee 
del Domingo. 
Recibe carga y pasaje para los tres puertos, 
Vapor Bspaño i 
fispitáDN, G O N Z A L E Z , 
V I A J E D E IDA. 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos loa 
sábadesálas 6 de la tarde, llegará á Cárdenas 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sagaa de don-
de saldrá el mismo día, llegando á Caibarién al a-
manecer del lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién todos los martes por ia ma-
ñana yendo á pernoctará Sagua, saliendo de este 
puerto en la mañana del miérecies, llegará á Cár-
denas por la tardo de dondé saldrá á las 6 de la 
misma para llegar ála Hubana al amanecer del jue-
ves, BWCEHí 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y carga 
para Sagua ? Caí barién Bolamente. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del i.mchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será de cuenta 
de estu Empresa. 
T A R I F A D S P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas, . . . . $ 5,30 ea primara. 
De Habana á Cárdenas...... „ 3,00 an tercera. 
De Habana á Sagu-a , „ 8,50 en primer». 
De Habana á Sagua . . . . . . . . „ 4,25 en tercera. 
De Habana á Caibarién... . „ 13,00 ea primora. 
De Habana á Caibarién.. . . „ 6,50 oa ieroefa. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona, Párez y Comp, 
En Sagua: Miguel González darmionto. 
En Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
ge ¿pgxgclxa por sus armadores, S.Pedro n, 6, 
_ I 6 512 -1 E _ _ 
• • • ¡ • •• ¡ •—•gj •iiiii«»a»aMB«M»e«aMaagngK8BnaMagnróa«aM» 
m d e L e t r a s . 
Se avisa á los señores 
cuarentena en Nueva Yo 
certifteado de acllmatacié 
hispo n '¿1 (altos). 
un 
O-
Maquina á Asnar^nra. 
P A S O S P O S E L C A B & I 
yaeil itaa e&rtas de crédito y ^ixaa 
letras a corta 7 l&rza T i s t e 
lobreNueva lorK, Nueva Oílaaui, VatAOcm.̂ , £í3 
00, San Juan de Puorto Rico,, Londres, Psiría, Box-
déos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ná^oiiíi 
Milán, Génova, Maraella, Havre, Lilla, Naatsw/Siia 
Quintín, Diepna, Toiluosa, Voaaoia, Florsucia, p». 
letmo, loria. Mesina, S¡, asi como sobra toda* lai 3(« 
l italte y poblBcionea de 
» P A K A B U & u M C A N A B I A j » 
; *tpi ̂ 56 
i 
r A i n s t a n c i a de v a r i o s m a r c l i a n t e s , a s i d u o s c o n c u r r e n t e s á 
^s te a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , s u s d u e ñ o s F e l i p e G o n s á l e s y 
SoTorino h a n p r o l o n g a d o p o r l a p a r t e de l a c a l l e de S a n P e d r o 
l a f r e sca v p i n t o r e s c a a z o t e a q u e l a casa y a t e n í a p o r l a c a l l e 
d e l S o l , c o l o c a n d o e n e l n u e v o y h e r m o s o t r a m o m e s a s de -va-
r i o s t a m a ñ o s , l i b r e s d e l S o l y d e l a g u a , p u e s t o q u e l a s c u b r e 
u n m a g n í f i c o t o l d o ; c o n es te m o t i v o l o s a l t o s r e c i b e n u n a 
v e n t a j a que a n t e s n o t e n í a n , p u e s t o que l o s b a ñ a c o m o s i e m -
p r e l a b r i s a , y se v e n e x e n t o s d e l r e s o l q u e m o l e s t a b a a l g o 
sobre t o d o p o r l a m a ñ a n a . 
Con e s t a s r e f o r m a s que se i n a u g u r a r o n e l d i a 8, y e l b u e n 
j a o m b r e que e l H B S T A X J H A M T g o z a h a c e m u c h o s a ñ o s , 
f s de e s p e r a r s e a n l a s m e s a s pocas p a r a c o n t e n e r e l n ú m e r o 
de p a r r o q u i a n o s q u e l o f a v o r e c e n c o n s t a n t e m e n t e . 
S i e m p r e e n c o n t r a r á n e n e s t a casa l o s m e j o r e s m a r i s c o s y 
k s m e j o r e s v i n o s , s i n que f a l t e n j a m á s l o s f a m o s o s y b i e n a-
c t e d i t a d o s " O j o de G a l l o " y " E i o j a Pobes. , , 
VÍAS iLiiLN AÍÍiAb, S l f i L i S . 
T E J A D I L L O 1 4 ; D 3 1 2 A 4 . 
•¿%-2i S 72:i 
E n e l a n t i g u o y a c r e d i t a d o G A J r 4 
se s i r v e n l o s m e j o r e s r e f rescos y s o r b e t e s de l a H a b a n a , y c o n 
e l m a y o r e s m e r o se a t i e n d e á l a s f a m i l i a s , a s í como á l a esco-
g i d a soc i edad q u e d i a r i a m e n t e l o f a v o r e c e . 
E n este c a f é se e n c u e n t r a n c o n s t a n t e m e n t e l o s m e j o r e s 
- v i n o s de Je rez , y l o s e spec i a l e s de M o l i n a y C o m p . r e p r e s é n t a -
l o s e n e s t a I s l a p o r F e l i p e G o n z á l e z 
I I P ! 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye dentaduras postizas de todos 
les materiales y sistoaUe. 
Practica todas las operáeiones dentales 
pe? los procedimientos más mcáemoe. 
Ccmo'lo exige la situación, sus precios 
han sido redneides de modo qt!g todas las 
personas 7 familias qne necesiten operar-
se la boca, puedan haóstlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos los días d« 8 á i 
Prado 91, inmediato á Neptuno. 
722» 1C-22 St 
TÍA8 UmifASUS, 
S A X a X J D 2. 
C 10SO 





E l antigno y acreditado a l m a c é n de maderas y talle:? de 
j> carpintería en general H H ' f á W í W ~~ 
C ü í a c i r a i a i t l e l o s l e l i r i e s 
(ALMO RUANAS.) 
P O B E L 
D r . % A l f o n s o Losada . 
Sin operación qmráigica ui uso de grasa ni sustan-
cias molégtM ó que manobeo !ae ropas. L a curación 
radical ¿c esta penosibima enfermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince dias por antiguas 
érebeldos quesean y ?in dietas ni cuidados de nin-
¡ztin góf.ero, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico, y no se pagavé. basta la cura-
ción-
F.1 Dr. Losada consulta diaviameníe incluso ios 
festivos en su Gabinete, Kopíano 147, esquina á E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 de la noche, 
7127 > 8-17 
• .-
. . „ r „ „ ^ M M m * m m m 
coa a t e n c i ó n las preguntas que sigue]] v si VA. siente algunos 6 la mayor parte de tales s iñ to- M 
mas t/yme p r o n í a m e n t e la B I 8 E S T M tílrici, cuyos maravillosos efectos se o b t i e n e n ^ l e s d e la g 
m p r imera caja y le c u r a r á r a d i c a l m e n t e sus dolencias por c ré i i i eas que sean devo lv i éndo le r á p i d a g 
H y e o m p t e t a m é i U e la salud perdida. No desespere V d . , por aburr ido que se encuenlre, que la D i - g 
I D E S T I N A , t r i u n f a siempre, aún eu ios casos donde fracasau los digestivos. m 
159 ¿Después de las comidas sient* Vd a- fe 
batimiento físico y moral con pereza y debih- ^ 
©n"Marqués'G 'Oasál©3, Estre l la 7 Carlos 
S U , cont inúa como siempre efectuando 
k.xisi ventas y hacié^.dose cargo de toda clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. T e l é f o n o 1,153 
O Í0K1 
Comadrona fraucesa, 
índiistrí» 114, cntr« Ssn Migue) y Ncptuno. 
73i>7 alt 4-22 
¡Sgpecialiaí-R *a IM eaíe-yinodadas de! aparato di-
fS?tÍTO. Csnsíltea d<912 2. 
»AH NICOLÁS KOM. U. 
7ÍiS 86-18 St 
26-23 St 
1? ¿Tieríe Vd. náuseas, rómitos, vabidos ó 
doior de cabeza frecuenlel 
29 jEstá su lengua cubierta con aua capa | | 
blanca, (iris ó amarillosa1? | | 
39 Sufre Vd. de latidos en el estómago, a- • 
compasado de amargor en la l)oca? 
49" {;Nota Vd. que le sube á la garganta, a-
gua, flomas ó eruptos ácidos 6 quemantes'? 
59 Experimenta Vd. dolor de estómago ó 
^ peso de plomo en el mismo, con llenura y opre-
^ | fiióu por poco qne coma y malestar después do 
- f^ comer, necesitando aflojar Us ropa» que le 
H^j oprimen? 
' I'5! '69 ¿Está Vd. nervioso ó irritable sin canga 
l í l alguna y aa enfada fácilmente'? 
79 ¿Siente Vd. gases con hinchazón del 
vientre daspuéí de comer con angustí a de abo 
íarsel 
Tiene Vd. salivación ó agua de boca, 
con mal aliento, y ma! güito en la misma? 
Si? jExperimenta Vd. dolores en el estóma-
go, vientre, espalda ó rifumes? 
109 ¿Tiene Vd. el espirito dooaido y triste 
después dt las comida» y le rionen idea» me- g 
lancóücas? 
119 Padece Vd, de estreñimienm, diarren$f 
flojera do vientre con deposiciones y gasc* de | 
mal olor? 
darl como si no hubiera comido'? 
169 j.Tlene Vd. dolor y latidos en las sienes 
y la sangre se !e sube i Id cabeza de golpe? 
179 ¿Siente Vd. vértigos, ó se le va la visto n 
á pone, turbia y borrosa? 
189 Siente Vd. frío en los pies, manos, pier-
nas ó espalda! 
189 ¿Padece Vd. de vómitos rebeldes á lo-
« dos lo? remedios y arroja la comida sin poder | | 
529 ¿Siente Vd. ruido de íripas coa acnmu- fs e7ítarlo? 
lación de gases y sensación de calor en el estó- M ¿QO ¿gafre Vd. de ataques de bilis ó diarrea 
mago é intestinos y cólicos? |8 amarillosa? 
189 ¿Son sus digestiones tardías y lentas? M 219 Tléne Vd. color amarillo, pálido 6 bron-
149 Nota Vd. repugnancia al ver la comida i i ceado y él blanco de ojo amarilloso 6 rojo? 
napetencla con deseo de tomar agua c o u í - M 2¿9 ¿Padece Vd. de barros, espinillas, gra-
tautemeute? H "os 4 f''1-» erupcióu de la piel? 
S E I N A ü i Í I R Ó ¥ FUÉ 
MJJi 
! Í Í Í 0 B E I B ) 
P S R ' i O D I C O POLÍTICO I N D E P E N D I E N T E 
E l H E K i L D O D E M A U K i ü es nno de lo» pe-
ri-:;-v>s ü j í í ¡«¡porunte y de más circidación de U 
Corto. 
E>ite periódico dalis ser leído en eíta Í Í \ Í por cuan-
tos desten estar al tinto de la opinión p^ninsaUrea 
ic» íiiiintos de Cuba. 
E , l íEKALDO D E M A D R I D traía *» asuntos 
políticos de es'.a I«la con m*a extensión. 
Agencia cenm.l para toda la Isla i «apreuta 
• E L PÍGAKQ.s Obispo n. 62. 
Los miírtoles y sábados llegan las coreeelonei cor 
la vía de Tampa y se venden 
& DOS centavos el mtmero 
en la Agencia Genera! exclusiva para se venta en 
IMPRENTA "EL FÍGARO." 
O B I S P O 62. O B I S P O 62 . 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L Y F R E I S T E A 
X L i a S e c c i ó n 2 £ . 
C 1050 848 
t m á m k & W M HA J U I f t p 
ORO DE LEY, 
foarnscidascon preciosos 3BILLAHT2S 
esmeraldas, rsbís, etc., etc. 
Á N G E L E S N U M . 9 . 
S s p e c i a l i d a á ©n anillos macisos y 
S O L í I T A I Í X O S P B B H I I j L A I T T B S , 
desde dos hasta cuarenta cezi.ter.e3, 
todo barat í s ima y garantizado. 
Nota: S B C O M F j ^ A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B K I X r f l j A N T E S 
y toda clase ds piedras í inas , pagan-
do los snejores precios de plaaa, 
NICOLAS BLAICO 
A N G B I í B S 9 . 
7023 P alt 8-13 
l l á ü p i j o B B M j J l ü i J J i ü 
T OBJETOS PARA EL GÜITO EN EL 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ícu los 
para ©1 culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 2 5 á S O c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como ÍÑTtra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra. del Hosari'o, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción, N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s , Sagrado Corasón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é , San B a m ó n , San Vicente 
de Paul , San Agus t ín , San Franc is -
co de A s í s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintes t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l ices , vinaje-
ras, candele.ros, etc. etc. 
í t t a caí 
lECIOS BCOMOMICOS 
p estas M É i t e 
C 1045 alt 2a-ll 2d l6 
L.a guerra es la taayor de todas las calamidades, porque tras ell» 
vienen la muerte, la ru ina y las enfermedades. L o s enfermos, ricos», 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber qu© la 
del Dr. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana a. 112 e s t á montada con ua 
bundaate surtido de toda clase de medicamentos, que allí s® despacha^ 
con ©Scajorada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pr©. 
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr. G-onzález se han hecho p o p ^ 
lares porque llenan una necesidad. 
conviene á los qu© padecen catarros frecuentes, á los a s m á t i c o s , á loa 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á l e s l infáticos, á lea convale, 
cientes, á los reumát icos , á los a n é m i c o s y á los qu® tienen la sangr© 
descompuesta. 
D E L DOCTOR (JONZALSg 
ha devuelto le salud á millares de enfermoa F O R T A L E C I E N D O A L O S 
D B B I L S S en un espacio breve d© tiempo. E l tiempo es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
D E L DOCTOK O O N Z A L B Z 
tanto m á s pronto se ha de lograr la curación. L a 
D E L DOCTOR G 8 N Z A L E Z 
faéla primera qne so presen;^ en el mircsdo, habiendo co fs-vado siempre se crédito, por la pureza de 
materia prima, perfecta y agradable preparación y iobt3 por la leguridad de anl efectos No bay 
madicamenío como la 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
PARA COMBATIR LAS NEUKALGIAS 
¿ íscabrimieat:- de sita príciosa ínííancla, l i contra la J A Q U E C A es un específico sin rival. Des la 
humaaid&d se ha ahorrado mucha» horas de dolor. 
E l tómco de la? señoras es el compuesto quo se ¡lain¡ 
D E L D O C T O S GONzP í .EZ 
Las jóvenes que lo toman metódicamente á la« eomidae A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , ENGOB» 
DAN y D E J A N D E P A D E C E R VAHÍDOS, V A P O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doetoí 
Gmt&lki quo se llama C A R N E . H I E R R O 1 VINO. E S E L RECONSTITÜYÍSKTE MAS P O D E -
ROSO D E L A S A N G R E . 
Todoe los preparados del Dr. González ae v?cde:; en la 
i 
1*4 'W¡S> 
Cal le c!e M H a b a n a i i i í i t ó e F O í n l m m 
i TOBAS LIS í m m m m y BOTICAS ACBIBITADÁS 
M a M s d i i l e i t a i i d r o f e r á p l c ® d e l i r . i e i o t 
FIE&JLIDO KTS. 6 7 6 9 . 
Kiibiendo salido pi-si í luropa ei D r . Tainaj-o. signo el Dr . Be lo í en ia d i r e c c i ó n ü& 
míQ eñiñhlecmhnúo, hwíéiiñow cnrg'o períOiiiUnseule la a s l s í e n d a de los e í i fermos y 
de ía a p l i c a c i ó n del trataniie.jíío hldrolerilpico. Cuenta además t&n el i V , Tejada, ya co» 
nocido, para conjpf?r í i rcoué i ei! dichos trabajos, C 1084 4-24 
A T A L E S 
p a r a 
J m J L U á 
i f r e c e r v e n í a l a s a l p á b l i e « e a p r e c i o s 
S e p & d a r e i i e s a d e n u e s t r o S o c i o 1 3 1 • i í l i l 
f f r e c i e n d o e n t o n c e s c o m o a h o r a a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes p o r m e n o s d e 
l a m i t a d d e l v a l o r c o n o c i d o 
j k i e s ^ I j A S ^ C C I O M c o n t i n ú a c o n s u c x c I u s í y o s i s t e m a e l m á s 
c ó m o d o y v e n t a j o s o p a r a e l p ú b l i c o , p r e s e n t a n d o e n s u s a m p l i o s d e p a r t a m e n -
t o s d e P r e c i o Ú n i c o u n n u t r i d o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e A r t í c u l o s U t i l e s y d e 
4 d o m o . A c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a n u e s t r a s S e c c i o n e s d e 
*5 1 
L o m á s c o u v e n i e u t e y c a p r i c L o s o e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A á 5 C 
F E R R E T E R I A 
C R I S T A L 
á 2 S c e n t a v o s A R T I C U L O S 
á ¿ S c e n t a v o s A R T I C U L O S D B B I 8 C U I T 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E P I E L 
á 2 5 c e n t a v o s ! A R T I C U L O S D B M I M B R E 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á H O c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á S O c e n t a v o s 
á 2 5 t i P E R F U M E R I A á 6 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
m c e í i t a v o s A R T I C U L O S D B J U G U E T E R I A á 5 0 c e n t a v o s 
b a v o s A R T I C U L O S D 
á 2 6 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E O P T I C A 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A 
c, 2 o c e n t a v o * A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
á 2 6 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E M E N A G B 
á 2 S c e n t a v o s A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
J D I H O F O ^ T T J ^ T I J D A . l D 
5.000 carteras piel fiaia en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
i 4É C E N T A V O S Y m CEPT 
á 5 0 c e n t a v o s 
á © O c e n t a v o s 
á 6 0 0 9 : 
lis la casa de la situación, úuica eu su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto s© os ocurra en los 
0 5 i f i l M O i T B í 0 0 1 
e s l a p e l e t e r í a q u e o f r e c e p o s i t i v a e c o n o m í a á l a s f a m i l i a ^ 
y á l a v e z l a c a s a q u e r e c i b e m e j o r c a l z a d o t i n o y e l e g a n t e 
3 c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a f á b r i c a d e C i n d a d e l a . 
F I J E N S E L O S P A D R E S D S F A M I L I A e n l o s p r e c i o s d e l c a l z a d o d e C a b r i s a s y L a 
A m e r i c a n a p a r a n i ñ o s y s e ñ o r a s q u e , fino; flamante y d e p r i m e r a c a l i d a d v e n d e á l o s s i g u i e n t e ^ 
p r e c i o s e n p l a t a ; 
F A M A S I L a » , 
Napoleones Cabrisas, con tacón del . . ^ 
2 1 al 26 $ 0.00 p Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera $ 1.50 
1,00 8 Napoleones Cabrisas ó La Americana 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
^ al 33 
Napoleones negros y amarillos con 
cuña de Cabrisas 6 "La America-
na" del 21 al 32 
con cuña, negros y amarillos Ia. .. 1.00 
1,10 8 | í^cm ídem de 2a l.í 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Polacas cíiarol y g-lacé con tacón y 
de cuña, de Pons ia del 22 al 32 . 1 . 7 5 
Polonesas giacó y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 22 al 32 1,50 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Peas, 
Io, del 22 ai 32 |.50 
Zapatos glacó amerieanos, medio 
g& corte,, con puntera de charol "Sach 
H {Cincinatti) 
W Zapatos ídem ídem, medio corte y 
H Blucher, piel de Rusia de color, 
á | Saeh (Cincinatti) 
f¿% Imperiales y polonesas charol v sé-
2.5Q 
Ó i 
h a e n c o n t r a d o e l m e d i o d e p o d e r v e n d e r g a n a n d o m e n o s , m u - , 
c l i o m e n o s d e u n C I N C O P O R C I E N T O , y t o d a s c u a n t a s 
m e r c a n c í a s t i e n e , l a s v e n d e c o n n o t a b i l í s i m a d i f e r e n c i a á m e -
n o s p r e c i o q u e o t r a s p e l e t e r í a s . 
2 50 89 u e c e r r o Uiaüstone 
2 * Q m Botiues becerro y lobo 
SI ^rceg'uies nebros y color, Blucher. 
DE F O E I á S MODERNAS. PABA CABALLEROS, DS MUCHA DURACION 
Botines piel Rusia de color .. . $ 2.00 Él Zapatos piel Rusia, Blucher $ 
Botines becem-o virado 2.50 ^ Zapatos becerro Griadstone 
Borceguíes „ „ 
Idem piel Rusia, Blucher & . O X J 
Precio del calzado extra, liltima novedad, botines borceguíos Blutcher, bolines abotor 
nados, hegros y amarillos, piel de Ku^ia, puntas auobas y estrechas, todos, todos á $3.50» 
Y las mi l de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente baratas. 
Zapatos de charol ultima moda para Señoras 
I d e m „ „ , . 
De piel de Rusia de color ídem 
F o r m a l i d a d , b u e n a fe . A n a d i e e n g a ñ a L A Sí A U N i . L a 
2 . 0 0 
2.00 
0 
vende m á s b a r a t o . i n c a c a s a m n r a o n ^ a • p 
I y a V i i I t i l 
